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I. Доводится до сведения, что тираж Алфавитного
Указателя за 1-е полугодие 1928 г. разошелся,
П. Очередной взнос подписной платы для подписчиков,
пользующихся рассрочкой, истекает 1-го июня.
Во избежание перерыва в высылке «.Бюллетеня* просьба
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Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от
7 марта 1927 года о пределах, в которых сель-
ские советы, имеющие самостоятельный бюд-
жет, могут принимать на себя обязательства и
вступать в хозяйственно-договорные отноше
ния.
В связи с введением в действие постано-
вления Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 17 декабря 1928 г. об усло-
виях и порядке заключения займов местными
советами (Собр. Узак. 1929 г. № 3, ст. 32) *); Все-
российский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Изложить статью 11 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 7 марта 1927 года о пределах, в которых
сельские советы, имеющие самостоятельный
бюджет, могут принимать на себя обязатель-
ства и вступать в хозяйственно-договорные от-
ношения (Собр. Узак. 1927 г. № 26, ст. 172) 2 ), в
следующей редакции:
«11. Заключать краткосрочные и долгосроч-
ные займы с соблюдением условий и порядка,
предусмотренных постановлением Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
17 декабря 1928 г. об условиях и порядке за-
ключения займов местными советами (Собр.
Узак. 1929 г. № 3, ст. 32)».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
25 марта 1929 года.
(С. У. 23/ІѴ— 29 г. № 28, ст. 292). '
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении статьи 8 положения об Эконо-
мическом Совете РСФСР.
В связи с постановлением Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 30 мая 1928 г.
об упразднении кооперативных советов (Собр.
х ) См. «Бюл. Ф. иХ.З.» № 6—29 г., стр. 2.
5 ) См «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19— 27 г., стр.706.
Зак. 1928 г. № 34, ст. 302) *), изложить ст. 8
положения об Экономическом Совете РСФСР
(Собр. Узак. 1927 г. № 92, ст. 608) 2 ) в следую-
щей редакции:
«8. Постановления Экономического Совета
РСФСР, за исключениями, предусмотренными
ст. 10 настоящего положения, могут быть в
сроки, определяемые наказом, опротестованы
в Совет Народных Комиссаров РСФСР предсе-
дателем и отдельными членами Экономическо-
го Совета РСФСР, народными комиссарами
РСФСР и уполномоченными народных комис-
сариатов Союза ССР при Совете Народных
Комиссаров РСФСР, Объединенным Государ-
ственным Политическим Управлением, Всесоюз-
ным Центральным Советом Профессиональных
Союзов, Всероссийским центральным союзом
потребительских обществ, Союзом союзов
сельскохозяйственной кооперации, Всероссий-
ским союзом промысловой кооперации, Цен-
тральным союзом жилищной кооперации, Все-
российским союзом ' инвалидной кооперации,
Всероссийским промыслово-кооперативным со-
юзом охотников и Всероссийским кооператив-
но-промысловым союзом рыбаков, централь-
ными исполнительными комитетами и совета-
ми народных комиссаров автономных совет-
ских социалистических республик, краевыми,
областными и губернскими исполнительными
комитетами».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
3 апреля 1929 года.
(С. У. 30/ІѴ— 29 г. № 30, ст. 314).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК.
От 25 марта 1929 г. о присвоении обла-
сти с центром в гор. Иванов о-В о з-
несенске наименования Иванов-
ской промышленной области (С. У.
23/ІѴ— 29 г. № 28, ст. 294).
— От 8 апреля 1929 г. о рабочих посел-
ках Сталинградского округа, Ниж-
н е-В о л ж с к о г о края (С. У. 30/ТѴ —29 г.
№ 30, ст. 313).
УзССР.
Постановление ЦИК УзССР от 2 февраля
1929 г. № 13 об утверждении положе-
ния о городских советах УзССР (С. У.
Уз. 16/ІѴ— 29 г. № 8, ст. 31).
») См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 26— 28 г., стр. 1147.












ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о специальном военном налоге с граждан, зачи-
сленных в тыловое ополчение.
Центральный Исполнительный Комитет и





Граждане, зачисленные, начиная с призы-
ва 1925 года, в тыловое ополчение, а также
граждане, зачисленные при призыве 1924 года
в команды обслуживания, но фактически не
отбывававшие службы в этих командах, обла-
гаются в мирное время специальным военным
налогом в течение всего времени состояния в
тыловом ополчении.
2. С граждан, привлекаемых к уплате подо-
ходного налога и подлежащих обложению спе-
циальным военным налогом, последний взи-
мается вместе с подоходным налогом в сле-
дующем размере: лица с облагаемым доходом
не свыше 1.800 рублей в год уплачивают'
50 проц. оклада подоходного налога; лица с
облагаемым доходом свыше 1.800 рублей, но
не свыше 3.000 рублей, — 75 проц оклада подо-
ходного налога; лица, облагаемый доход ко-
' торых превышает 3.000 рублей, уплачивают
100 проц. оклада подоходного налога; при
этом оклад специального военного налога не




С граждан, привлекаемых к уплате еди-
ного сельскохозяйственного налога и подлежа-
щих обложению специальным военным нало-
гом, последний взимается вместе с единым
сельскохозяйственным налогом в следующем
размере: с граждан, принадлежащих к хозяй-
ствам, облагаемым сельскохозяйственным на-
логом в индивидуальном порядке, специаль-
ный военный налог взимается в размере 50%,




С граждан, имеющих самостоятельные
источники дохода и не привлекаемых ни к по-
доходному, ни к единому сельскохозяйствен-
ному налогу, специальный военный налог взи-
мается в размере 15 рублей.
5. Специальный военный налог взимается
в течение первых пяти лет состояния в тыло-
вом ополчении ежегодно, а по истечении этого
срока — один раз в размере годового оклада
в последний год каждого шестилетия состоя-
ния в тыловом ополчении.
6. Поступления специального военного на-
лога передаются соответствующим народным
комиссариатам социального обеспечения и
обращаются в фонд, расходуемый исключи-
тельно на оказание помощи инвалидам гра-
жданской войны и семьям призванных.
7. В отношении органов, ведающих взима-
нием специального военного налога, порядка
и срока его исчисления, уплаты и взыскания,
а равно порядка обжалования, применяются
полностью соответствующие правила о госу-
дарственном подоходном налоге (в случаях,
предусмотренных ст. ст. 2 и 4 настоящего по-
становления) и о едином сельскохозяйственном






республик принять меры к усилению мер соци-
альной защиты, назначаемых за злостный не-
платеж специального военного налога.
9. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1 октября 1929 года.
10. С введением в действие настоящего ..
становления отменить: а) постановление Це
трального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 6 но-
ября 1925 года о специальном военном налоге
с граждан, зачисленных в тыловое ополчение
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 76, ст. 577) О;
б) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 7 мая 1926 года о распро-
странении постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 6 ноября 1925 года о
специальном военном налоге с граждан, зачи-
сленных в тыловое ополчние, на граждан, под-
лежащих зачислению при призыве 1924 года
в команды обслуживания (Собр. Зак. Союза
ССР 1926 года, № 34, ст. 234) 2 ); в) постано-
вление Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 31 декабря 1926 г. об изменении ст.ст. 2
и 4 постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 6 ноября 1925 года о специаль-
ном военном налоге с граждан, зачисленных в
тыловое ополчение (Собр. Зак. Союза ССР
1927 года № 3, ст. 31) 3 ); г) пункт 9 раздела II
постановления Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 25 июля 1928 года об измене-
нии законодательства Союза ССР в связи с
некоторыми налоговыми законами (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. № 45, ст. 403) 4 ).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 10 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 15/Ѵ— 29 г., № 108).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 22 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 413
о льготах по государственному промналогу ра-
бочим обществам шефства над деревней и со-
ветам этих обществ.
На основании ст. 40 Положения о государ-
ственном промысловом налоге Народный Ко-
миссариат Финансов Союза ССР постано-
вляет:
1. Освободить от промыслового налога не-
посредственно эксплоатируемые рабочими об-
ществами шефства над деревней столовые, бу-
феты и парикмахерские, если они обслуживают
исключительно рабочих и служащих того учре-
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—25 г., стр. 9.
'-•) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №21— 26г., стр.892.
:: ) «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—28 г., стр. 70.
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ждения или предприятия, при котором данное
общество организовано.
2. Освободить от промыслового налога не-
посредственно эксплоатируемые окружными,
губернскими и соответствующими им советами
шефских обществ, а также городскими район-
ными советами шефских обществ:
а)
 
предприятия по ремонту сельскохозяй-
ственного инвентаря;
б) предприятия по сбору и продаже нели-
квидного имущества и различных отбросов
государственных учреждений и предприятий;
в) предприятия по сбору и продаже бумаж-
ной макулатуры;
г) чайные при городских заставах и на ба-
зарах для обслуживания крестьян, если эти
чайные выполняют функции домов крестьяни-
на по культурно-просветительной работе.
Я. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1928/29 года.
Примечание. Суммы промыслового
налога, уплаченные до получения на местах
настоящего постановления, ни зачету в счет
других платежей, ни возврату не подлежат.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 2/Ѵ— 29 г. № 30, стр. 605).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 24 АПРЕ-
ЛЯ 1929 г. № 419
об изменении § 206 утвержденной 6 января
1928 г. инструкции по применению Положения
о государственном подоходном налоге.
В виду необходимости иметь сведения об
обложении подоходным налогом по расписа-
нию № 1-а отдельно рабочих, отдельно слу-
жащих і и отдельно пенсионеров и в целях
облегчения труда учреждений и предприятий
но составлению отчетов, Народный Комисса-
риат Финансов постановляет:
1. Изложить § 206 инструкции по примене-
нию Положения о государственном подоход-
ном налоге от 6 января 1928 г. *) в следующей
■ редакции:
«§ 206. Учреждения и предприятия предста-
вляют местному инспектору по прямым нало-
гам по прилагаемой при этом форме (ф. № 7)
сведения по взиманию подоходного налога с
рабочих, служащих и пенсионеров. Указан-
ные сведения представляются отдельно по
обложению рабочих, отдельно по обложению
служащих и отдельно по обложению пенсио-
неров один раз в год за ноябрь месяц не позд-
нее 28 февраля отчетного года.
2. В соответствии с изложенным в самую
форму № 7 внести следующие изменения:
а) ремарку в правом верхнем -углу формы
№ 7 изложить в следующей редакции: «Пред-
ставляется инспектору по прямым налогам по
месту нахождения учреждения или предприя-
тия 1 раз в год за ноябрь месяц не позднее
28 февраля отдельно по обложению рабочих,
отдельно по обложению служащих и отдельно
по обложению пенсионеров»;
б) дополнить форму № 7 примечанием: «При
составлении сведений об обложении рабочих
слова «служащих и пенсионеров» в соответ-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—.28 г., стр. 180,
ствующих графах зачеркиваются так же, как
зачеркиваются слова «рабочих и пенсионеров»
при составлении сведений об обложении слу-
жащих и слова «рабочих и служащих» при
составлении сведений об обложении пенсионе-
ров.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 2/Ѵ— 29 г. № 30, стр. 610).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о предоставлении местным исполнительным ко-
митетам права устанавливать взимание ренты
в отдельных дачных и рабочих поселках.
На основании постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 16 января 1929 года
о предоставлении правительствам союзных
республик права распространять взимание рен-
ты на рабочие и дачные поселки, не отнесен-
ные к городским поселениям (Собр. Зак. 1929 г.
№ 5, ст. 41) *), Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных
Комиссаров РСФСР постановляют:
1. Разрешить центральным исполнительным
комитетам автономных республик, краевым,
областным и губернским исполнительным ко-
митетам устанавливать взимание ренты в от-
дельных рабочих и дачных поселках, располо-
женных на территории автономной республи-
ки, края, области или губернии.
2. Взимание ренты в рабочих и дачных по-
селках производится на основании правил,
установленных для , взимания ренты с город-
ских земель, при чем распределение рабочих и
дачных поселков по классам и установление
для них ставок ренты производится в строгом
соответствии с постановлением Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 2 января 1928 г.
об основаниях распределения городских посе-
лений по классам для взимания ренты и о выс-
ших предельных ставках ренты с городских
земель (Собр. Зак. 1928 г. № 4, ст. 35) 3 ).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
1 апреля 1929 года.
. (С. У. 30/ІѴ— 29 г. № 30, ст. 312).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о переводе городов Орехово-Зуева и Серпу-
хова из V в VI класс для взимания ренты, а
Богородска, Егорьевска и Коломны — из IV
класса в V.
На основании ст. 4 правил взимания ренты
с городских земель (прил. 3 к положению о
местных финансах — Собр. Зак. 1927 г. № 48,
ст. 494) 3 ) и в соответствии с постановлением
Совета Народных Комиссаров Союза ССР от
2 января 1928 года об основаниях распреде-
ления городских поселений по классам для
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—29 г., стр. 6.
2 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—28г., стр.373.
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взимания ренты и о высших предельных став-
ках ренты с городских земель (Собр. Зак.
1928 г. № 4, ст. 35) *), Экономический Совет
РСФСР постановляет:
В изменение раздела 24 утвержденного
Экономическим Советом РСФСР 19 мая 1928 г.
распределения городских поселений РСФСР по
классам для взимания ренты с городских зе-
мель (Собр. Узак. 1928 г. № 66, ст. 478) 2 ), пе-
ревести с 1 октября 1928 года города Москов-
ской губернии: Орехово-Зуево и Серпухов из
V в VI класс для взимания ренты, а Бого-
родск, Егорьевск и Коломну — из IV класса
в V.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
14 марта 1929 года.
(С. У. 26/ІѴ— 29 г. № 29, ст. 309).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении статьи 11 перечня видов иму-
щества, на которое не может быть обращено
взыскание недоимок по налогам, пошлинам и
сборам, утвержденного Советом Народных
Комиссаров РСФСР 10 марта 1927 года.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Дополнить первую часть статьи 11 перечня
видов имущества, на которое не может быть
обращено взыскание недоимок по налогам, по-
шлинам и сборам, утвержденного Советом На-
родных Комиссаров РСФСР 10 марта 1927 г.
»,Собр. Узак. 1927 г. № 27, ст. 182, и 1928 г.
№ 117, ст. 739) 3 ), пунктом «в» в следующей
редакции:
«в) овцы до момента от'ема от них ягнят,
т. -е. в течение четырех месяцев с момента ро-
ждения ягнят».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов
2 апреля 1929 года.
(С. У. 23/ІѴ— 29 г. № 28, ст. 297).
Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о возврате акциза при экспорте товаров.
В отмену постановления ЦИК и СНК Со-
юза ССР от 13 июля 1927 г. о возврате ак-
циза при экспорте товаров (Собр. Зак. СССР
1927 г. № 44, ст. 448) 4 ) Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комис-
саров Союза ССР постановляют:
1. При вывозе за границу поименованных
в особом перечне (ст. 2) товаров, обложенных
акцизом, и товаров, для выработки которых
употребляются в качестве основного сырья (в
количестве не менее 25% всего сырья, идуще-
го на данное производство) продукты, обло-
женные акцизом, уплаченный за такие продук-
ты акциз возвращается или зачитывается, не-
уплаченный же слагается. В особых случаях
*) См. «Бюл. Ф.иХ.З.»№9— 28 г., стр. 373.
2 )
  
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26— 28 г., стр. 1127.
3 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—27 г., стр. 632,
и № 48—28 г., стр. 2240.
4 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 30— 27 г., стр. 1176:
для покрытия путевых трат по вывозу от ак-
циза освобождается и некоторая часть иевы-
везенных продуктов вышеуказанных катего-
рий.
2. Перечень товаров, на которые распро-
страняется действие настоящего постановле-
ния, размеры акциза, возвращаемого (слагае-
мого или зачитываемого) по каждому товару,
места, сроки и порядок вывоза товаров за гра ;
ницу с применением льгот, предусмотренных
ст. 1, устанавливаются Народным Комиссариа-
том Финансов Союза ССР по соглашению с
Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР и Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР.
3. С введением в действие настоящего по-
становления не подлежат приему в уплату ак-
циза ранее выданные, но еще не принятые в
уплату акциза, зачетные квитанции и другие
документы по премированию экспорта за счет
акцизных поступлений.
Председатель ЦИК СССР Г. Петровский.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 апреля 1929 года.
(Изв. ЦИК 12/Ѵ— 29 г. № 106).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 11 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 399
об упрощении техники взимания акцизов.
Наркомфинам Союзных Республик.
С 1 октября 1928 г. централизованный по-
рядок начисления и уплаты акциза был рас-
пространен на все государственные тресты и
на некоторые синдикаты и кооперативные
предприятия. В результате этой реформы око-
ло 90% всех акцизных доходов поступает в
централизованном порядке по 75 об'единениям
подакцизных предприятий. Вместе с тем за
последние 2 года значительно упрощена и са-
мая система надзора за подакцизными пред-
приятиями: отменен постоянный акцизный над-
зор на предприятиях с заменою его внезап-
ными и периодическими ревизиями, акцизные
книги заменены на государственных » прирав-
ненных к ним кооперативных предприятиях
хозяйственною отчетностью, отменен целый
ряд формальностей по составлению акцизных
документов, отменено обандероливание боль-
шей части подакцизных предметов на государ-
ственных предприятиях и т. п. Вследствие это-
го значительно сократились расходы по взима-
нию акцизов как по линии фиска, так и по
линии промышленности.
Опыт двухлетнего применения централизо-
ванного порядка начисления и уплаты акциза
по Резинотрёсту, Нефтесиндикату, Сахаротре-
сту и Центроспирту, а также результаты кос-
инспекторских ревизий подакцизных предприя-
тий всех об'единений за I квартал 1928/29 года
дают основания для дальнейших упрощений в
технике взимания акцизов по государственным
и приравненным к ним кооперативным подак-
цизным предприятиям. По отношению к этим
предприятиям представляется возможным в
большинстве случаев совершенно отказаться от
производства косинспекцией периодических
ревизий, так как опыт таких ревизий указы-
вает, что сплошная поверка отчетности пред-
приятий недостижима, а обнаруживаемые реви-
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незначительным неточностям хозяйственного
учета подакцизных предметов, при чем в
устранении этих недочетов заинтересованы и
сами подакцизные предприятия.
С другой стороны, представляется целесо-
образным установить для необ'единенных го-
сударственных и кооперативных предприятий
метод расчетов по акцизу применительно к
централизованномупорядку начисления и упла-
ты акциза, что значительно облегчит надзор за
уплатою акциза этими предприятиями.
По этим предприятиям также представляет-
ся возможным значительно упростить функции
косинспекции по надзору.
Существующий в настоящее время парал-
лельный надзор за подакцизными предприятия-
ми со стороны косинспекции и инспекции по
прямым налогам представляется целесообраз-
ным об'единить с установлением единой нало-
говой инспекции. В этих целях предположено
в ближайшее время внести в законодательные
органы законопроекто соответствующем изме-
нении положения о наружном налоговом над-
зоре. При этом представляется возможным и
в настоящее время об'единить работу косин-
спекции и инспекции по прямым налогам по
выполнению некоторых функций косинспекции,
как-то: надзор за частными и приравненными
к ним кооперативными подакцизными пред-
приятиями и надзор за торговлею подакциз-
ными предметами и выборкою акцизных патен-
тов, специальный же акцизный надзор оста-
вить за винокуренными и пивоваренными заво-
дами для установки и тарировки контрольных
снарядов и весов «Хронос».
В соответствии с изложенным, по соглаше-
нию с ВСНХ СССР, вносятся следующие изме-
нения в акцизные правила, инструкции и цир-
куляры Наркомфина СССР.
1. По общим правилам по взиманию акци-
зов от 19 октября 1928 г. *).
1.
 
Перечисленные в общих правилах права
и обязанности агентов косинспекции распро-
страняются также и на инспекцию по прямым
налогам.
2. Назначение постоянных агентов на под-
акцизные предприятия отменяется, кроме част-
ных и приравненных к ним кооперативных
винокуренных заводов. Частные и приравнен-
ные к ним кооперативные винокуренные за-
воды обязаны предоставлять агенту инспекции
жилое помещение за плату по ставкам, устано-
вленным для рабочих и служащих.
В связи с этим §§ 4 и 5 исключаются, а ука-
зания § 6 об обязательных помещеняих на




Требование § 9 о поверке устройства
предприятий в отношении государственных и
приравненных к ним кооперативных предприя-
тий отменяется.
4. В соответствии с этим, требование § 10
об извещении инспекции об изменении обору-
дования или устройства предприятия и об изве-
щении инспекции об окончании работ по пере-
устройству сохраняется лишь в отношении
частных и приравненных к ним кооперативных
предприятий.
5. Требование примечания к § 38 об обяза-
тельном присутствии инспекции при составле-
нии акта о перемене в пути места следования
неоплаченных акцизом грузов отменяется.
*) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 48— 28 г., стр. 2244.
6. Предусмотренное § 40 производство рас-
следования по актам о гибели подакцизных
предметов предоставляется усмотрению ГФО.
7. Предусмотренное п. 4 § 68 присутствие
инспекции при уничтожении или денатурации
подакцизных предметов на государственных и
приравненных к ним кооперативных предприя-
тиях отменяется.
8. В связи с распространениемобязанностей
агентов косинспекции и на инспекцию по пря-
мым налогам примечание к § 114 отменяется.
9. §§ 118, 119, 120, 121 и 125 исключаются.
Взамен требований, изложенных в этих §§,
устанавливается следующий порядок и сроки
посещений для ревизий подакцизных предприя-
тий: 1) по всем государственным и приравнен-
ным к ним кооперативным предприятиям
1 —2 раза в год, 2) по тем же предприятиям
винокуренной, спиртоводочной (кроме пред-
приятий Центроспирта) и пивоваренной про-
мышленности 3—4 раза в год, а по виноку-
ренным и пивоваренным заводам, кроме того,
1 раз в квартал во время действия заводов для
осмотра и тарировки контрольных снарядов и
весов «Хронос» и 3) по всем частным и при-
равненным к ним кооперативным предприя-
тиям 1 раз в месяц, а по тем же предприя-
тиям парфюмерно-косметической и свечной
промышленности 2 раза в месяц. Помимо
того, налоговая инспекция по поручению фин-
органов или по своему усмотрению имеет пра-
во посещать государственные и приравненные
к ним кооперативные предприятия (в том числе
и заводы Центроспирта) для наблюдения за
выполнением этими предприятиями акцизных
правил и в частности правил по централизо-
ванным расчетам платежей акциза, а также для
инструктирования администрации предприятий
по применению этих правил. При таких посе-
щениях ревизий подакцизных предпрятий не
производится. Общие (генеральные) ревизии по
окончании отчетного года производятся: на
всех предприятиях спиртовой промышленности
(кроме предприятий Центроспирта), табачной
промышленности и на чаерассыпочных фабри-
ках. Общие генеральные ревизии не произво-
дятся на государственных и приравненных к
ним кооперативных фабриках — текстильных,
спичечных, гильзовых, парфюмерно-косметиче-
ских и заводах — свеклосахарных и рафинад-
ных, нефтеперегонных, пивоваренных, свечных,
вырабатывающих резиновые галоши и на дрож-
жевых заводах и заведениях, не перекуриваю-
щих бражку в спирт.
Государственные и приравненные к ним ко-
оперативные предприятия, на которых не про-
изводится генеральных ревизий, обязаны по
окончании отчетного года и не позже 15 ноя-
бря представить в финорган, ведающий цен-
трализованным расчетом по акцизам, годовой
расчет по акцизу с приложением годового ба-
ланса (прихода, расхода и остатков) подакциз-
ных продуктов и всех актов и документов по
зачету, сложению и начислению акциза, не
представленных при ежемесячных сведениях.
10. Требование § 129 о пред'явлении торго-
выми заведениями оправдательных документов
на подакцизные товары сохраняется только в
отношении пряжи. Вторая часть этого § 129
о ревизиях ресторанов и проч. и примечание
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11. Предусмотренное в § 146 участие инспек-
ции в составлении акта о гибели бандеролей
сохраняется лишь для частных и приравненных
к ним кооперативных предприятий. Списание
в расход испорченных при производстве бан-
деролей на государственных и приравненных




По общим правилам от 31 августа
1928 г. 2 ) и изданным в дополнение к ним ин-
струкциям о централизованном порядке начи-
сления и уплаты акциза.
Для необ'единенных государственных и при-
равненных к ним кооперативных подакцизных
предприятий губ(окр)фо предоставляется уста-
навливать метод начисления и уплаты акциза
применительно к централизованному порядку
взимания акциза. При таком порядке расчеты
по акцизу и наблюдение за своевременною
уплатою акциза должны производиться не
инспекцией, а финорганами на основании еже-
месячных сведений предприятий о выпуске
подакцизных предметов, о сумме причитающе-
гося акциза и документов об уплате акциза,
которые эти предприятия обязаны предста-
влять в финорганы в установленные сроки.
III. По инструкции от 10 сентября 1928 г.
о порядке начисления и уплаты акциза за вы-
пускаемые Центроспиртом хлебное и столовое
вино, спирт и водочные изделия 3 ).
Производство инспекцией генеральной (го-
довой) и внезапных ревизий спиртоводочных
заводов Центроспирта отменяется. В связи с
этим, а также вследствие отмены квартальных
ревизий, инспекция освобождается от обязан-
ностей, предусмотренных §§ 10 и 11 по расчету
сверхпредельных трат, по проверке счета
«Наркомфина по акцизу» и по заверке копии
этого счета. Все эти обязанности возлагаются
на администрацию спиртоводочных заводов.
При этом по производстве инвентаризации за-
вода администрация должна представлять чрез
Правление Центроспирта в Госналог полный
расчет по спиртовым операциям и по тратам
(по образцу актов генеральных ревизий). Рас-
четы по спиртовым операциям и тратам про-
изводятся по каждому заводу отдельно. Озна-
ченные расчеты должны быть представляемы
в Госналог не позднее 15 ноября.
IV. По инструкции от 19 сентября 1927 г.
по взиманию акциза с хлебно-картофельного,
паточного и дрожжевого спирта 4).
1. Предусмотренное в § 2 представление
инспектору описания винокуренных и дрожже-
во-винокуренных заводов, с указанием количе-
ства и емкости заторной, квасильной и дрож-
жевой посуды и парников, отменяется. Вза-
мен этого при регистрации завода админи-
страция в особом, подаваемом инспекции заяв-
лении должна указывать место, где будет хра-
ниться спирт на заводе, а также количество
и емкость спиртовой посуды, спирто-приемни-
ков, мерников и цистерн. Хранение спирта на
заводах, вне указанных в заявлении мест, —
воспрещается.
2. В дополнение к § 6, устанавливается, что
агент инспекции обязан прибыть на завод для
приема первого суточнго слива. В случае не-
прибытия инспектора на завод, прием первого
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39— 28 г., стр. 1795.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—28 г., стр. 1887*.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1839.
слива производится комиссией в составе ди-
ректора завода и винокура, о чем составляется
акт. Учет винокуренного спирта производится
как по показанию контрольного снаряда, так и
по действительному сливу, с записью о том в
винокуренную книгу.
3. Установленная в §§ 7 и 15 обязанность
заводоуправлений подавать инспекции за Здня
до наступления срока винокурения и ректифи-
кации повторное извещение для государствен-
ных и приравненных к ним кооперативных за-
водов отменяется и сохраняется только для
частных и прочих кооперативных заводов.
4. Предусмотренное в § 8 составление акта
о перерыве работ на государственных и при-
равненных к ним кооперативных винокуренных
заводах отменяется. Вместо этого должна де-
латься соответствующая запись в винокурен-
ной книге за подписью присутствовавших лиц,
при чем обязательно лишь присутствие дирек-
тора завода и винокура, которые должны вме-
сте с тем наложить на аппарат установленные
обеспечения и немедленно уведомить о проис-
шедшей остановке завода инспектора, предпо-
чтительно по телефону или по телеграфу.
В связи с этим отменяется предусмотрен
ное § 10 обеспечение инспекцией церегонных
аппаратов при временном прекращении вино-
курения.
5. Предусмотренное в § 12 представление
описания ректификационного завода отменяет-
ся с сохранением только заявления о месте
хранения спирта, а также о количестве и емко
сти спиртовой пОсуды.
6. Предусмотренное в § 19 обязательное
присутствие инспекции при уничтожении от
бросов ректификации, а равно особая обязан-
ность инспекции наблюдать за тем, чтобы под
видом отбросов не выпускались продукты рек-
тификации (спирты второго и третьего сортов),
в монопольных районах, отменяется. Равным
образом отменяется в тех же районах преду-
смотренное в примечании 1 к § 19 обязатель-
ное присутствие инспекции при перегонке от-
бросов.
7. Во изменение § 36 устанавливается, что
инспекция обязана посещать для ревизий вино-
куренные, дрожжево-винокуренные и спирто-
очистительные заводы (и отделения) в период
их действия, согласно общих правил, т. е. до
двух раз в квартал, при чем каждый раз про-
изводить на них ревизию наличности спирта
и поверку действия контрольных снарядов, а
тарировку контрольных снарядов — не реже
одного раза в квартал.
V. По инструкции от 28 декабря 1927 г. по
взиманию акциза с хлебного вина б ).
1. Представление инспекции предусмотрен-
ного в § 2 описания заводов или складов, при-
надлежащих Центроспирту и прочим государ-
ственным и соответствующим кооперативным
предприятиям, отменяется, с сохранением пред-
ставления сведений о числе и назначении со-
стоящих на заводе спиртовых цистерн, чанов,
фильтров и прочей посуды, служащей для хра-
нения спирта и вина и приготовления вина, с
указанием их емкости и помещения, в кото-
ром посуда находится. В отношении частных
и приравненных к ним кооперативных пред-
приятий сохраняется существующий порядок.
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2. Предусмотренное в § 3 измерение посуды
инспекцией в отношении заводов и складов
Центроспирта отменяется, и существующий по-
рядок сохраняется лишь в отношении заводов
и складов в немонопольных районах, незави-
симо от того, кому принадлежат предприятия.
3.
 
Предусмотренное в § 8 участие агентов
инспекции в приемке возвращаемого бракован-
ного вина на заводы и склады, принадлежа-
щие государственным и приравненным к ним
кооперативным предприятиям, отменяется.
4. § 13 о назначении постоянного надзора за
заводами и складами, изготовляющими хлебное
вино, исключается.
5. Во изменение § 14, внезапные ревизий в
немонопольных районах государственных и
приравненных к ним кооперативных предприя-
тий должны производиться инспекцией 2 —3
раза в год и частных и прочих кооперативных
предприятий 1 —2 раза в квартал, в связи с
этим § 15 исключается.
• VI, По инструкции от 15 мая 1928 г. об от-
пуске этилового (винного) спирта для техни-
ческих надобностей ").
1. Во изменение § 6 заявки на получение
спирта для технических надобностей производ-
ственных предприятий должны направляться
этими предприятиями в госорганы, которым
они подведомственны или под наблюдением ко-
торых они находятся.
В немонопольных ч районах всякого рода
заявки на отпуск спирта должны направляться
в госорганы, в ведении которых находятся
соответствующие предприятия.
2. Предусмотренное в § 8 сообщение мест-
ной инспекции образцов подписей лиц, ответ-
ственных за расходование спирта, — отме-
няется.
3. Предусмотренное в § 9 ведение особых
книг по приходу и расходу спирта ; пронуме-
рованных и скрепленных печатью инспекции
(п. 2), для государственных и приравненных к
ним кооперативных предприятий, а равно изве-
щение инспекции о прибытии на фабрику или
завод транспортов спирта и о времени дена-
турации спирта отменяется, и эти требования
сохраняются только для частных и соответ-
ствующих кооперативных предприятий. Учет
спирта на предприятиях первой категории дол-
жен вестись по линии хозяйственной отчет-
ности.
4. Предусмотренное § 10 обследование ин-
спекцией соответствующих предприятий для
установления соответствия испрашиваемого к
отпуску количества и рода спирта действитель-
ной потребности, в связи с изменением по-
рядка рассмотрения заявок, —отменяется. При-
менение того или другого способа денатурации
к спирту, отпускаемому для надобностей дан-
ного производства, в каждом отдельном случае,
в соответствии с существующими правилами,
возлагается на администрацию завода или
склада, отпускающего спирт.
5. Предусмотренная в § 11 обязанность
инспекции делать на заявке разрешительную
надпись отменяется, с возложением этой обя-
занности на соответствующие госорганы (п. 1).
При этом в надписи должно указываться:
а) род и количество подлежащего отпуску
спирта на определенный срок, б) способ дена-
турации и в) место производства денатурации.
Определение ставки акциза, по которой дол-
в ) См~«Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—28 г., стр. 1129.
жен быть отпущен спирт, возлагается на обя-
занность отпускавшего спирт предприятия за
его ответственностью в порядке последующей
ревизии инспекции. Определение той же ставки
при отпуске спирта из частных и приравнен-
ных к ним кооперативных заводов остается на
обязанности инспекции.
В случае повторной заявки частные и при-
равненные к ним кооперативные предприятия
должны представлять, кроме надписи соответ-
ствующего госучреждения, также удостовере-
ние инспекции, имевшей наблюдение за расхо-
дованием спирта, об израсходовании отпущен-
ного количества спирта.
6. Предусмотренная в § 12 поверка инспек-
цией правильности отпуска спирта и начисле-
ния за этот спирт акциза производится при
очередном посещении заводов или складов.
В п. «а» § 12 слова: «без разрешения косинспек-
ции» заменяются словами: «без разрешения
упомянутого в § 6 госоргана».
VII. Инструкция от 17 декабря 1926 г. (8 ян-
варя 1927 г.) по установлению взаимоотноше-
ний и обязанностей инспекции и органов Цен-
троспирта 7 ), а также и изданные в развитие
ее циркуляры отменяются, как утратившие зна-
чение.
VIII. По инструкции от 15 июня 1928 г. по
взиманию акциза с водочных изделий, вино-
градной водки и коньяка 8 ). •
1. Установленная в § 4 обязанность адми-
нистрации завода подавать местному инспек-
тору за 3 дня до начала производства заявле-
ние, с указанием сроков производства, а также
о всяком перерыве в производстве, в отноше-
нии государственных и приравненных к ним
кооперативных предприятий отменяется и со-
храняется лишь для частных и прочих коопе-
ративных заводов.
2. Предусмотренное в § 6 и примечании к
нему участие инспекции в приемке спирта на
заводах и складах частных и приравненных к
ним кооперативных предприятий отменяется.
Предусмотренная § 35 общих правил заверка
инспекцией дубликатов сопроводительных до-
кументов производится при очередных посе-
щениях заводов и складов.
3. Предусмотренное в § 15 представление
администрацией инспекции описи сортов выра-
батываемых водочных изделий и коньяка отме-
няется, с тем, чтобы упомянутая опись зано-
силась в учетную книгу. В ту же "книгу зано-
сятся и соответствующие изменения, согласно
§ 16.
4. В случае, если при проверке, согласно
§ 17, окажется превышение указанной в описи
крепости водочных изделий, виноградной вод-
ки и коньяка, за излишнюю крепость должен
взиматься основной акциз из расчета за градус
и дополнительный — по об'ему.
IX. По инструкции НКФ СССР от 24 января
1928 г. по взиманию акциза со свекловичного
сахара и о порядке уплаты акциза за сахар,
вырабатываемый на заводах Сахаротреста 8 ).
1. Требование § 5 о поверке инспекцией опи-
саний сахарных заводов отменяется.
2. Требование § 9 о подаче администрацией
завода инспектору об'явлений о начале произ-
водства, количестве предполагаемого к выделке
7 )
 
См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 5— 26 г., стр. 132*.
8 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 28— 29 г., стр. 1227.
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сахара, днях и часах производства, упаковки
и взвешивания сахара отменяется.
3.
 
Определение веса тары, согласно приме-
чания к § 11, должно производиться админи-
страцией завода, без участия инспекции.
4. В связи с отменой, предусмотренной § 9,
подачи об'явлений инспектору исключается
также § 14, устанавливающий, что упаковка
и взвешивание сахара должны производиться
в дни и часы, указанные в поданном инспек-
тору об'явлений.
5. Требование второго абзаца § 37 о пере-
сылке инспекцией по месту назначения копии
документа, по которому выпускается из завода
черная патока для' технических надобностей,
отменяется.
6. Отменяется требование § 38, устанавлива-
ющего обязанность инспекции по надзору за
выпуском черной патоки на указанные в пунк-
тах 1 и 2 § 34 надобности. Обязанность по над-
зору за правильным расходованием черной па-
токи на предусмотренные инструкцией цели
возлагается на администрацию завода.
7. Отменяется требование примечания к § 40
0
 
представлении хозяйственных книг и фак-
тур для скрепы инспектору.
8. Отменяется требование второго абзаца
§ 51 о проверке инспекциейправильности пред-
ставляемых заводами в правление Сахаротре-
ста сведений о количестве выработанного и вы-
пущенного сахара и о наблюдении за своевре-
менной их высылкой.
9. Отменяются предусмотренные § 55 гене-
ральные ревизии заводов Сахаротреста на
1 июля и 1 октября. Составление сводных рас-
четов по оборотам сахара возлагается на ад-
министрацию заводов, при чем в этих расче-
тах администрация заводов помещает все пре-
дусмотренные в § 55 данные. Сведения эти по-
сылаются администрацией завода непосред-
ственно в правление Сахаротреста по перерас-
чету на 1 июля — не позже 10 июля и по пере-
расчету на 1 октября не позже 10 октября.
10. В связи с отменой генеральных ревизий
отпадает составление Госналогом общего свод-
ного перерасчета и пред'явление его Сахаро-
тресту. Взамен этого, правление Сахаротреста,
на основании полученных от заводов расчетов,
составляет общий сводный расчет выпущен-
ного из заводов сахара и производит перера-
счет акцизных платежей, в соответствии с
статьями 3-й 4 постановления ЦИК и СНК Со-
юза ССР от 21 декабря 1927 г. 10), и предста-
вляет сводный расчет, вместе с полученными с
заводов материалами, в Госналог для провер-
ки — по перерасчету на 1 июля не позже
28 июля, а по перерасчету на 1 октября не
позже 28 октября.
Госналог проверяет представленный Сахаро-
трестом общий сводный расчет Сахаротреста
на основании имеющихся материалов и под-
тверждает причитающуюся с Сахаротреста
сумму акциза по перерасчету на 1 июля — не
позже 10 августа и по перерасчету на 1 октя-
бря — не позже 10 ноября. Уплата причитаю-
щегося с Сахаротреста акциза по перерасчетам
производится порядком и в сроки, установлен-
ные § 57.
11. Установленный § 60 порядок сложения
акциза в случае гибели сахара на заводах Са-
харотреста заменяется общим порядком сло-
жения акциза при гиоели подакцизных продук-
тов на госпредприятиях.
12. Требование §§ 64, 65 и 66 о производстве
инспекцией периодических и генеральных ре-
визий отменяется.
X. По инструкции от 9 июня 1927 года за
№ 77 по акцизу с нефтепродуктов 1Х).
1. Предусмотренные в § 6 представление
инспектору описания нефтезаводов, с указа-
нием числа, емкости и назначения хранилищ,
предназначенных для хранения подакцизных
нефтепродуктов, а также о сети трубопроводов
на заводах отменяется.
2. Установленная в § 7 проверка инспекцией
описания нефтезаводов, проверка емкости ре-
зервуаров и иных хранилищ для подакцизных
нефтепродуктов, а также проверка исправности
устройств, служащих для точного определения
об'ема нефтепродуктов, а именно: мерников,
реек, указательных стекол, спускных кранов,
изолирующих вентилей, лестниц и других под'-
емных устройств при резервуарах, отменяется.
3. Предусмотренноев § 12 определение рода
и качества нефтепродуктов, а в отношениипод-
лежащих обложению акцизом— и их количе-
ства при выпуске из нефтезаводов и нефте-
складов (из нефтескладов для вывоза за гра-
ницу) производится администрацией нефтеза-
водов и нефтескладов без участия инспекции.
4. Предусмотренное в § 13 отбирание проб
от отпускаемых нефтепродуктов производится
администрацией нефтезаводов и нефтескладов
без участия инспекции.
Примечание к § 13 изменяется в том смы-
сле, что в случае надобности для проверки вы-
пускаемых нефтепродуктов инспекция имеет
право пользоваться лабораториями и для кан-
целярских занятий помещениями нефтезаводов
и нефтескладов.
5. Предусмотренноевторым абзацем § 14 ве-
дение инспекцией фактурных тетрадей о заме-
ре вагоно-цистерн (номере их, высоте налива,
роде продукта, его удельном весе, температуре
в момент замера и т. п.) отменяется.
6. Составление установленного § 15 прото-
кола при выпуске нефтепродуктов наливом в
морские суда, шхуны и баржи или при пере-
качке с нефтезаводов в торговые склады про-
изводится администрациейзаводов без участия
инспекции.
7. Предусмотренное в § 16 определение ко-
личества керосина по замеру мерников при вы-
пуске с бакинских нефтезаводов по керосино-
проводу Закавказских жел. дор. возлагается на
администрацию нефтезаводов и нефтескладов
без участия инспекции.
8. Предусмотренное в § 17 определение ин-
спекцией количества нефтепродуктов в одно-
родных тарных' помещениях, а также произ-
водство поверочных испытаний отменяется.
9. Предусмотренное в § 18 определение ин-




Предусмотренное в § 21 обеспечение
впуска в резервуары с темными нефтепродук-
тами подакцизных нефтепродуктов, а также ве-
дение инспекцией особых тетрадей по реги-
страции этих операций отменяется.
11. Требование § 22 об отправке нефтепро-
*°) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—28 г., стр. 289.
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дуктов гужевой перевозкой с разрешительной
визой агента инспекции отменяется.
12. Предусмотренное в § 24 участие инспек-
ции при отпуске нефтепродуктов для техниче-
ских нужд нефтедобывания отменяется, а
также отменяются требования примечаний 1 и 2
к этому § о подаче заявлений при вывозе неф-
тепродуктов свыше 1.000 килограмм.
13. Предусмотренная в § 42 поверка сведений
о нефтепродуктах, выпущенных для техниче-
ских нужд нефтедобывания, отменяется.
XI. По правилам о порядке отпуска нефте-
продуктов со сложением акциза для тракторов,
работающих в сельском хозяйстве от 31 ок-
трября 1928 г. 12 ).
Предусмотренный § 16 правил контроль ин-
спекции за расходованием нефтепродуктов
отменяется.
   
і
XII. По инструкции 15 декабря 1928 года по
взиманию акциза с пива 13 ).
1. Во изменение § 5 в заявлении об откры-
тии пивоваренного завода должны помещаться
лишь сведения о числе дробилок.
2. Предусмотренное в § 6 заявление инспек-
ции о начале пивоварения на заводе в отноше-
нии государственных и приравненных к ним
кооперативных заводов отменяется.
3. Указанная в п. «а» §11 отсылка участко-
вому инспектору копий записей в актовую кни-
гу для государственных и приравненных к ним
кооперативных заводов отменяется, с сохране-
нием ее только для частных и приравненных к
ним кооперативных заводов.
4. Предусмотренная в §§ 12 и 13 обязанность
заводоуправления делать записи в актовую
книгу о случаях отклонения от первоначально
заявленного плана работ по дроблению и зати-
ранию солода и по производству заторов в от-
ношении государственных и приравненных к
ним кооперативных заводов отменяется, и эта




Инспекция обязана посещать государ-
ственные и приравненные к ним кооперативные
заводы для производства внезапных ревизий
3 —4 раза в год и для осмотра и тарировки
автоматических весов «Хронос» 1 раз в. квар-
тал во время действия заводов. Частные и про-
чие кооперативные заводы должны посещать-
ся не реже, чем 2 —3 раза в квартал.
6. Производство инспекцией генеральных ре-
визий по окончании года (§ 120 общих правил)
для государственных и приравненных к ним
кооперативных заводов отменяется.
XIII. По инструкции от 28 декабря 1928 г.
об акцизе с чая 14 ).
Предусмотренное § 4 расследование аген-
тами инспекции причин недостачи чая в при-
бывших из таможен в чаерассыпочные заведе-
ния государственных и приравненных к ним
кооперативных организаций транспортах чая
отменяется, при чем акты, составляемые заво-
доуправлениями в случаях недостачи чая в
транспортах, с указанием причин, вызвавших
эти недостачи, представляются Чаеуправлением
Центросоюза в Госналог, а прочими организа-
циями в соответствующий финорган для раз-
12 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—28 г., стр. 2188.
13 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 1— 29г., стр. 18.
") См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 3—29 г., стр. 3.
решения вопроса о взыскании или сложении
акциза.
XIV. По инструкции от 18 сентября 1928 г.
о начислении и уплате акциза в централизо-
ванном порядке за выпускаемый чаерассыпоч-
ными заведениями Центросоюза чай 15 ).
Предусмотренный § 9 расчет трат чая по
чаерассыпочным заведениям Чаеуправления
Центросоюза производится инспекцией по окон-
чании отчетного года на основании данных хо-
зяйственной отчетности этих заведений и вклю-
чается в акт генеральной ревизии.
XV. По инструкции от 15 сентября 1928 г.
о начислении и уплате акциза в централизован-
ном порядке по государственным об'единениям
текстильной промышленности 10 ).
Генеральные ревизии государственных те-
кстильных фабрик отменяются, а внезапные
ревизии производятся 1 —2 раза в год. В виду
этого отменяются §§ 4 и 5 инструкции.
Правления трестов, помимо ежемесячного
доставления финорганам, ведающим централи-
зованными расчетами по акцизу, указанных в
§ 3 инструкции оводных ведомостей за отчет-
ный месяц о количестве выработанной пряжи
и выпущенных шелковых и веревочных изде-
лий, со всеми данными, служащими основанием
к зачету, сложению или дополнительному на-
числению акциза, — должны доставлять указан-
ным финорганам по истечении года годовые
балансы об обороте и остатках пряжи и шел-
ковых и веревочных изделий по об'единяемым
ими фабрикам.
XVI. По инструкции по акцизу с текстиль-
ных изделий от 24 сентября 1928 года 17 ).
1. По § 6. Прием кустарной пряжи для даль-
нейшей переработки на кооперативные фабри-
ки, приравненные в отношении уплаты акциза
к государственным предприятиям, определение
ее налоговых качеств и начисление акциза про-
изводятся администрацией этих фабрик.
При поступлении же кустарной пряжи на
прочие кооперативные и на частные фабрики,
администрация фабрики, не распаковывая и не
обращая полученной пряжи в переработку, уве-
домляет местного инспектора о поступлении
пряжи на фабрику и приступает к приемке и
оприходованию этой пряжи не ранее, как по
прошествии 3 дней после отправки упомянутого
уведомления. Если инспектор посетит фабрику
уже после поступления означенной пряжи в
производство, он должен для поверки сопо-
ставить записанное по фабрике на приход ко-
личество этой пряжи с данными об оборотах
пряжи в производстве. В случае, если на осно-
вании этих данных обнаружится сокрытие по-
ступившей на фабрику кустарной пряжи от
учета, администрация фабрики привлекается к
ответственности в административном или судеб-
ном порядке.
2. По § 20. Обязательная поверка номеров
вырабатываемой пряжи при ревизиях произво-
дится инспекцией только на частных и прирав-
ненных к ним кооперативных фабриках.
3. По § 23, п. «в». Поверка инспектором по
документам сортов поступающих на фабрику
тонких и грубых шерстей производится только
на частных и приравненных к ним кооператив-
ных фабриках.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—28 г., стр. 1887*.
10 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр. 1999.
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4.
 
По § 27. Разногласия между фабричного
администрацией и инспекцией в вопросе об
определении рода, сорта и номера пряжи или
сорта шелковых тканей разрешаются оконча-
тельно губ(окр)финотделом.
5. По §§ 28 и 29. Поверка инспекцией по фа-
бричным книгам для записи тары среднего ве-
са шпулей, патронов, картона, скалок и т. п.
тары пряжи и шелковых тканей производится
при ревизиях только в отношении частных и
приравненных к ним кооперативных фабрик.
Опечатание на частных фабриках образцов
упомянутой тары печатью инспекции отме-
няется.
6. § 32 о поверке инспектором соответствия
веса пряжи в мотках, упаковываемой в пачки,
кипы и юмы определенного веса, номеру этой
пряжи отменяется.
7. § 33 о размерах запасов неупакованной
пряжи, допускаемых для хранения в упаковоч-
ном отделении фабрики, отменяется.
8. § 36 о минимальных нормах выпуска пря-
жи и шелковых тканей с фабрик отменяется.
9. По § 42, примечание. Размер скидок с веса
проклеенного шпагата и смоленых канатов для
обложения их акцизом должен определяться
губ(окр)финотделом на каждый год в сред-
нем проценте, исчисляемом по данным о расхо-




Предусмотренный § 52 порядок авансо-
вого зачета акциза за учтенные остатки пря-
дильного производства отменяется.
Взамен этого зачет акциза должен произво-
диться за действительно переработанные и из-
расходованные на производственно-технические
надобности в каждом месяце учтенные остатки
прядильного производства, по данным хозяй-
ственной отчетности.
11. По § 63. Общие (генеральные) ревизии
инспекцией государственных и приравненных к
ним кооперативных фабрик отменяются.
XVII. По инструкции об акцизе со свечей
от 29 сентября 1928 г. 18 ).
1. § 6 и примечание к нему изменяются сле-
дующим образом:
«Надзор за свечными заведениями возла-
гается на налоговую инспекцию, а в местах,
где не имеется этой инспекции, этот надзор
возлагается на налоговые столы виков и ри-
ков».
2. Предусмотренное § 9 представление свеч-
ными заведениями описей предполагаемых к
выработке свечей заменяется записью данных
описи в учетную книгу за подписью админи-
страции заведения.
3. Помимо предусмотренных § 10 сведений
о начале производства, администрация свечных
заведений обязана представлять местной ин-
спекции (рикам и викам) извещения об окон-
чании работ.
4. § 11 о разрешительных надписях инспек-
ции на заявлениях исключается.
5. Предусмотренное § 12 опечатывание ин-
спекцией барабанов по окончании работ отме-
няется. Опечатывание барабанов возлагается на
администрацию свечного завода или заведения
при помощи ярлыков, вырезываемых из ярлыч-
ной книги, скрепленной инспекцией. Форма
ярлычнои книги приложена к инструкции по
взиманию акциза с пива от 15 декабря 1928 г.
О времени опечатывания и распечатывания ба-
рабанов администрация делает соответствую-
щие записи в контрольной книге (§ 14).
6. Для производства ревизий инспекция, а
в подлежащих случаях представители риков и
виков обязаны посещать частные и приравнен-,
ные к ним кооперативные заведения не реже
2-х раз в месяц, а все прочие 1 —2 раза в год.
7. Требование § 30 о замене печати админи-
страции печатью инспекции при посещениях
свечных заведений отменяется.
XVIII. По инструкции от 21 ноября 1928 г.
по взиманию акциза с парфюмерных и косме-
тических изделий ").
1. Предусмотренное § 7 требование извещать
об изменении этикетных цен на изделия, нахо-
дящиеся на базскладах, отменяется.
2. Взамен требования § 9 о составлении опи-
си вырабатываемых подакцизных парфюмерно-
косметических изделий устанавливается за-
пись образцов этих изделий в учетную книгу
за подписью администрации. Государственные
предприятия от составления описей и записи
образцов парфюмерно-косметических изделий
в учетную книгу освобождаются. При реви-
зиях инспекция руководствуется прейскурант-
ными ценами.
3. Для производства ревизий частных и ко-
оперативных парфюмерно-косметических заве-
дений инспекция обязана посещать эти заведе-
ния не реже 2-х раз в месяц, а государствен-
ные 1 —2 раза в год.
XIX. По инструкции об акцизе с табачных
изделий от 8 марта 1929 г. 20 ).
1. § 21 о возложении на косинспекцию при
об'ездах участков контроля за учетом и даль-
нейшим движением табака на табачных, план-
тациях исключается.
2. Из примечания к § 50 исключается указа-
ние о том, что кладовые должны опечатываться
агентами инспекции.
3. Предусмотренное § 59 обязательное при-
сутствие инспекции при отпуске листового та-
бака из кладовых частных табачных фабрик
отменяется.
4. Требование § 61 о пред'явлении инспек-
ции образцов табачных изделий и описи их
отменяется и заменяется записью описи образ-
цов в учетную книгу.
5. Требование § 89 о предварительном осви-
детельствовании и уничтожении помещений с
табаком и гильзами в папиросных мастерских
инспекцией отменяется. Взамен этого устана-
вливается последующее пред'явление инспекции
оправдательных документов для проверки со-
ответствия количества полученного табака и
гильз количеству выделанных папирос.
6. Предусмотренная § 99 поверка инспекцией
листовых Табаков, приравненных к махорке,
сохраняется лишь в отношении частных скла-
дов.
7. § 100 об обязанностях постоянного над-
зора исключается.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 25/ІѴ— 29 г. № 29, стр. 584).
1в ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» №43— 28 г., стр. 2005.
19 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №50— 28г., стр.2361.
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ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 409
об изменении норм трат при перевозке и хра-
нении нефтепродуктов (по выпускам с нефте-
заводов с 1 октября 1928 г.).
Наркомфинам Союзных Республик.
На основании постановления Совета Труда
и Обороны от 12 апреля сего года (прот. № 13,
п. 16, прилож.) Наркомфин СССР устанавли-
вает с 1 октября 1928 г. нормы безакцизных
отчислений на траты нефтепродуктов при пере-
возке и хранении их в следующих размерах:
1.
 
На нефтепродукты, выпускаемые из неф-
тезаводов, отчисляется безакцизно на путевую
трату:
а) при перевозке в вагонах-цистернах и в
тарных помещениях по сухопутным и водным
путям сообщения —■ 1 % ;
б) при перевозке наливом в суда Каспий-
ского и Черного морей, включая перевозки
наливом в суда по соответствующим речным
системам, — \Уі 0/с\
в) на керосин, перекачиваемый по кероси-
нопроводу Баку — Батум Закавказских жел.
дор. — 1%%;
2. Кроме того, на потери при последующем
хранении нефтепродуктов в складах Нефтесин-
диката производится отчисление на траты:
а) на бензин — 1%;
б) на керосин — 0,75%;
в) на облагаемые акцизом масла — 0,5%.
3. Отчисления на траты не производятся:
а) при гужевых перевозках нефтепродук-
тов;
б) при передаче их по трубопроводам из
нефтезаводов в нефтесклады Нефтесиндиката
(кроме керосинопровода Баку — Батум);
в) при экспорте из всех нефтескладов и тех
нефтезаводов, которые находятся при портах
и таможнях;
г) на хранение керосина, передаваемого по
керосинопроводу Баку — Батум Закавказских
жел. дор., с бакинских нефтезаводов непосред-
ственно на пароходы в Батуме.
Указанные безакцизные отчисления на путе-
вые траты и на потери при последующем хра-
нении нефтепродуктов на складах Нефтесин-
диката исчисляются от общего количества вы-
пущенных нефтепродуктов из нефтезаводов.
Уведомляя об этом для сведения и руко-
водства, НКФ СССР сообщает, что настоящие
нормы трат нефтепродуктов вводятся в дей-
ствие по выпускам нефтепродуктов с нефте-
заводов, начиная с 1 октября 1928 года. .
Вместе с тем, отменяются . '§§ 19 и 20 ин-
струкции НКФ СССР № 77 от 9 июня 1927 г.
по акцизу с нефтепродуктов г ). Примечание к
§ 19 и примечания 1 и 2 к § 20 этой инструк-
ции остаются в силе, а предусмотренные п. 2
§ 31 Правил НКФ СССР от 29 сентября 1928 г.
об освобождении от акциза экспортируемых
товаров 2 ) безакцизные отчисления на покры-
тие путевых трат при экспорте нефтепродук-
тов с тех нефтезаводов, которые не находятся
при портах и таможнях, выдаются в размере
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—27 г.| стр. 1466*.
■) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр. 2008.
одного процента от количества нефтепродук-
тов, прошедших через таможню.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 2/Ѵ— 29 г. № 30, сѵр. 606).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 8 АПРЕЛЯ
1929 г. № 549
Раз'яснение некоторых вопросов по взиманию
акциза с изделий текстильной промышленно-
сти.
В раз'яснение вопросов, возникающих при
взимании акциза с изделий текстильной про-
мышленности, НКФ РСФСР предлагает при-
нять к руководству следующие указания:.
1.
 
Об исключении акциза за пряжу-
путанку.
Акциз, начисленный на брак пряжи в виде
путанки, поступающей из 'белильного отделе-
ния льнопрядильных фабрик обратно в мо-
тальное отделение для перевозки пасем пряжи,
может быть принят к зачету только в том
случае, если эта пряжа-путанка действительно
употребляется для указанной производствен-
но-технической надобности в пределах данной
фабрики и в дальнейшем за пределы фабрики
не выпускается.
2. О кустарных мастерских шелко-
вых изделий с наемными рабочими.
Приведенное в § 3 инструкций НКФ СССР
от 24 сентября 1928 г. по акцизу с текстиль-
ных изделий (П. и Р. 1928 г. № 1 Б/173, стр. 8—
18) *) указание о том, что заведения, произво-
дящие шелковые изделия и имеющие в общем
не более 2 работающих станков, признаются
кустарными лишь при условии, если работа в
них производится без применения наемного
труда, должно быть понимаемо в том же смы-
сле, как определено понятие кустарности в
§ 4 той же инструкции в отношении заведе-
ний, вырабатывающих хлопчатобумажные,
льняные и шерстяные ткани. Поэтому шелко-
ткацкие заведения признаются кустарными, и
изделия, вырабатываемые такими заведениями,
акцизом не облагаются, если заведения эти
обслуживаются наемными рабочими в числе
не более 3, при обязательном условии непо-
средственного участия в производстве самого
владельца предприятия.
3. Об обложении акцизом ровницы,
выпускаемой с прядильных фаб-
рик.
Обложению акцизом в порядке § 16 той же
инструкции подлежит вырабатываемая на пря-
дильных фабриках ровница, которая, минуя
переработку в пряжу, обращается на выработ-
ку текстильных изделий, а также ровница, ко-
торая выпускается с прядильных фабрик на
сторону, независимо от того, для какой имен-
но надобности она предназначается, так как
эта ровница заменяет собою облагаемую акци-
зом пряжу.
4. Об обложении акцизом несорти-
рованных льняных угаров, выпу-
скаемых с госфабрик.
В тех случаях, когда сортировка по номе-
рам угаров льняной пряжи, получаемых в мо-
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тальном отделении госфабрик, представляется
по техническим условиям производства невоз-
можной, надлежит, в из'ятие из § 15 той же
инструкции, производить выпуск несортиро-
ванных угаров с фабрики с обложением их
акцизом применительно к п. «б» § 51 инструк-
ции по средней ставке акциза на пряжу, соот-
ветствующей средневзвешенному номеру пря-
жи, выпущенной с фабрики в предшествую-
щем квартале.
5. Об обложении акцизом приво -з-и-
мых из-за границы шелковых и по-
лушелковых тканей.
По ставкам на шелковые изделия, устано-
вленным действующим тарифом акцизных ста-
вок на привозимые из-за границы текстильные
изделия (С. 3. 1928 г. № 32; ст. 282) Г), подле-
жат обложению те ткани, в которых примесь
шелка составляет по весу более 50%. Ткани
же, в которых примесь шелка составляет по
весу менее 50%, но более 3%, облагаются ак-
цизом и по ставкам для полушелковых тканей.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Королев, Коссобудзский.
(П. и Р.' НКФ РСФСР 25/ІѴ— 29 г. № 11Б, стр.2).
Неналоговые доходы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о дополнении перечня узаконений РСФСР,
утрачивающих силу с введением в действие
постановления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 17 сентября 1926 года о распро-
странении правил Положения о взимании нало-
гов на взыскание невнесенных в срок платежей
по некоторым категориям государственных не-
налоговых доходов.
В дополнение к постановлению Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 10 января 1927
года об утверждении перечня узаконений
Кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от
18 февраля 1929 года о мероприятиях по обес-
печению поступлений платежей за проданные
в рассрочку сельскохозяйственные машины и
орудия.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
_ Дополнить постановление Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и
Совета Народных Комиссаров РСФСР от
18 февраля 1929 г. о мероприятиях по обес-
печению поступлений платежей за проданные
в рассрочку сельскохозяйственные машины и
орудия (Собр. Узак. 1929 г. № 18, ст. 188) 2 )
статьей 4 следующего содержания:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28— 28 г., стр. 1222.
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—29 г., стр. 7.
РСФСР, утрачивающих силу с введением в
действие постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 17 сентября 1926 г. 1 )
о распространении правил Положения о взима-
нии налогов на взыскание невнесенных в срок
платежей по некоторым категориям государ-
ственных неналоговых доходов (Собр. Узак.
1927 г. № 6, ст. 54) 2 ), Совет Народных 'Комис-
саров РСФСР постановляет:
Дополнить перечень узаконений, перечи-
сленных в статье 1 упомянутого постановления
Совета Народных Комиссаров РСФСР от 10 ян-
варя 1927 года, новым пунктом «е» следующе-
го содержания:
«е) постановление Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 11 августа 1926 года о сло-
жении, отсрочке и рассрочке попеннной платы,
пени по ней и штрафов за нарушение условий
лесоразработок (Собр. Узак. 1926 г. № 53,
ст. 407)» 3 ).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
5 марта 1929 года.
(С. У. 23/ІѴ— 29 г. № 28, ст. 295).
Опубликованы:
Циркуляр НКЗ и НКФ РСФСР от 20 марта
1929 г. № 80-ЛФ/496 об изменении §§ 55,
56, 58 и 66 правил о взимании лесного
дохода, извлекаемого от лесов общегосудар-
ственного значения 4 ) (П. и Р. НКФ РСФСР
8/ІѴ— 29 г. №,15Г, стр. 5).
— Циркуляр НКФ и НКЗ РСФСР от 27 мар-
та 1929 г. № 517 об изменении §§ 12, 19, 31 и
отмене §§ 13 и 14 правил о взимании лес-
ного дохода, извлекаемого от лесов обще-
государственного значения 4 ) (П. и Р. НКФ
РСФСР 19/ІѴ— 29 г. № 16Г, стр. 4).
и банки
«4. Правления учреждений сельскохозяй-
ственного кредита должны особо обсуждать
по отношению к каждому отдельному непла-
тельщику случаи неуплаты в срок платежей
за купленные в рассрочку сельскохозяйствен-
ные машины и орудия, последовательно при-
меняя к злостным неплательщикам взыскание
платежей в бесспорном порядке, согласно
ст.ст. 1 и 2 настоящего постановления».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 9 мая 1929 года.
(Изв. ЦИК 12/Ѵ— 29 г. № 106).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—26 г., стр. 1639.
3 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1448.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №7— 27 г., стр. 207.
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о пятилетнем народнохозяйственном плане на
период 1928/29—1932/33 гг.
Заслушав доклад Государственной Плано-
вой Комиссии Союза ССР о пятилетнем народ-
нохозяйственном плане, Совет Народных Ко-
миссаров Союза ССР постановляет:
I. Общая часть.
1. Констатировать, что представленный на
рассмотрение правительства пятилетний народ-
нохозяйственный план является крупным до-
стижением плановой системы и отражает со-
бой общий рост социалистических элементов
и упрочение планового режима в народнохо-
зяйственном строительстве Союза ССР.
2. Одобрить работу Государственной Плано-
вой Комиссии Союза ССР по составлению пя-
тилетнего народнохозяйственного плана, пра-
вильно отражающего генеральный курс эконо-
мической политики советской власти на инду-
стриализацию страны, на социалистическоепе-
реустройство деревни, на преодоление капита-
листических и последовательное усиление со-
циалистических элементов в хозяйственной си-
стеме страны, на решительное преодоление
узких мест и на подтягивание отстающих эле-
ментов хозяйственной жизни.
3. Утвердить в качестве программы хозяй-
ственного строительства на ближайшее пятиле-
тие оптимальный вариант плана, сосредоточив
на его осуществлении все усилия государствен-
ных органов и общественных организаций и
всемерно мобилизуя для этой цели творческую
энергию широких масс пролетариата, бедней-
шего и среднего крестьянства и научно-техни-
ческих сил страны.
4. Одобрить правильную энергетическую
установку плана и широкую разработку в нем
вопросов и задач энергетического хозяйства,
чем создается его преемственность с планом
Гоэлро, утвержденным VIII С'ездом Советов.
5. Отметить крупнейший размах запроекти-
рованных в плане строительных и производ-
ственных задач в государственной индустрии,
как-то: доведение годового производства ме-
талла до 10 млн. тонн, угля до 75 млн. тонн,
химических удобрений до 8 млн. тонн, общего
машиностроения до 2 млрд. рублей, с.-х. ма-
шиностроения до 610 млн. рублей, тракторов
до 50.000 штук. Учитывая громадные трудно-
сти осуществления этой программы, обязать
Высший Совет Народного Хозяйства Союза
ССР тщательно и всесторонне разработать
план реконструкции и рационализации суще-
ствующих предприятий, усилить проектиро-
вочные организации промышленности и расши-
рить систематическое использование загранич-
ного опыта при составлении проектов.
6. Одобрить намеченную пятилетним пла-
ном программу реконструкции сельского хо-
зяйства на основе одновременного широкого
строительства обобществленного сектора (со-
ветские и коллективные хозяйства) и решитель-
ного под'ема хозяйства бедняцко-середняцких
масс деревни. Подчеркнуть громадное значе-
ние машинно-тракторных станций для рекон-
струкции сельского хозяйства и для вовлече-
ния в коллективизацию широких масс кресть-
янства. Обязать Государственную Плановую
Комиссию Союза ССР специально разработать
вопрос об организационных формах строи-
тельства машинно-тракторных станций.
7. Отметить, что практика советской систе-
мы создала в производственной контрактации
такие формы взаимоотношений государствен-
ного хозяйства с крестьянским, которые в
большой мере усилили возможности планового
воздействия государства на распыленные инди-
видуальные хозяйства. Пятилетний план на-
родного хозяйства, перенеся центр тяжести
контрактации с оперативных мероприятий но
сельскохозяйственным заготовкам на произ-
водственные мероприятия по под'ему сельско-
го хозяйства и увязывая < производственную
контрактацию с производственным коопериро-
ванием в единую социально-экономическую си-
стему, тем самым значительно облегчает осу-
ществление намеченных преобразований в спо-
собах производства крестьянского хозяйства,
8. В виду огромного значения коопериро-
вания крестьянства для осуществления пяти-
летнего плана в области сельского хозяйства и
для обобществленного торгового оборота,
обратить внимание всех республиканских и
местных органов на необходимость всемерно-
го содействия развитию всех видов сельской
кооперации, на необходимость укрепления ее
низовых звеньев и неуклонного проведения в
деятельности кооперации классовой линии,
обеспечивающей правильное развитие сельско-
го хозяйства и кооперативного оборота в де-
ревне.
9. Считать намеченную оптимальным ва-
риантом программу транспортного строитель-
ства минимальной. Обязать Народный Комис-
сариат Путей Сообщения и Государственную
Плановую Комиссию Союза ССР провести
дальнейшие работы по всестороннему и тща-
тельному исследованию вопроса о Сибирской
магистрали, о линиях, соединяющих Ленин-
град и Москву с Донбассом, а равно о Волго-
Донском канале и представить результаты
исследования на рассмотрение Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР. Обязать Народ-
ный Комиссариат Путей Сообщения и Государ-
ственную Плановую Комиссию Союза ССР под-
вергнуть дополнительной разработке вопросы
безрельсового транспорта, в частности водных
путей, строительства шоссейных и грунтовых
дорог, автосообщений и воздушных линий.
10. Одобряя высокие качественные установ-
ки пятилетнего плана, являющиеся необходи-
мыми предпосылками для его осуществления
(110-проц. повышение производительности тру-
да в промышленности,'35-проц. снижение себе-
стоимости промышленной продукции, 50-проц.
снижение стоимости строительства, 35-проц. по-
вышение урожайности, 25-проц. снижение се-
бестоимости железнодорожных перевозок,
30-проц. снижение удельных расходов топлива
в промышленности и 13-проц. снижение их на
транспорте и т. д.), считать необходимым до-
биться не только полного осуществления этих
качественных заданий, но и их превышения.
11. Считать, что- большой размах культур-
ного строительства, намеченный пятилетним
планом, и правильное разрешение проблемы
квалифицированных кадров являются одной из
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ния поставленных в плане задач, обязать Госу-
дарственную Плановую Комиссию Союза ССР
продолжить совместно со всеми заинтересован-
ными народными комиссариатами и организа-
циями детальную разработку программы куль-
турного строительства и мероприятий, необхо-
димых для ее выполнения.
12.
 
Констатировать, что в пятилетнем плане
на ряду с ростом всех качественных показате-
лей предусмотрено значительное сокращение
безработицы к концу пятилетия. Равным обра-
зом, в плане намечено значительное повыше-
ние номинальной и еще большее повышение
реальной заработной платы и полное осуще-
ствление 7-часового рабочего дня, в связи с
чем приобретает громадное значение улучше-
ние культурно-бытового обслуживания рабо-
чих. Отметить, что пятилетний план предусма-
тривает соответствующее повышение уровня
благосостояния деревни. В целях выполнения
намеченных в плане задач по повышению уров-
ня благосостояния пролетариата и беднейшего
крестьянства признать необходимым обратить
особое внимание на повышение покупательной
силы рубля, политику цен, всемерное упорядо-
чение рынка и т. п.
13. Отметить, что разработанные в пятилет-
нем плане районные проблемы, в виду их слож-
ности, требуют дальнейшей проработки и уточ-
нения. Поручить Государственной Плановой
Комиссии Союза ССР рассмотреть вопрос о
возможности перераспределения вложений в
пользу национальных республик и отсталых
окраин, а также тех районов (в частности Цен-
трально-Черноземная область), которые пред-
ставляют для этого благоприятные условия по
их населенности и развитию в них транспорт-
ной сети.
14. Учитывая специфические трудности хо-
зяйственного строительства первых годов пя-
тилетия и придавая громадное значение ма-
ксимально быстрому преодолению этих труд-
ностей не только с точки зрения разрешения
хозяйственных задач и обеспечения потребно-
стей населения в текущем и следующем году,
но л с точки зрения осуществления всего пя-
тилетнего плана, обратить особое внимание на
тщательное и своевременное исполнение той
части пятилетнего плана, которая связана с
сельскохозяйственным производством и его
техническим вооружением (сельскохозяйствен-
ные машины, тракторы, химические удобрения,
средства по борьбе с вредителями и т. п.).
15. Отмечая неизбежную напряженность ма-
териальной и финансовой части плана, ■ обра-
тить особое внимание, при дальнейшем его
уточнении,' на необходимость накопления ре-
зервов —■ натуральных, бюджетных и валют-
ных в целях страховки народнохозяйственного
строительства от колебаний кон'юнктурного
характера.
16.
   
Осуществление намеченных планом
огромных хозяйственных задач требует напря-
жения всего государственного аппарата стра-
ны. Чрезвычайно большие и ответственные за-
дания падают на низовой советский аппарат,
при помощи которого должна происходитьмо-
билизация все большего и большего числа тру-
дящихся для активного участия в социалисти-
ческом строительстве. На укрепление низовых
звеньев советского аппарата, а также на куль-
турное, хозяйственное и политическое воспи-
тание его кадров должно быть поэтому обра-
щено особое внимание.
П. Конкретные директивы.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
предлагает Государственной Плановой Комис-
сии Союза ССР и всем заинтересованным на-
родным комиссариатами организациям в даль-
нейшей работе над уточнением пятилетнего
плана, а также при составлении очередных
контрольных цифр и отдельных хозяйственных
планов руководствоваться следующими указа-
ниями:
А. В области сельского хозяйства.
1. Ускорить темп расширения посевных пло-
щадей в восточных районах страны с недовос-
становленными посевными площадями и в осо-
бенности в Нижнем и Среднем Поволжье.
2. Увеличить программу производства зер-
новых хлебов в советских хозяйствах Зерно-
треста.
3. Пересмотреть календарную программу
производства минеральных удобрений в сторо-
ну большего форсирования этого производства
в первые годы пятилетия, в частности довести
производство фосфоритной муки уже в
1929/1930 году до 500.000 тонн. Обеспечить
производство минеральных удобрений к концу
пятилетия не менее чем до 8 миллионов то:
в том числе фосфоритной муки до 2,7 миллим
на тонн. Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР, Народному Комиссариа-
ту Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
и советам народных комиссаров союзных рес-
публик разработать мероприятия, направлен-
ные к быстрейшему внедрению простейших
химических удобрений в практику сельского
хозяйства.
4. Разработать конкретную программу раз-
вертывания в течение ближайших 2—3 лет
производства средств для борьбы с вредителя-
ми в размерах, полностью удовлетворяющих
потребности сельского хозяйства.
5. Дополнительно разработать программу
сельскохозяйственной электрификации, тща-
тельно увязав ее с планом развертывания
строительства советских и коллективных хо-
зяйств и с планом строительства машинно-
тракторных станций, имея в виду необходи-
мость как обеспечения электрической энергией
советских и коллективных хозяйств, так и все
большего снабжения электрической энергией
индивидуальных крестьянских хозяйств.
6. Обеспечить ассигнование на научно-
исследовательские и опытные работы в обла-
сти сельского хозяйства не менее чем 250 мил-
лионов рублей за пятилетие, не считая ассиг-
нований на Всесоюзную сельскохозяйственную
академию.
Б. В области электрификации.
7. Предусмотреть дальнейшее расширение
электростроительства в Нижегородском районе
с тем, чтобы оно было приведено в полное со-
ответствие со вновь намечаемымипланами про-
мышленного строительства этого района.
8. В дополнение к запроектированной рай-
онной электрической станции в Кузнецком бас-
сейне разработать вопрос о сооружении в те-
чение пятилетия в этом районе второй эле-
ктрической станции с соответствующим разви-
тием линий передачи и с полным учетом даль-
нейшего развертывания этих обеих станций.
9. Выделить не менее 60 млн. руб. для эле-
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Народный Комиссариат Путей Сообщения в
течение ближайшего года представить кален-
дарную программу по электрификации желез-
ных дорог, при чем особое внимание должно




В целях обеспечения центральной зада-
чи топливного плана, заключающейся в дове-
дении добычи Донбасса до 52,5 млн. тонн в
последний год пятилетия, обратить особое вни-
мание на всемерное форсирование нового шахт-
ного строительства в Донбассе.
11. Учитывая крупнейшую роль, какую дол-
жен играть в дальнейшем Кузнецкий бассейн
в топливном балансе страны, наметить более
быстрый темп расширения в нем добычи угля




Исходя из необходимости значительно
большего развития добычи местных видов топ-
лива, считать необходимым пересмотреть пя-
тилетний план в сторону увеличения добычи
подмосковного угля в 5 раз и добычи торфа в
3 раза по сравнению с 1927/1928 годом, при
чем для обеспечения этой программы должны
быть всемерно усилены как разведочные рабо-
ты, так и работы по определению наиболее
рациональных методов сжигания торфа и под-
московного угля.
13. Организовать в течение ближайших 2—3
лет широкое изучение недр Подмосковного
бассейна с точки зрения возможной органи-
зации здесь промышленных комбинатов круп-
ного масштаба (типа проектируемого в Бобри-




Помимо основных задач широкого
использования торфа для нужд электроцентра-
лей и потребления его промышленными пред-
приятиями и населением в районах добычи,
практически поставить задачу выхода торфа на
широкий рынок (брикетирование, коксование,
газификация, использование торфа в сельских
местностях в виде топлива и подстилочного ма-
териала и т. д.). Организовать более широкое
изучение торфяного дела и обеспечить свое-
временную подготовку для эксплоатации ряда
крупных торфяных массивов в основных про-
мышленных районах страны.
15. Разработать в ближайшее время вопрос
дальнего газоснабжения крупных промышлен-
ных центров, как Москва и Ленинград, про-
мышленных пунктов Донбасса, Баку и друг-
16. Расширите производственную программу
нефтяной промышленности за счет вовлечения
в эксплоатацию новых районов, исходя из за-
дачи удвоения в течение пятилетия нефтедо-
бычи, в соответствии с этим значительно уси-
лить разведывательные работы в этих райо-
нах.
Г. По машиностроению.
17. Исходя из плана доведения выработки
сельскохозяйственных машин до 610 млн. руб.
в последний год пятилетия, поручить Государ-
ственной Плановой Комиссии и Высшему Со-
вету Народного Хозяйства Союза ССР произ-
вести перераспределениевложений по годам с
таким расчетом, чтобы форсировать сельскохо-
зяйственное машиностроение в первые годы
пятилетия.
18. Обязать Высший Совет Народного Хо-
зяйства Союза ССР приступить к постройке
второго тракторного завода в 1929/1930 году.
19. Обязать Высший Совет Народного Хо-
зяйства Союза ССР приступить в 1929/1930 го-
ду к строительству автомобильного завода с
тем, чтобы закончить это строительство в те-
чение трех лет.
20. Обязать Государственную Плановую Ко-
миссию и Высший Совет Народного Хозяйства
Союза ССР пересмотреть программу выпуска
специальных сортов металла, приведя ее в пол-
ное соответствие с запроектированным разме-
ром машиностроения, в частности с производ-
ством автомобилей и тракторов.
21. Обязать Высший Совет Народного Хо-
зяйства и Государственную Плановую Комис-
сию Союза ССР дополнительно рассмотретьво-
прос об усилении намеченного темпа станко-
строения, химического машиностроения и про-
изводства инструментов, учитывая крайнюю
отсталость в этом отношении и необходимость
срочной ликвидации этой отсталости.
22. Учитывая громадный масштаб вложений
в черную металлургию и в частности в рекон-
струкцию существующих металлургических
предприятий, а также отсутствие до сих пор
всесторонне разработанного плана этой рекон-
струкции, обязать Высший Совет Народного
Хозяйства Союза ССР при разработке плана
добиться более решительных качественных
сдвигов в черной металлургии и тем самым
большей эффективности запроектированных
вложений.
Д. По строительным материалам.
23. Обязать Государственную Плановую Ко-
миссию и Высший Совет Народного Хозяйства
Союза ССР пересмотреть намеченные кален-
дарные сроки капитальных работ в промыш-
ленности строительных материалов для обес-
печения большего увеличения продукции в
первые годы пятилетия, в целях устранения
дефицита строительных материалов.
24. Обратить особое внимание на необхо-
димость увеличить программу лесоразработок,
а также переработки древесины в целях устра-
нения дефицита в лесоматериалах на внутрен-
нем рынке и в целях повышения экспорта.
25. Обязать Народный Комиссариат Путей
Сообщения включить в программу первых го-
дов пятилетия строительство лесовозных ли-
ний, как необходимое условие для разрешения
намеченных задач в областилесногохозяйства.
Е. По геолого-разведочным и на-
учно-исследовательским работ,ам
в промышленности.
26. Обязать Государственную Плановую Ко-
миссию и Высший Совет Народного Хозяйства
Союза ССР увеличить ассигнования на Геоло-
гический комитет не менее чем на 100 миллио-
нов рублей против расчетов плана, исходя из
необходимости в кратчайший срок преодолеть
крайнюю отсталость в геолого-разведочныхра-
ботах, и развернуть их в масштабе, соответ-
ствующем задачам хозяйственного строитель-
ства.
27. Увеличить ассигнования на научно-иссле-
довательские институты и на научно-исследо-
вательские работы промышленности не менее
чем на 150 миллионов рублей против расчетов
плана, обязав Высший Совет Народного Хо-
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исследовательских институтов в соответствии с
поставленными в пятилетнем плане задачами и
поднять их до уровня лучших научно-исследо-





Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии Союза ССР вновь рассмотреть вопрос
об улучшении качественных показателей по
использованию на протяжении ближайшего пя-
тилетия подвижного состава на транспорте, а-
также рассмотреть связанные с этим вопросы
об обеспечении транспорта подвижным соста-
вом и о размерах потребного паровозо- и ва-
гоностроения.
3. В об'ласти потребления.
29.
 
Учитывая трудности организации пита-
ния населения и придавая этому делу исклю-
чительно большое значение, обязать Народный
Комиссариат Внешней и Внутренней Торговли
и Государственную Плановую Комиссию Союза
ССР дополнительно разработать весь круг во-
просов, связанных с проблемой питания, и пред-
ставить на рассмотрение Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР систему мероприятий,
усиливающих ресурсы питания, в частности, в
области молочного, мясного, овощного и рыб-
ного хозяйства, а также мероприятий, напра-
вленных к организации крупных государствен-
ных животноводческих хозяйств.
30. Обязать Государственную Плановую Ко-
миссию и Высший Совет Народного Хозяйства
Союза ССР дополнительно рассмотреть вопрос
о возможности дальнейшего расширения про-
изводства предметов широкого потребления^
имея в виду использование в максимальной ме-
ре новых видов сырья, суррогатов и т. д.
В частности необходимо после разрешения
технических вопросов, связанных с производ-
ством искусственного волокна, придать этому
производству массовый характер.
31. Обязать центральные и местные хозяй-
ственные органы и в особенности промысло-
вую кооперацию обратить особое внимание на
производство второстепенных промышленных
товаров и на увеличение их номенклатуры, в
целях изживания товарного голода и обеспе-
чения растущего и усложняющегося спроса со
стороны широких масс населения.
И. По вопросам сырья.
32. Считать намеченную программу сырья
минимальной и обязать все заинтересованные
учреждения и организации принять все меры к
усилению использования новых, видов сырья.
33. Обязать Государственную Плановую Ко-
миссию Союза ССР, совместно с заинтересо-
ванными учреждениями и организациями, учи-
тывая практику передовых стран, широко по-
ставить вопрос об использовании отбросов и о
применении суррогатов в промышленном про-
изводстве.
К. По финансированию народного
хозяйства.
34. Обязать Государственную Плановую Ко-
миссию, Высший Совет Народного Хозяйства
и Народный Комиссариат Финансов Союза ССР
произвести дальнейшее уточнение намеченного
на пятилетие финансового плана народного хо-
зяйства, исходя в первую очередь из необхо-
димости полного обеспечения запроектирован-
ной строительной и производственной програм-
мы в государственной промышленности.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 8/ІѴ—29 г. № 102).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об отчислениях на подготовку квалифициро-
ванной рабочей силы для мукомольно-крупя-
ной промышленности.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляют:
1. Все государственные предприятия, ко-
оперативные организации и смешанные акцио-
нерные общества, эксплоатирующие мельницы
и крупорушки с суточной производительностью
не менее 16 тонн, обязаны производить отчи-
сления на подготовку квалифицированной ра-
бочей силы для мукомольно-крупяной промы-
шленности в размере 1,3 копейки с центнера
перерабатываемого на указанных мельницах и
крупорушках зерна.
2. Предусмотренные ст. 1 отчисления произ-
водятся со всего количества зерна, перерабо-
танного, начиная с 1 июля 1928 года, и вклю-
чаются в калькуляцию себестоимости перера-
ботки. При определении суммы, подлежащей
отчислению отдельными предприятиями и ор-
ганизациями, учитываются суммы, израсходо-
ванные ими на указанные мероприятия с
1 июля 1928 года.
1 3. Учет сумм, отчисляемых согласно ст. 1,
ведется Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР в порядке
и по формам, им устанавливаемым.
4. Распределение указанных сумм по союз-
ным республикам производится Народным Ко-
миссариатом Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР по согласованию с Народным Ко-
миссариатом Труда Союза ССР и с предста-
вительствами союзных республик.
5. Установленные в порядке ст. 4 суммы по*
ступают в распоряжение народных комисса-
риатов торговли союзных республик и расхо-
дуются ими по согласованию с народными ко-
миссариатами просвещения, народными комис-
сариатами труда союзных республик и органа-
ми профессионального союза пищевиков соот-
ветствующей республики, а также с предприя-
тиями и организациями, производящими отчи-
сления.
6. Порядок и сроки взноса отчисляемых
сумм устанавливаются в отношении основной
группы мукомольной промышленности (Союз-
хлеб, Хлебоцентр и Центросоюз) Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Тор-
говли Союза ССР по согласованию с этими
организациями, а в отношении остальных
предприятий и организаций— народными ко-
миссариатами торговли союзных республик по
согласованию с соответствующихи предприя-
тиями и организациями.
7. На предприятия мукомольной и крупяной
промышленности не распространяется трех-
процентное отчисление от прибылей на нужды
высшего и среднего технического образова-
ния, предусмотренное ст. 3 постановления
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вета Народных Комиссаров Союза ССР от
27 июля 1928 года об усилении финансирова-
ния технического образования и об улучше-
нии материального обеспечения студенчества
(Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 46, ст. 410) *).
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 13 марта 1929 г.
(С. 3. С. 20/ІѴ— 29 г. № 24, ст. 210).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о школах фабрично-заводского ученичества.





ученичества в ведение органов промышленно-
сти, сохранив за органами народных комисса-
риатов просвещения общее руководство и
контроль над этими школами в учебной обла-
сти.
В соответствии с этим предложить Высше-
му Совету Народного Хозяйства Союза ССР,
по соглашению с народными комиссариатами
просвещения союзных республик, точно раз-
граничить функции и ответственность органов
промышленности и органов народных комис-
сариатов просвещения.
2. При проведении вышеуказанной рефор-
мы должно быть обеспечено, чтобы школы
фабрично-заводского ученичества, выполняя
основную задачу подготовки рабочих под-
ростков к определенной производственной спе-
циальности, вместе с тем давали своим учени-





республик привести законодательство союзных
республик в соответствие со ст. 1 настоящего
постановления.
                                        
•
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 30 марта 1929 г.
■ / (С. 3. С. 20/ТѴ— 29 г. № 24, ст. 212).
%СТАНОВЛЕНИЕ КОМСТО ПО СТРОИ-ТЕЛЬСТВУ ОТ 19 ЯНВАРЯ 1929 г.
о правах и обязанностях административно-
технического персонала, производящего строи-
тельные работы.
(Издается на основании постановления СТО
от 30 октября 1928 г. об издании Комиссией
по строительству при СТО некоторых правил
в области строительства — «Известия ЦИК и
ВЦИК» № 6 от 8 января 1929 г.) 2 ).
I. Общие положения.
1. Настоящие правила распространяются на
начальников строительных работ, производите-
лей этих работ, строительных техников и стро-
ительных десятников на всех строительствах,
осуществляемых государственными, коопера^
тивными и общественными учреждениями и
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1388.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—29 г., стр. 6.
предприятиями, а также смешанными акцио-
нерными обществами.
Инструкции по применению настоящих пра-
вил к ведомственным и местным условиям и
организационным формам производства строи-
тельных работ утверждаются в порядке, уста-
навливаемом в месячный срок наркоматами и
центральными вневедомственными учреждения-
ми СССР, строительными комиссиями (коми-
тетами) союзных республик и центральными
органами соответствующих общественных и
кооперативных организаций по принадлежно-
сти.
2. Начальник работ является техническим
и административно-хозяйственным руководите-
лем всей постройки в целом.
3. Производитель работ (прораб) непосред-
ственно руководит всеми отраслями строитель-
ных и специальных работ на порученном ему
начальником работ об'екте и заведует всем
техническим и прочим персоналом на этих
работах.
4. Строительный техник руководит поручен-
ной ему прорабом частью строительных и спе-
циальных работ и работой подчиненных ему
десятников.
5. Строительный десятник ведет отдельные
работы, порученные ему прорабом или техни-
ком, и непосредственно руководит соответ-
ствующими группами строительных рабочих.
6. В соответствии с правами и обязанностя-
ми технических работников, перечисленных в
§ 1, лица, назначаемые на эти должности,
должны обладать соответствующим техниче-
ско-строительным образованием или практиче-
ским стажем, подтвержденным либо дипломом,
либо удостоверением, выдаваемым в устано-
вленном порядке.
7. Начальником работ может быть назна-
чено лицо, не имеющее специально техниче-
ского образования, но обладающее админи-
стративно-хозяйственными и общественными
стажем и опытом; в этом случае его замести-
тель или помощник по технической части дол-
жен обладать не только практическим стажем,
но и правом самостоятельного производства
строительных работ. Распределение прав и
обязанностей между начальником работ и его
помощником устанавливается применительно к
настоящим правилам органами, назначающими
означенных лиц.
8. Начальник работ и его заместитель на-
значаются органами управления предприятия
и учреждения, ведущего строительство, как-то:
правлением треста или строительной конторы,
начальником соответствующего отдела нарко-
мата и т. п., и подчиняются им непосредствен-
но; прораб назначается теми же органами по
согласованию с начальником работ и подчи-
няется непосредственно последнему; техник
назначается начальником работ по представле-
нию производителя работ и находится в непо-
средственном подчинении последнего; десятник
назначается прорабом и подчиняется послед-
нему непосредственно или через уполномочен-
ного прорабом техника.
Примечание. При сдаче строитель-
ных работ по договорам подряда права
отдельных руководителей работ со стороны
работодателя и обязанности перед ними
руководителей работ от подрядчика опре-
деляются условиями каждого отдельного
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отдельных представителей технического
надзора работодателя устанавливается соот-
ветствующими органами управления тако-
вого.
9. Весь упомянутый технический персонал
обязан заблаговременно изучить и знать соот-
ветственно своим правам и обязанностям как
об'ем и характер предстоящего к выполнению
задания или частей его, так равно законопо-
ложения, приказы и распоряжения по строи-
тельной части в пределах порученной каждо-
му работы.
10. Лица технического персонала, получаю-
щие всякого рода технические документы на
ту или иную работу, в случае обнаружения в
таковых документах недочетов или- ошибок
обязаны немедленно сообщать об этом бли-
жайшим начальникам. Кроме того, всем этим
лицам предоставляется право вносить предло-
жения об изменении конструкций или частей
сооружений и об улучшении постановки работ,
могущих дать экономический эффект, а также
по упрощению системы ртчетности, учета и т. п.
11. Все лица технического персонала обя-
заны в случае получения от своих непосред-
ственных начальников распоряжений, которые
могут угрожать здоровью или жизни рабочих
или целости или качеству сооружений, дово-
дить о таковых до сведения вышестоящих
органов, осведомляя о сем и своего началь-
ника.
12. Права и обязанности начальников работ
и прорабов в отношении распоряжения отпу-
скаемыми на работу денежными средствами, а
также порядка их хранения и расходования
устанавливаются органами управления пред-
приятием (§ 8) или руководящими вышестоя-
щими органами.
13. В случае обнаружения производственных
ошибок на строительстве лица технического •
надзора, обвиняемые в таковых, имеют право
на назначение для проверки правильности их
действий авторитетной технической экспертизы
с участием представителя местного Бюро ИТС.
II. Обязанности технического пер-
сонала.
А. В подготовительный период.
14. Начальник работ обязан:
а) Вырабатывать совместно с руководящим
учреждением (§ 8) и заключать, на основании
выдаваемых ему доверенностей, договоры на
работы и поставки; б) проверять переданные
ему для осуществления проекты, технические
расчеты, сметы и т. п., если потребуется, внести
в них, надлежаще оформив, изменения и до-
полнения на основании личной практики, опы-
та научных организаций, обследований РКИ и
практики учреждений центра и мест; в) выра-
ботать общий календарный план работ на осно-
ве представленных прорабами планов, утвер-
дить планы размещения материалов на работах,
механизации, организации и использования ра-
бочей силы и финансирования работ; г) утвер-
дить представляемые прорабами: договоры, на
работы и календарные планы хода работ, снаб-
жения их чертежами, рабочей силой, материа-
лами, средствами, инвентарем и пр., д) органи-
зовать аппарат своего управления; распреде-
лить обязанности и ответственность между не-
посредственно подчиненным ему личным соста-
вом, проверять соответствие этого персонала
требованиям поручаемых последнему работ;
е) организовать вспомогательные работы и
обеспечить работы деньгами, механическими
приспособлениями, техническим персоналом,
рабочей силой, жильем для нее, материалами и
инвентарем; ж) представительствовать перед
местными органами власти, а также профсоюз-
ными и общественными организациями.
15. Прораб обязан:
а) проверять соответствие подчиненного ему
технического персонала возлагаемым на него
обязанностям и знание подлежащих примене-
нию при производстве работ законоположений,
правил и постановлений по строительной ча-
сти, а также распоряжений начальника работ
или вышестоящих учреждений; б) изучить про-
екты, сметы, технические описания, техниче-
ские условия и прочие документы по поручен-
ным работам и заблаговременно ознакомить с
таковыми техников и десятников; в) изучить
местные условия работы, дороги, местные ма-
териалы и т. д.; г) проверить соответствие до-
ставляемых на работы материалов требованиям
установленных для работ технических условий
и инструкций; д) составить производственный
календарный план работы, в котором должна
быть предусмотрена очередность всех работ, и
план расположения материалов и своевремен-
но представить их на утверждение; подгото-
вить участок для работ, назначить места вспо-
могательных построек, проверить выполнение
этих построек и порядок хранения материалов;
представить соображения о возможности меха-
низации отдельных видов работ, организовать
надлежащую постановку противопожарных, са-
нитарных и по технике безопасности меро-
приятий.
16. Техник обязан в пределах круга его ра-
боты:
а) изучить под руководством прораба про-
екты, сметы, технические условия и описания
работ и договоры по ним; подготовить под ру-
ководством прораба и в пределах коллектив-
ных договоров и общих норм расценки на ра-
бочую силу, рабочие чертежи и проч., если та-
ковые не выданы учреждением или начальни-
ком работ; б) изучить участок работ; по пору-
чению прораба — произвести с'емки и плани-
ровки, ознакомиться с местными условиями ра-
бот и рынками труда и материалов; в) выпол-
нять, по поручению прораба, разного рода тех-
нические задания, разработку отдельных ча-
стей календарного плана, составление заявок
на рабочую силу, материалы, инструменты и
оборудование; г) производить разбивки соору-
жений и проверять разбивки, порученные де-
сятникам; д) по специальному назначению про-
раба — заведывать мероприятиями по техни-
ке безопасности, санитарными и противопожар-
ными.
17. Десятник обязан:
а) изучить под руководством, прораба или
техника выданные ему рабочие чертежи и ча-
сти проектов, смет, технических описаний и
технических условий, соответствующие пору-
ченной ему части работ; б) ознакомиться с
участком работ; в) разбивать простейшие со-
оружения и производить, под руководством
прораба, более сложные разбивки; г) вести по-
рученные ему вспомогательные постройки, на-
блюдать за порядком складывания и хранения
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Б. В период выполнения работ.
18. Начальник работ обязан:
а) руководить выполнением работ, наблю-
дать за своевременным выполнением планов
заготовки материалов, снабжения рабочей си-
лой, проектирования и финансирования и со-
гласовывать работу частей управления с рабо-
той линейных органов, наблюдать за своевре-
менностью, прочностью, правильностью и эко-
номичностью выполнения сооружений и монта-
жа технического оборудования, если наблюде-
ние за последним ему поручено; б) заботиться
об обеспечении работ проектами, чертежами,
денежными средствами, рабочей силой, мате-
риалами и механизацией и проверять как
использование рабочих механизмов на рабо-
тах, так и правильность удовлетворения рабо-
чих всеми законом установленными видами
оплаты и обслуживания и правильность ухода
за машинами и механизмами; в) организовать
снабжение работ строительными материалами и
изделиями, если таковое будет ему поручено,
и следить за правильностью организации,
использования, хранения, учета, страхования и
охраны материалов и имущества; г)' проверять
работу сотрудников подчиненного ему аппара-
та — в частности технического персонала, —
вырабатывать меры поощрения за успешность
и в особенности за рациональность и удешевле-
ние работ; д) организовать учет выполняемой
работы и поверять правильность этого учета,
следить за своевременным фиксированием усло-
вий, влияющих на изменение предположений
сметы или договора, и представлять центру пе-
риодическую техническую, финансовую, стати-
стическую и материальную отчетность по уста-
новленным формам; е) установить по управле-
нию работ правила взаимоотношений всех под-
чиненных ему органов и требовать их выпол-
нения; ж) периодически осведомлять местные
органы власти, профессионального союза и
общественных организаций о ходе, состоянии
и перспективах работ.
19. Прораб обязан:
а) руководить работами соответственно про-
ектам, сметам, расчетам, техническим условиям
и правилам строительного искусства, календар-
ным планам, обязательным постановлениям и
другим законоположениям с соблюдением: до-
говоров, установленных сроков, прочности, пра-
вильности и экономичности сооружений; обес-
печивать техников и десятников чертежами,
сметами и своевременными указаниями; заве-
рять обмеры работ; своевременно извещать
учреждение или начальника работ о задерж-
ках в работе, принятых и необходимых мерах
к их устранению и фиксировать актами скры-
тые работы и- условия работ, влияющие на
изменение стоимости или качества последних,
своевременно вносить на утверждение те пред-
ложения по рационализации производства ра-
бот и предложения производственных совеща-
ний, которые не могут быть осуществлены
распоряжением прораба, а также необходимые
изменения и дополнения смет; б) заблаговре-
менно представлять заявки на рабочую силу,
утверждать наряды на работы и расчетные до-
кументы; следить за выполнением санитарных
противопожарных и по технике безопасности
мероприятий и правил внутреннего распорядка
и точно выполнять коллективные договоры
в) заблаговременно представлять заявки на ма-
териалы, инвентарь и проч., проверять целесо-
образность использования материалов на рабо-
тах; запрещать применение неудовлетворитель-
ных материалов и не допускать непроизводи-
тельной траты рабочей силы и материалов, пор-
чи материалов и нерационального использова-
ния механизации; г) распределять и увязывать
работу подчиненного технического персонала и
проверять выполнение им своих обязанностей;
д) периодически поверять оперативный учет
рабочей- силы, материалов и выполненной рабо-
ты для определения ее качества, количества,
примерной стоимости и очередных потребно-
стей для остающейся части работ и сообщать
по установленным формам учреждению или на-
чальнику работ о состоянии работ; оформлять
актами дополнительные работы, вызываемые
как местными условиями производства работ,
так и отступлениями от утвержденных проек-
тов.
20. Техник обязан:
а) озаботиться об обеспечении работ оче-
редными рабочими чертежами, выписками из
смет, техническими условиями и проч.; согласо-
вывать работу десятников; производить свое-
временно все необходимые обмеры работ, в
том числе и скрытых, проверять отдельные
отрасли работы в отношении их правильности,
тщательности и соответствия проектам и сме-
там, докладывать прорабу о возможных пре-
пятствиях или ожидаемых задержках в работе;
б) составлять заявки на рабочую силу; выда-
вать утвержденные прорабом наряды на рабо-
ты с указанием в них ее об'ема, расценки, норм
выработки, разряда; своевременно и точно со-
ставлять технические расчеты к выплатам ра-
бочим; участвовать по уполномочию прораба в
РКК; поверять выполнение правил внутренне-
го распорядка; по специальному поручению
прораба заведывать мероприятиями по техни-
ке безопасности; в) своевременно составлять
заявки на материалы, инвентарь и проч., уча-
ствовать в приемке материалов и следить за
целесообразным их использованием на работах;
не допускать употребления неудовлетворитель-
ных материалов и порчи их, а также непроиз-
водительной траты рабочей силы и механиза-
ции; г) руководить подчиненными ему десятни-
ками; д) вести оперативный учет работ в виде
обмеров и журнала работ, подготовлять сроч-
ные донесения о состоянии работ, давать све-
дения об освобождающейся рабочей силе, при-
борах по механизации и проч. и фиксировать
актами особые условия работы и скрытые и
дополнительные работы.
21. Десятник обязан:
а) требовать от рабочих тщательности, до-
брокачественности и правильности выполнения
работ, участвовать в записи скрытых работ и
моментов окончания частей сооружения; докла-
дывать технику или прорабу о препятствиях
в работе и о возможных ожидаемых задержках
своевременности их окончания; б) организовать
группы рабочих, распределять их на работах,
ознакомляться с квалификацией рабочих и це-
лесообразно использовать рабочую силу; руко-
водить порученной ему группой рабочих, за-
ботясь о правильном выполнении ими работы;
по специальному поручению проверять и обес-
печивать исправность действия устройств про-
тивопожарных, санитарных и по технике без-
опасности, а равно следить за выполнением ра-
бочими распоряжений по противопожарным и
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сти и правилам внутреннего распорядка; в) сле-
дить за целесообразным и хозяйственным
использованием рабочими материалов, обору-
дования, инвентаря и инструментов; г) точно
выполнять распоряжения прораба или руково-
дящего десятником техника и твердо прово-
дить их в жизнь; д) вести рапортички по учету
работы и рабочих, выписывать из кладовой ма-
териалы, инвентарь, инструменты и проч.




а) сдавать все сооружения и здания как по
отдельным об'ектам, так и в целом с пуском их
в ход, если это ему будет поручено, или в
эксплоатацию к предусмотренному сметой или
договором сроку; б) полностью обеспечить
приемщика исполнительными чертежами, кон-
структивными расчетами, пояснительными за-
писками, ведомостями описания зданий и со-
оружений и списками недоделок, представлять
в руководящие органы (§ 8) сведения о стои-
мости работ, технические и бухгалтерские от-





а) заверять обмеры, описи и описания ра-
бот; б) участвовать при сдаче работ в опреде-
лении количества, качества и стоимости как вы-
полненных работ, так и оставшихся от работ
материалов и имущества; в) представлять крат-
кий сводный отчет о работе по технической
части и по снабженческим и расчетным опера-
циям.
24. Техник обязан:
а) составлять точные обмеры, описание ра-
бот и сдаточные описи при участии десятника;
б) участвовать по поручению прораба в пере-
даче исполненных работ, оставшихся материа-
лов и имущества.
III. Права технического персонала.
25. Помимо общих прав, вытекающих из
предшествующих пунктов, начальник работ
имеет право:
а) заключать коллективные договоры;
б) утверждать изменения в проектах, не вызы-
вающие удорожания стоимости зданий или со-
оружений и не меняющие существа проекта,
при условии, что внесение таких изменений бу-
дет согласовано с органами НКТ, когда тако-
вое согласование требуется; расходовать сред-
ства в пределах открытых кредитов и утвер-
жденных смет; в) вносить в сдаточные доку-
менты особые мнения и расходовать в рамках
договоров или смет средства на испытание
действия сдаваемых сооружений; г) передавать
с уведомлением об этом вышестоящих органов
свои полномочия по руководству работами
подчиненным лицам, с оставлением на началь-
нике работ ответственности за результаты та-
кого передоверия; нанимать и увольнять слу-
жащих, кроме своего заместителя и главного
бухгалтера и лиц, указанных в п. «а» § 26.
26. Прораб имеет право:
а) замещения начальника работ, по уполно-
мочию последнего; требования от местных
учреждений сведений, нужных для составления
плана; выработки и проведения в надлежащем
порядке правил внутреннего распорядка на ра-
ботах, если таковые не установлены самим
учреждением (§ 8), подбора и найма в пределах
штата, а равно увольнения персонала по со-
гласованию в надлежащих случаях с начальни-
ком работ или учреждением; найма и увольне-
ния всех рабочих младшего обслуживающего
постройки персонала; б) требования от на-
чальника работ своевременного и полного
обеспечения чертежами, сметами и расценками;
внесения всякого рода предложений по улуч-
шению производства работ и отчетности, тре-
бования от подчиненного ему персонала и ра-
бочих точного выполнения своих обязанностей
и распоряжений прораба {распоряжения про-
раба могут быть отменены только через него);
назначения по согласованию с начальником ра-
бот или учреждением лиц для руководства ме-
роприятиями по технике безопасности и по
противопожарным и санитарным мероприятиям;
принятия вызываемых особыми случаями мер,
превышающих его полномочия, с одновремен-
ным извещением начальника работ или учре-
ждения; в) участия в РКК; требования от на-
чальника работ своевременного предоставления
материалов, инвентаря, инструментов и обору-
дования; применения к техническому персона-
лу и рабочим мер всзыкания, отвода лиц, не
соответствующих возложенным на них обязан-
ностям, и представления работников к поощре-
нию за рационализацию производства.
27. Техник имеет право:
а) временного замещения на работах прора-
ба по его уполномочию; требования, по пору-
чению прораба, от органа, снабжающего ма-
териалами и инвентарем, своевременного снаб-
жения ими работ; внесения мотивированных
предложений по поощрению десятников и ра-
бочих за рационализацию производства и
по взысканию за неудовлетворительность ра-
боты; б) участия, по уполномочию прораба, в
составлении актов, сдаточных описей и доку-
ментов и занесения в акты особого мнения о
недочетах.
28. Десятник имеет право:
а) заявления прорабу или технику требова-
ний об увольнении не соответствующих работе
рабочих; б) запрещения употребления недобро-
качественных материалов с немедленным сооб-
щением прорабу или его заместителю; в) при-
менения, в особых случаях, необходимых мер
для предотвращения пожарной опасности или




29. За нарушение возложенных настоящими
правилами обязанностей все должностные ли-
ца, упомянутые в §§ 2—5 настоящих правил,
несут ответственность в порядке уголовном,
гражданском или административном.
Председатель КомСТО по Строительству
Лукашин.
Ученый Секретарь Браиловский.
(Изв. НКТ 15/ІѴ— 29 г. № 15—16, стр. 231).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 20 МАРТА 1929 г.
№ 553.
Согласно постановлений высших органов,
на ВСНХ РСФСР возложена обязанность пре-
дусмотреть как в контрольных цифрах, так и
в пятилетних планах нового строительства
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. В соответствии с этим приказываю правле-
ниям трестов республиканского значения и
всем местным органам ВСНХ РСФСР:
1)
 
При составлении и утверждении проек-
тов строительства рабочих поселков и новых
многоквартирных домов для рабочих, преду-
смотреть, с учетом требований п. п. 2, 3, 5 и 6
инструкции НКТ СССР № 338 от 7/ХІІ— 28 г.
(«Труд» от 17/1 —29 г.), обеспечение рабочих
учреждениями культурно-бытового обслужива-
ния, а именно: в пределах 5% от стоимости
строительства должно быть предусмотрено
строительство яслей, детских садов, обще-
ственных прачечных, бань, пунктов обществен-
ного питания или выделение помещений для
этих нужд (пост. СНК РСФСР от 11/Х— 28 г.;
С. У.— 28 г. № 129, ст. 833) *).
2) В уже существующих поселках и при
действующих предприятиях должны быть си-
стематически учреждаемы и расширяемы учре-
ждения по культурно-бытовому обслуживанию
рабочих:
а) В тех предприятиях, где имеет значи-
тельное применение женский труд, помимо
производимых Ѵі% отчислений на содержание
яслей, должно выделяться не менее 5% общей
суммы ФУБР'а на цели строительства яслей и
их содержание е обязательным повышением
выделяемых на эти цели 'сумм в тех государ-
ственных предприятиях, в которых женский
труд преобладает (пост. СНК РСФСР от 22/Ѵ —
28 г.; С. У. 1928 г. № 56, ст. 423) "-).
б) В целях расширения сети пунктов обще-
ственного питания, промпредприятия должны
принять участие в финансировании строитель-
ства при предприятиях пунктов общественно-
го питания для рабочих и их семей (пост.
СНК РСФСР от 1 /VII— 28 г.; С. У.— 28 г. № 87,
ст. 570) 3 ).
в) Промпредприятия, непосредственно осу-
ществляющие строительство рабочих жилищ,
обязаны в тех случаях, когда имеющиеся в со-
ответствующем районе школьные помещения
являются недостаточными или негодными для
обслуживания полностью нужд рабочих, пре-
дусматривать в своих планах постройку и рас-
ширение необходимых школьных помещений
(пост. ВЦИК и СНК от 7 /VIII— 28 г.; С. У.—
28 г. № 103, ст.' 650) 4 ). Главным образом этот
расход должен быть предусмотрен в планах
предприятий, расположенных вне городских
поселений, в районах со слабым местным бюд-
жетом.
г) Точно так же должно предусматриваться
в планах предприятий и строительство клуб-
ных помещений, осуществляемое хозорганом.
3) Источником покрытия затрат на цели
клубного строительства и строительства ясель
должен быть ФУБР. В расходах по сооруже-
нию пунктов общественного питания (фабрик-
кухонь) по соглашению с соответствующими
союзными органами должны принимать уча-
стие средства ФУБР'а из 25% остатка от отчи-
слений на жилищное строительство, а также
средства промышленности.
4) В целях установления реально осуще-
ствимых размеров затрат на цели культурно-
г) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 46— 28 г., стр. 2162.
-) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 25— 28 г., стр. 1111.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41— 28 г., стр. 1928*.
л ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 39—28 г., стр. 1800.
бытового обслуживания и регулирования это-
го вопроса в отраслевом и районном разрезе,
все тресты и предприятия должны предусма-
тривать в своих годовых и пятилетних планах
затраты на указанные выше цели сооружения
учреждений культурно-бытового обслужива-
ния, включая их в общий лимит капитальных
затрат (форма утвержденного 5-летнего плана,
таблица 19-я).
5) При осуществлении строительства учре-
ждений культурно-бытового обслуживания
надлежит строго руководствоваться размером
разрешенных планом на эти цели сумм.
6) Местным органам ВСНХ издать соответ-
ствующее распоряжение по подведомственной
промышленности и проследить за исполнением.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР А. Брыков.
Врид. Нач. АФУ К. Нарбут.
(Пр. ВСНХ .№ 13—28/29 г., стр. 37).
Опубликованы:
Постановление V пленума ВСНХ СССР он
перспективном пятилетнем план еі
промышленности (Изв. ЦИК 24/ІѴ— 29 гі]
№ 94).
                                                     
1|
— При приказе ВСНХ СССР от 4 марта і
1929 г. № 500 положения о Планово- V
Экономическом Управлении (ПЗУ) . 1
о Главном управлении химической промыш- '
ленности (Гддщаші. о главном горно-топлив-
ном управлении (ГлавГортоп), о Главном упра-
влении машиностроительной и металлообраба-
тывающей промышленности (Главмашинстрой),
о Главном управлении металлургической про-
мышленности (Главчермет), о Главном управле-
нии по добыче и обработке цветных металлов
(Главцветмет), о Главном электротехническом
управлении (Главэлектро), о Главном управле-
нии лесной и бумажной промышленности
(Главлесбум), о Главном управлении сельско-
хозяйственной и пищевой промышленности
(Главсельпром), о Комитете стекольно-фарфо-
ровой промышленности, о Комитете кожевен-
ной промышленности, о Главном комитете про-
мышленности искусственного волокна, о Коми-
тете кустарно-ремесленной промышленности и
промысловой кооперации ВСНХ СССР (Пр.
ВСНХ № 12—28/29 г.,^ сто.^3^ '" -
"— При приказе ВСНХ РСФСР от 11 марта
1929 г. № 523 положение, утв. 14/11—29 г., о
Центральном бюро содействия изо-
бретательству при ВСНХ РСФСР (Пр.
ВСНХ № 13—28/29 г., стр. 25).
— При приказе ВСНХ РСФСР от 18 фе-
враля 1929 г. № 456 типовое положение, утв.
ВСНХ РСФСР 6/И— 29 г., о Бюро содей-
ствия рабочему изобретательству
при областном СНХ (Пр. ВСНХ № 10—
28/29 г., стр. 63).
— Приказ ВСНХ СССР от 26 апреля 1929 г.
№ 666 об организации технических
фабрично-заводских библиотек с
целью поднятия квалификации всех работаю-
щих в производственных предприятиях хозор-
ганов, подведомственных ВСНХ СССР (Торг,
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Приказ ВСНХ СССР от 9 февраля 1929 г.
№ 414 положение о государственном
управлении по постройке Челябин-
ской районной электрической стан-
ции «Челябгрэсстрой», в отмену приказа
ВСНХ СССР от 31/1—27 г. № 396 *) (Пр. ВСНХ
№ 10—28/29 г., стр. 7).
— При приказе ВСНХ СССР от 18 февра-
ля 1929 г. № 439 постановления президиума
ВСНХ от 11 февраля 1929 г. об измене-
нии положений о государственных
управлениях по постройке заво-
д о в, фабрик и районных электрических стан-
ций: Сельмашстрой, Тагилстрой, Тракторо-
строй, Уралмашинострой, Магнитострой, Тель-
бесстрой, Гизельдонстрой, Дзорагетстрой и
Штерстрой, об'явленных приказами ВСНХ
СССР за 1928 г. от 15/111 № 485 2 ), от 21 /IX
№ 1070 3 ), от 2 /IV № 547 3 ), от 16/ VI № 770 4 ),
от 7/ѴІІ № 839 5 ) и от 21 /VI № 789 5 ) (Пр.
ВСНХ № 10— 28/29г., стр. 36).
— При приказе ВСНХ СССР от 15 февраля
1929 г. № 428 инструкция по упорядо-
чению капитального строите лъ-
ства в промышленности и электро-
строительства, производимого ВСНХ со-
юзных республик и их местными органами
(Пр. ВСНХ № 10^28/29 г., стр. 16).
—
   
Приказ ВСНХ РСФСР от 11 февраля
1929 г. № 422 о дополнении приказа ВСНХ
РСФСР от 12/Х— 28 г. № 39 о п о р я д к е р а з-
работки и утверждения проектов
по промышленному строитель-
ству !) (Пр. ВСНХ № 10—28/29 г., стр. 48).
— При приказе ВСНХ СССР от 16 марта
1929 г. № 525 инструкция об установке,
уходе и пользовании рабочими ма-
нометрами (Пр. ВСНХ № 13—28/29 г.,
стр. 10).
— Поправка к правилам, опубликованным
при приказе ВСНХ СССР от 25 октября 1928 г.
№ 353 о порядке устройства, поверки
и клеймения водомеров 2 ) (Пр. ВСНХ




об организации рынка скоропортящихся про-
дуктов.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Констатировать, что на ряду с достиже-
ниями в области заготовок скоропортящихся
продуктов в 1927/28 г. и в первую половину
1У28/29 г., происходивших при неурожае кор-
мов в целом ряде важнейших районов и при
значительном напряжении хлебного рынка,
имеются нижеследующие отрицательные мо-
менты :
а) недостаточность мер по развертыванию
сырьевой базы и увеличению ее товарности;
б) резкая отсталость технической базы как в
производящих, так и в потребляющих рай-
онах; в) отсутствие изучения рынков скоро-
портящихся продуктов; г) крайне медленное
развертывание мероприятий по улучшению ка-
чества заготовляемых продуктов; д) недоста-
точное маневрирование заготовительными це-
нами как порайонно, так и посезонно.
2. Важнейшими недостатками мясного рын-
ка являются:
а) недостаточный рост откормочных и на-
гульных операций, а также передержки мо-
лодняка; б) снижение процента выхода сала
к убойному весу головы крупного рогатого
скота; в) резкое снижение убойного веса сви-
ней; .г) увеличение забоя молодняка и некон-
диционного скота; д) недостаточное выполне-
ние плана заготовок свинины и баранины;
е) крайне незначительное увеличение выпуска
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—27 г., стр. 215.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23— 28 г., стр. 1006*.
3 ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 48— 28 г., стр.2281*.
4 ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 25— 28 г., стр. 1101*.
5 ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 35— 28 г-, стр. 1588*.
охлажденного мяса; ж) высокие издержки об-
ращения; з) крайняя недостаточность техни-
чески-оборудованной розничной сети.
3. В целях устранения недостатков, указан-
ных в ст. 2:
а) предложить экономическим советам (со-
вещаниям) союзных республик принять меры
к значительному увеличению отвода мясоза-
готовительным организациям пастбищных уго-
дий в мясопроизводящих районах на условиях
долгосрочной аренды; б) поручить Народному
Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли
СССР и Высшему Совету Народного Хозяй-
ства Союза ССР обеспечить полное использо-
вание для откорма заготовленного скота всех
пригодных для этого технических отбросов и
развертывание широкой сети воловень удеше-
вленного типа; в) поручить Народному Комис-
сариату Внешней и Внутренней Торговли Со-
юза ССР обеспечить откармливаемый на во-
ловнях скот концентрированными кормами и
обратить внимание на обеспечение концентри-
рованными кормами откорма свиней в районах
беконного свиноводства; г) расширить прак-
тику контрактации крупного рогатого скота, с
предоставлением льготных условий по кон-
трактации тем крестьянским хозяйствам, у ко-
торых скот будет законтрактован с обязатель-
ством передержки его; д) устранить недоче-
ты, имевшиеся в истекшей кампании в практи-
ке установления цен, и при установлении их
допускать лишь такие колебания по качеству,
по сезонам, которые поощряли бы: 1) пере-
держку скота в крестьянском хозяйстве и
2) значительное улучшение его качества;
е) признать необходимым сохранение рознич-
ных цен на мясо в среднем, стабильными, с
учетом необходимых сезонных колебаний;
*) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.»№ 48— 28 т., стр. 2281.
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ж) поручить Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР уве-
личить в планах заготовок и завоза мясопро-
дуктов на будущие годы долю охлажденного
и мороженого мяса и устанавливать в рознич-
ной торговле такие цены на это мясо, кото-
рые стимулировали бы значительное потре-
бление его; з) поручить Народному Комисса-
риату Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР разработать к 1 июля 1929 года вопрос
об организации и эксплоатации боенского хо-
зяйства и войти с докладом в Совет Труда и
Обороны; Государственной Плановой Комис-
сии Союза ССР и экономическим советам (со-
вещаниям) союзных республик к этому же
сроку представить в Совет Труда и Обороны
свое заключение по данному вопросу; и) при-
знать, что воспрещение и сокращение загото-
вок скота, а также вывоза его допускается не
иначе, как по распоряжению Народного Ко-
миссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР, за исключением воспрещения
вследствие возникновения эпизоотии, которое
производится экономическим советом (совеща-
нием) соответствующей союзной республики;
к), ускорить рассмотрение в Совете Труда и
Обороны вопроса об организации акционерно-
го общества «Скотовод» и предложить заин-
тересованным организациям и народным ко-
миссариатам Союза ССР дать не позднее
1 июня 1929 года заключения по проекту
постановления Совета Труда и Обороны об
организации' акционерного общества «Ското-
вод», внесенному Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР;
л) поручить Народному Комиссариату Внеш-
. ней и Внутренней Торговли Союза ССР и Го-
сударственному Банку Союза ССР разработать
дополнительно вопрос о кредитовании в
III квартале 1928/29 г. длительных операций
по нагулу и откорму скота в целях создания
устойчивых резервов по снабжению потреби-
тельских центров в IV квартале; м) поручить
Центральному Статистическому Управлению
Союза ССР и Народному Комиссариату Путей
Сообщения расширить номенклатуру учета пе-
ревозок скота и мяса, введя обязательную ре-
гистрацию перевозок крупного рогатого ско-
та, свиней, баранов и телят.
4. Принять к сведению заявление Народ-
ного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР о предполагаемом им
повышении заготовительной цены в III квар-
тале 1928/29 года на скот жирной и выше
средней кондиции, а также на свинину в раз-
мере до 15%, в целях обеспечения выполнения
заготовительного плана.
5. Важнейшими недостатками заготовок ко-
ровьего масла и непосредственно связанных с
ними отраслей народного хозяйства являются:
а) снижение заготовок сливочного и экспорт-
ного масла; б) неупорядоченность кормового
дела, в особенности ь районах экспортного
маслоделия; в) низкий уровень цен на молоко:
г) недостаточное снабжение районов маслоде-
лия необходимыми продуктами питания;
Д) значительные недочеты в деятельности мо-
лочной кооперации, выражавшиеся в высоком
росте в 1927/28 году производственных рас-
ходов, недостаточно хозяйственном ведении
строительных работ, недостаточной развет-
вленное™ приемочной молочной сети и форси-
ровании укрупнения маслодельческих артелей
в целом ряде районов, обусловившем собой
ухудшение качества обслуживания членов ар-
тели.
6. В целях устранения недочетов, указан-
ных в ст. 5-й:
а) признать необходимым развернуть с на-
чала заготовительной кампании 1929 года при-
емочную сеть молочной кооперации путем от-
крытия новых сливных отделений и расшире-
ния сбора молока на дому у членов артели;
б) поручить Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР обес-
печить в 1929/1930 г. максимальное снабже-
ние молочной кооперации жмыхами и другими
концентрированными кормами; в) предложить
экономическим советам (совещаниям) союзных
республик в районах заводского маслоделия
принять меры к расширению травосеяния и
посевов корнеплодов, к усилению борьбы с
эпизоотиями молочного скота и к увеличению,
начиная с 1929/1930 г., кредита на ветеринар-
ную сеть и на мелиоративные работы в основ-
ных маслодельческих районах; г) поручить На-
родному Комиссариату Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР обеспечить мелиоратив-
ные работы необходимыми орудиями, в том
числе импортными; д) предложить Государ-
ственной Плановой Комиссии Союза ССР с
привлечением экономических советов (совеща-
ний) союзных республик предусмотреть в пя-
тилетнем плане развития народного хозяйства
необходимое развитие масличных и бобовых
посевов в районах заводского маслоделия;
е) установить следующие сроки погашения
кредитов, отпускаемых на строительство ма-
слозаводов: для механизированных заводов —
16 лет; для конно-приводных заводов — 12 лет;
для ручных заводов — 10 лет, обязав сельско-
хозяйственную кооперацию не допускать удер-
жаний со сдатчиков молока на погашение ука-
занных ссуд более 5% окупаемости молока;
ж) поручить Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР при-
нять меры к своевременному и бесперебойно-
му снабжению потребляющих маслодельче-
ских районов продуктами питания; з) пору-
чить Народному Комиссариату Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР обеспечить
взаимное согласование планов заготовок мяса
и планов заготовок масла в районах завод-
ского маслоделия, а равно цен на них; и) при-
знать необходимой организацию молочной ко-
операцией закупки у мясозаготовителей стель-
ных и улучшенных коров и обеспечение этой
операции необходимыми кредитами по линии
Центрального Сельскохозяйственного Банка
Союза ССР; к) предложить экономическим со-
ветам (совещаниям) союзных республик обес-
печить производственное кредитование масло-
делия в размерах, соответствующих его удель-
ному весу в сельскохозяйственной продукции
каждой области (края), губернии и округа, не
допуская расширения кредитования полевод-
ства за счет маслоделия; л) для обеспечения
загрузки маслозаводов в течение круглого
года ввести премирование молочной коопера-
цией пайщиков за передвижку отелов; пору-
чить Народному Комиссариату Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ССР усилить диф-
ференциацию цен на молоко в весенне-летний
и осенне-зимний периоды и предложить эко-
номическим советам (совещаниям) союзных
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пропаганды по передвижке отелов; м) пред-
ложить Народному Комиссариату Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР обеспечить
расширение заготовительной деятельности по-
требительской кооперации по топленому- ма-
слу; н) предложить Высшему Совету Народ-
ного Хозяйства Союза ССР: 1) организовать
в 1929/30 году производство крупных сепара-
торов на Пермском сепараторном заводе;
2)
  
ускорить подготовительные работы по по-
стройке специального молочно-посудного це^
ха при Лысьвенском механическом заводе;
3) приступить, к подготовительным работам по
организации в Сибири завода ящичной тары
из местных древесных пород; 4) ускорить раз-
решение вопроса об организации на одном из
крупных машиностроительных заводов произ-
водства комплектного оборудования для меха-
низированных маслозаводов; о) поручить На-
родному Комиссариату Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР: 1) не допускать задер-
жек в выдаче лицензий на импортное обору-
дование для молочной кооперации; 2) устана-
вливать цены не только на масло, но и на
молоко с тем, чтобы средне-расчетная цена за
молоко, сдаваемое на маслозаводы в районах
экспортного маслоделия в 1928,29 году, была
не ниже 5 руб. 80 коп. за центнер; п) предло-
жить Народному Комиссариату Рабоче-Кре-
стьянской Инспекции Союза ССР разработать
в двухнедельный срок мероприятия по укре-
плению молочной кооперации и сокращению
производственных расходов по переработке
молока; р) предложить экономическим советам
(совещаниям) союзных республик: 1) расши-
рить молочное хозяйство коллективных хо-
зяйств, постепенно доведя его в маслодельче-
ских районах до размеров, соответствующих
общему удельному весу молочного хозяйства
в сельском хозяйстве соответствующего края
(области); 2) закрепить часть отпускаемых кол-
лективным хозяйствам кредитов за молочно-
скотоводческими коллективами; 3) ввести дол-
госрочную рассрочку оплаты корневой стои-
мости древесины, отпускаемой для строитель-
ства коллективных теплых дворов, установив
в двухмесячный срок порядок предоставления
рассрочки и длительность таковой; 4) в виду
недостаточного использования советских хог
зяйств для развития молочного скотоводства
предусмотреть в 1929,30 году пополнение ко-
ровьего стада советских хозяйств и присту-
пить к организации государственных и коопе-
ративных молочных ферм при маслозаводах.
7. Важнейшими недостатками в деле заго-
товок яиц и регулирования яичного рынка
являются: а) недостаточный охват товарных
ресурсов; б) недостаточно рациональное по-
строение заготовительной сети; в) неисполь-
зование заготовительных цен в качестве фак-
тора повышения качества яиц; г) недостаточ-
но внимательное отношение заготовляющих
организаций и регулирующих органов к пер-
вичным процессам сборки яиц; д) неупорядо-
ченность взаимоотношений заготовляющих ор-
ганизаций; е) вовлечение в работу по яйце-
заготовкам не всей сети кооперативных низо-
вок; ж) чрезмерно высокий уровень издержек
обращения.
8. В целях устранения указанных в ст. 7
недостатков:
а) предложить Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР:
1) обеспечить в 1929 году увеличение яичных
заготовок в слабо разработанных районах с
расширением заготовительной сети в них и
организацию яйцезаготовок в неразработан-
ных районах; 2) привлечь к разработке новых
районов и к работе в слабо разработанных
районах на ряду с кооперативными системами
также госторги и смешанные акционерные об-
щества; 3) допускать в 1929 году открытие
в одном пункте двух складов лишь при усло-
вии, если товарность района превышает по
Российской Социалистической Федеративной
Советской Республике 50 вагонов яиц, а по
Украинской Социалистической Советской Рес-
публике — 70 вагонов, и не допускать по об-
щему правилу открытие трех складов в одном
и том же пункте, обеспечив, однако, возмож-
ность заготовки во всех районах основным
заготовителям с тем, чтобы те из них, кото-
рые не будут иметь складов в соответствую-
щих районах, могли сдавать свои товары
в оставшиеся в этих районах склады; 4) со-
хранить на 1929 год яйцезаготовительные це-
ны на уровне 1928 года с тем, чтобы мане-
врирование ценами в указанных пределах по
отдельным месяцам и районам производилось
в соответствии с рыночной кон'юнктурой;
5) ввести с 1929 года систему заготовительных
цен, уплачиваемых непосредственно крестьяни-
ну; 6) ввести с 1929 года посортовую приемку
яиц и систему дифференцированных сортовых
цен на них и в двухнедельный срок издать
необходимые инструкции; 7) принять меры к
усилению утилизации яичных отходов; 8) обя-
зать яйцезаготовительные организации при-
нять решительные меры к улучшению сорти-
ровки и качества яиц, обусловив повышение
удельного веса заготовительных организаций
в плане заготовок на 1930 год качеством их
работы; б) принимая к сведению заявление
Народного Комиссариата Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР о сокращении им на
1929 год числа яйцезаготовительных складов
с доведением средней нагрузки склада по Рос-
сийской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республике до 32 вагонов, предложить
Народному Комиссариату Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР обеспечить в кампа-
нию 1930 года доведение средней нагрузки
склада по Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республике до 37 вагонов;
в) сохранить на ближайшие годы в качестве
основных заготовителей на яйцезаготовитель-
ном рынке Птицеводсоюз, Кооптах, Центросо-
юз Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики и Госторг Россий-
ской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики; работу смешанных акционер-
ных обществ признать целесообразной преиму-
щественно в неразработанных и слабо разра-
ботанных районах и предложить экономиче-
ским советам и совещаниям союзных респу-
бли обеспечить за всеми вышеперечисленными
организациями нормальные условия работы, не
допуская увеличения заготовительной роли од-
них организаций за счет свертывания и сокра-
щения других административным путем без
разрешения Народного Комиссариата Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР и народ-
ных комиссариатов торговли союзных респу-
блик, по принадлежности; г) предложить На-
родному Комиссариату Труда Союза ССР обес-
печить необходимый ввоз квалифицированных
рабочих для яйцезаготовительных складов в
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заготовительные районы; д) предложить На-
родному Комиссариату Финансов Союза ССР
отменить с 1 октября 1929 г. установленные
им льготы для конных и пеших сборщиков и
подводчиков, работающих по заданиям сель-
скохозяйственной кооперации.
9. В целях усиления снабжения рыбой вну-
тренних рынков и развития экспорта ее:
а) предложить экономическим советам (со-
вещаниям) союзных республик принять сроч-
ные меры к развитию добычи рыбы в районах
малого рыболовства; б) поручить Народному
Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР по соглашению с Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР, республи-
канскими центрами рыбопромысловой коопера-
ции и Центросоюзом Союза ССР пересмотреть
в двухнедельный срок цены на' рыбу-сырец в
сторону их реального повышения за счет со-
кращения издержек производства и обраще-
ния, без увеличения оптово-сбытовых цен;
в) поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР по соглашению с Народ-
ным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР снизить цены на сете-
материалы и другие материалы, необходимые
для рыбацкого промысла, и доложить Совету
Труда и Обороны в двухнедельный срок о при-
нятых мерах; г) поручить Высшему Совету
Народного Хозяйства Союза ССР обеспечить
сырьем выполнение производственной про-
граммы по выработке сетеснастей, принять
меры к расширению производственной про-
граммы треста «Сетеснасть» до размеров, мак-
симально обеспечивающих потребности рыбо-
ловства, и обеспечить сырьем кустарей, выра-
батывающих сетематериалы; д) поручить На-
подному Комиссариату Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР и Высшему Совету На-
родного Хозяйства Союза ССР усилить обес-
печение рыболовных районов усовершенство-
ванными техническими приспособлениями и
орудиями лова, допустив расширение импорта
в размерах, компенсируемых увеличением экс-
порта и уменьшением импорта рыботоваров;
е) предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза ССР пересмотреть вопрос о на-
логовом обложении рыбачества и в месячный
срок представить об этом доклад в Совет
Труда и Обороны; ж) сохранить на 1929 год
в силе установленные Советом Труда и Оборо-
ны И октября 1928 года специальные наценки
на -рыботовары; -средства, полученные путем
взимания этих наценок, обратить в специаль-
ный, фонд, предназначенный для форсирования
заготовок сельди и экспортных рыботоваров,
а также для улучшения материально-техниче-
ской базы рыботорговли; означенный фонд
подлежит хранению на специальном текущем
счету в Государственном Банке Союза ССР;
распоряжение им осуществляется Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торго-
вли Союза ССР совместно с Высшим Советом
Народного Хозяйства Союза ССР, Центросою-
зом Союза ССР и Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР; з) поручить Народному
Комиссариату Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР и Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза ССР совместно с республикан-
скими центрами рыбопромысловой кооперации
и Центросоюзом Союза ССР разработать в
месячный срок и представить в Совет Труда
и Обороны с заключением Государственной
Плановой Комиссии Союза ССР исчерпываю-
щий доклад о состоянии рыбного хозяйства
и о регулировании рыбного рынка.
10. В целях упорядочения плодоовощного
рынка:
а) предоставить картофелеперерабатываю-
щей промышленности исключительное право
контрактации и заготовок картофеля в 20— 25-
километровой зоне расположения картофеле-
перерабатывающих заводов как через соб-
ственный ее аппарат, так и путем договоров
с низовыми об'единениями сельскохозяйствен-
ной кооперации; 'б) воспретить контрактацию
картофеля в 20-километровой зоне расположе-
ния сахарных заводов; в) считать необходи-
мым регулирование сбытовых и розничных цен
на картофель в крупных городах, перечислен-
ных в списке, утверждаемом Народным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней Торговли Со-
юза ССР и в порядке, им определяемом; г) пре-
доставить местным организациям потребитель-
ской кооперации, в целях удовлетворения ме-
стных нужд, право контрактации городской и
пригородной овощной продукции; означенная
контрактация производится у некооперирован-
ных огородников непосредственно, а у коопе-
рированных — через соответствующие местные
организации сельскохозяйственной коопера-
ции; д) предоставить право потребительской
кооперации вести заготовку плодов и овощей
непосредственно через свои низовые органы,
за исключением заготовки плодов в экспорт-
ных районах Средней Азии и Крыма; е) пре-
доставить право потребительской кооперации
вести заготовку плодов и овощей путем за-|
ключения договоров .непосредственно со все-1
ми звеньями! сеЖсТйхозяйственной кооперации,!
а государственным торговым организациям — *
со всеми звеньями сельскохозяйственной и по-
требительской кооперации, не прибегая к си-
стеме генеральных договоров и генеральных
соглашений; ж) поручить советам народных
комиссаров союзных республик принять меры
к развитию пригородного огородничества, для
чего: 1) предложить местным советам снизить
арендную плату для индивидуальных огород-
ников, арендующих городские и пригородные
земли; при под'еме огородникам новых земель
устанавливать пониженные арендные ставки
(не свыше 25 —30 проц. основных ставок), до-
пуская в необходимых случаях на первый год
полное освобождение от арендной платы; уста-
новить особые льготы по арендной плате, взи-
маемой за огородные земли с кооперативных
организаций и т,е^; единоличных огородник ов,
которые обяжутся сдавать свою продукцию
исключительно государственным и кооператив-
ным организациям по твердым договорам;
удлинить сроки аренды и провести ряд мер, 1
благоприятствующих организации коллективов
огороднических хозяйств и развертыванию в
ближайшее время крупных пригородных ко-
оперативных и государственных огородных-
хозяйств; 2) распространить на городские ого-
родные хозяйства непромышленного и неку-
лацкого типа действие временных правил об
условиях применения подсобного наемного
труда в крестьянских хозяйствах; 3) обязать
исполнительные комитеты установить сроки
внесения арендной платы применительно к
условиям реализации и сбыта овощей; з) пред-
ложить Центральному Сельскохозяйственному
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кредит в размере 250 тысяч рублей на креди-
тование огородного семеноводства; и) пору-
чить экономическим советам (совещаниям)
союзных республик обеспечить развертывание
в максимальной степени контрактации овощей
за счет собственных средств потребитель-
ской кооперации крупнейших промышлен-
ных центров; в целях поощрения этих опера-
ций Государственный Банк Союза ССР предо-
ставляет через свои отделения соответствую-
щим органам потребительской кооперации до-
полнительные кредиты (сверх предусмотренных
постановлением Совета Труда и Обороны от
14/ХІІ 1928 года о контрактации продуктов
сельского хозяйства в 1928/29 г. — Собр. Зак.
Союза ССР 1929 г. № 3, ст. 29) *) сроком на
6 месяцев в размере 25 проц. действи-
тельно затраченных потребительской коопе-
рацией средств на контрактацию; -к) обязать
заготовляющие и контрактующие организации
всемерно использовать возможности хранения
продукции производителем; л) предложить На-
родному Комиссариату Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР и Государственной Пла-
новой Комиссии Союза ССР при разработке
планов строительства на 1929/1930 год учесть
крайнюю нужду в капитальном строительстве
предприятий и сооружений, необходимых для
переработки и хранения плодов и овощей, и
необходимость значительного увеличения вло-
жений в это сторительство как бюджетных
средств, так и собственных средств хозяй-
ственных организаций; м) предложить Центро-
союзу Союза ССР принять меры к расшире-
нию сети по торговле плодами и овощами, в
том числе по развозной и разносной торговле.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Горбунов.
Москва, Кремль, 16 апреля 1929 г.
(Эк. Ж. 28/ІѴ и 1/Ѵ— 29 г. №№ 98 и 100).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении статьи 1 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 13 августа
1927 года о порядке наложения взысканий за
несоблюдение при производстве торговли эти-
кетных цен.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о -
(.тановляет:
Изложить статью 1 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 13 августа
1927 года о порядке наложения взысканий за
несоблюдение при производстве торговли эти-
кетных цен (Собр. Узак. 1927 г. № 85, ст. 567) 2 )
в следующей редакции:
«1. Осуществление надзора за соблюдением
при производстве торговли устанавливаемых
Народным Комиссариатом Внешней и Внутрен-
ней Торговли Союза ССР этикетных цен на
товары возлагается на органы торговой ин-
спекции краевых, областных, губернских и
окружных отделов (управлений) торговли и
уездных уполномоченных по торговле».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
26 марта 1929 года.
(С. У. 26/ІѴ— 29 г. № 29, ст. 304).
ПРИКАЗ ВСНХ И НКТОРГА СССР ОТ
19 АПРЕЛЯ 1929 г. № 643/196.
о договорах на поставку строительных мате-
риалов.
На основании п. 15 постановления Совнар-
кома СССР от 9 марта 1929 г. (прот. № 8/295),
ВСНХ СССР и Наркомторг СССР настоящим
приказывают:
А. В целях усиления ответственности за на-
рушение договоров на поставку стройматериа-
лов обязать синдикаты, тресты и государ-
ственные акционерные общества пересмотреть
в недельный срок со дня опубликования сего
приказа все заключенные с покупателями до-




Установить частные сроки отгрузок в
сторону их уменьшения до одного месяца, а
также уменьшить предусмотренные договора-
ми льготные сроки отгрузок до 7 дней.
2. Включить в договоры обязательство по-
ставщиков уведомлять покупателей в трех-
дневный срок о невозможности выполнения
договоров в той или иной части вследствие




Включить в договоры дополнительные
условия о праве покупателя:
а) удерживать из ближайшего платежа пе-
ню в размере 0,1% в день со стоимости про-
сроченных отгрузкой партий, а по истечении
срока исчисления пени — неустойку в размере
по соглашению сторон за неисполнение в срок
договора, и
б) одновременно, помимо удержания пени .
и неустойки за неисполнение договора, взы- і
скивать также убытки за просрочку договора. ]
Удержание покупателем пени и неустойки
не освобождает поставщика от обязанности
дальнейшего выполнения договора.
Б. Для установления контроля за выполне-
нием заключенных вышеперечисленными хоз-
органами договоров по поставке строймате-
риалов обязать поставщиков и покупателей
уведомлять ВСНХ СССР и Наркомторг Союза
ССР по принадлежности о всех существен-
ных нарушениях условий договоров и причи-
нах их для принятия соответствующих мер.
В. В имеющие быть заключенными дого-
воры о поставке стройматериалов хозорганы
обязаны включать условия, предусмотренные
разделом «А» настоящего приказа.
Г. ВСНХ и наркомторгам союзных респу-
блик издать соответствующее распоряжение
по подведомственным им предприятиям и мест-
ным органам.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Косиор.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Васильев.
Зам. Нач. АОУ Наркомторга СССР Прейс.
(Торг. Пр. Г. 1/Ѵ— 29 г. № 100).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—29 г., стр. 22.
р) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1414.
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 5 МАРТА
1929 г. № 537
о неприменении постановления СТО от 25/1
1927 г. о внебиржевой регистрации к догово-
рам, связанным с выдачей заборных книжек.
Наркомторгам Союзных Респу-
блик.
Настоящим Наркомторг СССР предлагает
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онным бюро для регистрации внебиржевых
сделок, что договоры, связанные с выдачей
заборных книжек, как не являющихся догово-
рами купли-продажи, «е подлежат, согласно
постановления СТО СССР от 25/1 1927 г. (С. 3.
[1927 г. № 7, ст. 77) *), внебиржевой регистра-
ции.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 10/ІѴ— 29 г. № 20, стр. 6).
ПРАВИЛА, УТВ. НКТОРГОМ РСФСР 15 МАР-
ТА 1929 г.,
по ведению местными органами торговой ре-
гистрации Российской части III торгового ре-
естра Союза ССР.
(Изданы на основании ст. 31 Положения о тор-
говой регистрации от 31 августа 1927 года
(С. 3. 1927 г. № 57, ст. 579, и 1928 г. № 53,
ст. 478) 2 ).
1)
 
Местные органы торговой регистрации
ведут отдельные части Российской части раз-
дела III торгового реестра Союза ССР.
2) Регистрации в соответствующих отдель-
ных частях раздела торгового реестра (С. У.
1928 г. № 35, ст. 258, и Изв. № 266 1928 г.) 3 ),
подлежат:
а) государственные торговые и промыш-
ленные предприятия, действующие на началах
коммерческого (хозяйственного) расчета, уста-
вы которых утверждены местными органами,
а именно: промышленные тресты местного зна-
чения (С. 3. 1927 г. № 39, ст. 392) 4 ); государ-
ственные торговые предприятия, уставы кото-
рых утверждены местными органами (торги —
С. 3. 1927 г. № 49, ст. 502) 5 ); промышленные
об'единения (промкомбинаты) низового под-
чинения (С. У. 1928 г. № 122, ст. 768) в ); ком-
мунальные тресты (С. У. 1928 г. № 135, ст. 879) ');
сельскохозяйственные тресты, состоящие в ве-
дении народных комиссариатов земледелия
автономных республик (С. У. 1928 г. №. 30,
ст. 223) 8 ); мукомольные тресты (С. У. 1927 г.
№ 115, ст. 778) 9 ); тресты по управлению муни-
ципальными домами (С. У. 1927 г. № 75,
ст. 515) 10 ); газетные издательства (С. У. 1925 г.
№ 49, ст. 380) "); подсобные предприятия при
государственных учреждениях, организуемых
на основании им. «б» и «г» постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 10 мая 1926 г. в ре-
дакции ст. 1 постан. ВЦИК и СНК РСФСР
от 27 сентября 1926 г. (С. У. 1926 г. № 31,
ст. 237, и 1926 г. № 64, ст. 498) 12 ); б) товари-
щества с ограниченной ответственностью, воз-
никающие в явочном порядке (п. «г» ст. 10 и
п. «б» ст. 10 Полож. о торг. рег.); в) торговые
и промышленные предприятия, состоящие при
г ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 7—27 г., стр. 226.
2 ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 44— 27 г., стр. 1803,
и № 39—28 г., стр. 1808.
3 )
 
См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 15— 28 г., стр. 664.
4 ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 27— 27 г., стр. 1045.
5 ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 39— 27 г., стр. 1592.
6 У См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—28 г., стр. 1888.
7 ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 4—29 г., стр.50.
8 ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 12— 28г., стр. 522.
8 ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 1—28 г., стр. 22.
10 ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 33— 27 г., стр. 1323.
11 ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 8—25 г., стр. 27.
12 ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 21—26 г., стр. 895,
и № 43—26 г., стр. 1679.
разного рода общественных, профессиональ-
ных и тому подобных организациях, не пре-
следующих цели извлечения прибыли (п. «ж»
ст. 10 и п. «г» ст. 17 Полож. о торг. рег.);
г) потребительские о-ва (С. 3. 1928 г. № 53,
ст. 478) 13); д) товарищества полные и на вере
(п. «д» ст. 10 и п. «в» ст. 17 Полож. о торг.
рег.); е) физические лица, занимающиеся тор-
говлей или промыслом единолично или в фор-
ме простого товарищества, предприятия кото-
рых подпадают под категории, указанные в
ст. 10 Полож. о государственном промысловом
налоге (С. У. 1929 г. № 2, ст. 27) 14 ); ж) филиа-
лы предприятий, принадлежащих государствен-
ным синдикатам, акционерным обществам,
т-вам с ограниченной ответственностью, това-
риществам полным и на вере, физическим ли-
цам, указанным в п. «е» этой статьи, владель-
цам иностранных предприятий (юридическим
и физическим лицам), допущенным к торго-
вой и промышленной деятельности на терри-
тории Союза ССР, а также потребительским
организациям (п. «к» ст. 10 . и п. «е» ст. 17
Полож. о торг. регистр.); з) частные гарантий-
ные товарищества (С. У. 1928 г. № 36,
ст. 264) 16 ).
3) Заявления о регистрации подаются в со-
ответствующий местный орган торговой реги-
страции непосредственно либо по почте не
позднее двух недель со времени наступления
фактов, подлежащих регистрации. День пода-
чи заявления, отправленного по почте, опре-
деляется датой почтового штемпеля.
4) К заявлению об основной регистрации
государственных торговых и промышленных
предприятий, действующих на началах ком-
мерческого (хозяйственного) расчета, и под-
собных предприятий при государственных уч-
реждениях прилагаются:
а) копии надлежаще утвержденного устава
предприятия, заверенная правлением (управля-
ющим) предприятия; б) постановление о на-
значении органов управления предприятия;
в) сводка, опись и оценка имущества, передан-
ного в счет уставного капитала; г) вступи-
тельный баланс предприятия за подписью ор-
ганов управления и бухгалтера предприятия;
д) постановление органа, в ведении которого
находится предприятие, об утверждении всту-
пительного баланса предприятия; е) акт о при-
нятии органом управления предприятия иму-
щества предприятия; ж) квитанция во взносе
сбора за регистрацию (С. У. 1927 г. № 23,
ст. 148) 16 ).
5) К заявлению об основной регистрации
товариществ с ограниченной ответственно-
стью, возникших явочным порядком, прилага-
ются:
а) заверенный правлением устав товарище-
ства, составленный в соответствии с нормаль-
ным уставом; б) подписка учредителей об их
гражданстве; в) подписанный правлением спи-
сок лиц, вступивших в товарищество с указа-
нием срока вступления их, количества паев,
значащихся за каждым из них, и чем произве-
дена оплата паев (деньгами или имуществом");
г) заверенные правлением копии заявлений
вступивших в товарищество: о количестве при-
' 13 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—28 г., стр. 1808.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—29 г., стр. 12.
16 ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 16— 28 г., 'стр. 714.
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ооретаемых ими паев и согласии подчиняться
уставу и изданным на основании его постано-
влениям, правилам и инструкциям; д) отчет
учредителей учредительскому собранию об
организации товарищества; е) копия протокола
учредительского собрания, заверенная правле-
нием товарищества; ж) вступительный баланс
за подписью правления и бухгалтера; з) спраів-
ка о местонахождении филиалов, заведений и
т. п.; и) квитанция о взносе сбора за реги-
страцию (С. У. 1927 г. № 23, ст. 148) 1в ).
6)
   
К заявлению об основной регистрации'
торговых и промышленных предприятий, со-
стоящих при разного рода общественных, про-
фессиональных и тому подобных организа-
циях, не преследующих цели извлечения при-
были, прилагаются:
а) справка о регистрации организации, ко-
торой принадлежит торговое и промышлен-
ное предприятие, если эта организация подле-
жит регистрации; б) заверенная органом упра-
вления организацией копия устава, на основа-
нии которого действует организация, которой
принадлежит торговое и промышленное пред-
приятие; в) оправка о местонахождении тор-
гового и промышленного предприятия; г) при-
каз или постановление о назначении органа
управления торгового и промышленного пред-
приятия; д) квитанция о взносе сбора за реги-
страцию (С. У. 1927 г № 23, ст. 148) 1в ).
7) К заявлению об основной регистрации
потребительских обществ прилагаются:
а) заверенный правлением устав потреби-
тельских обществ в двух экземплярах, состав-
ленный в соответствии с нормальным уставом;
б) подписанный правлением список учредите-
лей потребительского общества ко времени
подачи заявления о регистрации его с указа-
нием в нем социального положения учредите-
лей; в) подписанная правлением копия прото-
кола общего собрания членов (или собрания
уполномоченных) о принятии устава и выборе
правления; г) подписанный правлением список
членов правления с указанием социального
положения их; д) подписанная правлением
справка о наименовании и местонахождении
филиалов, заведений, отделений и т. п. потре-
бительской организации; е) заверенная пра-
влением копия разрешения на ведение опреде-
ленного рода торгового или промышленного
предприятия или иного торгового промысла,
если необходимость такого разрешения специ-
ально предусмотрена законом; ж) квитанция о
взносе сбора за регистрацию (С. У. 1928 г.
№ 104, ст. 660) 17 ).
8) К заявлению о регистрации товариществ
полных и на вере прилагаются:
а) договор товарищества, удостоверенный
нотариальным порядком; б) оправка о место-
нахождении главной конторы; в) подписка то-
варищей (полных и вкладчиков) об их гра-
жданстве; г) квитанция о взносе сборов за
регистрацию (С. У. 1927 г. № 23, ст. 148) 16 ).
9) К заявлению о регистрации физических
лиц, занимающихся торговлей или промыслом
единолично или в форме простого товарище-
ства, предприятия которых подпадают под ка-
тегории, указанные в ст. 10 Положения о госу-
дарственном промысловом налоге, прилага-
ются:
ів) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—27 г., стр. 578.
і') См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 46— 28г., стр.2161.
а) надлежаще заверенная копия регистра-
ционного удостоверения финотдела по обло-
жению предприятия; б) подписка о их гра-
жданстве; в) справка, подписанная физиче-
ским лицом, о предмете деятельности его пред-
приятия; г) квитанция о взносе сбора за ре-
гистрацию (С. У. 1927 г. № 23, ст. 148) 1й ).
10) К заявлению о регистрации филиалов
предприятий, принадлежащих государственным
синдикатам, акционерных о-вам, товарище-
ствам с ограниченной ответственностью, това-
риществам полным и на вере, физическим ли-
цам, занимающимся торговлей или промыслом
единолично или в форме простого товарище-
ства, предприятия которых подпадают под ка-
тегории, указанные в ст. 10 Положения о го-
суд, пром. налоге, владельцам иностранных
предприятий (юридическим и физическим ли-
цам), допущенным к торговой или промыш-
ленной деятельности на территории Союза
ССР, а также потребительским обществам,
прилагаются:
а) реестровая выпись о зарегистрированы!
лица, которому принадлежит филиал; б) в от-
ношении же филиалов, принадлежащих юри-
дическим лицам, — копия устава, договора или
иного акта, на основании которого действует
юридическое лицо; в) оправка о местонахо-
ждении филиала; г) копия доверенности или
иного полномочия, на основании которого дей-
ствует заведующий филиалом; д) квитанция
во взносе обора за регистрацию (С. У. 1927 г.
№ 23, ст. 148) 16 ).
И) К заявлению о регистрации частных га-
рантийных товариществ прилагаются:
а) заверенная органами управления т-ва ко-
пия устава товарищества, составленного в со-
ответствии с нормальным уставом и утвер-
жденного подлежащим местным органом тор-
говой регистрации; б) подписка учредителей
об их гражданстве; в) подписанный органом
управления список лиц, вступивших в товари-
щество, с указанием в нем срока вступления
их в товарищество, разряда категории по став-
кам налога, размера членского взноса; г) за-
веренные органом управления копии заявле-
ний членов товарищества о вступлении в това-
рищество и согласии подчиниться уставу и
изданным на основании его постановлениям,
правилам и инструкциям; д) отчет учредите-
лей учредительскому собранию об организа-
ции товарищества; е) копия протокола учре-
дительского собрания, заверенная органом
управления товарищества; ж) вступительный
баланс товарищества; з) квитанция о взносе
сбора за регистрацию (С. У. 1927 г. № 23,
ст. 148) 16 ).
12) К заявлениям о внесении в торговый
реестр сведений в порядке текущей регистра-
ции прилагаются документы, удостоверяющие
изменения в зарегистрированных сведениях
(постановления, протоколы, справки, выписи
из договоров и т. д.), а также квитанция о
взносе сбора за регистрацию (С. У. 1927 г.
№ 23, ст. 148) «).
13) По зарегистрировании участника торго-
вого оборота (ст. 2 настоящих правил) в по-
рядке основной регистрации ему выдается по
его требованию удостоверение о состоявшем-
ся внесения его в торговый реестр, и делается
надпись на уставе, положении или договоре.
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Публикация сведений, вносимых в раз-
дел 111 торгового реестра как при основной
регистрации, так и текущей, производится за
счет регистрируемого лица в официальном
органе по месту регистрации, название кото-
рого об'является местным органом торговой
регистрации для общего сведения.
15) Правила по ведению Российского разде-
ла III торгового реестра СССР, изданные на
основании 32 ст. Положения о торговой реги-
страции (Э. Ж. № 114 от 22 мая 1927 г.; при-
ложение к журналу «Советская Торговля»
№ 33 от 5 июня 1927 г., стр. 6) *), — отменя-
ются.
Чл. Колл. Наркомторга РСФСР Никольский.
Упр. Акционерным Отд. Ю. Тупинг.
(Сов. Торг, прилож. 20/ІѴ— 29 г. № 22, стр. 7).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР ОТ 19 ФЕВРА-
ЛЯ 1929 г. № 640
о дополнении и изменении списка товаров,
освобожденных от регистрации.
Наркомторг РСФСР вносит следующие из-
менения и дополнения к списку товаров, осво-
божденных от внебиржевой регистрации,
утвержденному постановлением Наркомторга
РСФСР от 4 декабря 1928 г. 2 ):
1. В пункте 10, раздела I «Инструменталь-
но-технические товары», изложенном в редак-
ции: «Под'емные краны, паровые шпили, меха-
нические под'емные котлы», следует исправить
опечатку и заменить слова «под'емные котлы»
словами «под'емные ковши».
2. Пункт 14 того же раздела I: «Трубы слив-
ные асфальтовые, трубы смывочные и части
к ним» следует изложить в такой редакции:
«Трубы сливные чугунные асфальтирован-
ные и части к ним; трубы смывочные и части
к ним».
3. Пункт 8 раздела I «Авто-мото-имуще-
ство» из списка товаров, освобожденных от
внебиржевой регистрации, исключить.
Одновременно при настоящем циркуляре
препровождается- примерный список товаров
с.-х. снабжения, освобождаемых от регистра-
ции в регистрационных бюро при торготделах
и товарных биржах, в развитие раздела И
списка товаров, утвержденного постановлени-
ем Наркомторга РСФСР от 4/ХІІ 1928 года.
Чл. Колл. Наркомторга РСФСР Никольский.
Зам. Нач. План. -Эконом. Упр. Механик.
Управделами Холщевников.
Товары специального с.-х. снабже-
ния
(к разделу II списка товаров, утвержденного
НКТ РСФСР 4/ХІІ 1928 г.).
1. Все с.-х. машины и орудия, тракторы,
прицепные орудия к тракторам, крестьянские
хода.
2. Семена огородные, корнеплоды, травы,
медоносы, зерновые.
3. Сельскохозяйственные инструменты; ко-
сы австрийские, косы русские, горбуши, сер-
пы, ножницы овечьи, отбои, бруски, вилы сен-
ные, вилы навозные, лопаты разные.
*) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 23— 27 г, стр. 889.
2 ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 3—29 г, стр. 17.
4. Садово-огородный инструмент: ножи са-
довые виноградные, ножи окулировочные,
ножницы садовые, сучкорезы, сепаторы, пилы
садовые сучковые, щетки стальные, лопаты са-
довые, вилы для перекопки почвы, мотыги,
грабли, разный мелкий садовый инструмент.
5. Пчеловодный инструмент: ульи, рамки
для ульев, разделители для рамок, петли Фан-
деуша, кормушки, дымари, роевни и принад-
лежности роевого периода, маточники, при-
боры по наващиванию рамок, проволока луже-
ная,' сетка, вальцы, воскотопки, вощина, сот-
ки, приборы для распечатания сот, медогонки,
части к медогонкам, ганемоновская решетка,
приборы по борьбе с гнильцом, мелкие метал-
лические принадлежности, задвижки, удалите-
.ш, трутнеловки.
6. Оборудование: двигатели и силовые уста-
новки, маслобойное оборудование, мельничное
оборудование, шерстечесальные машины, мо-
лочный инвентарь, машины по переработке
плодов и овощей, пожарное оборудование.
7. Полуфабрикаты: ремни приводные кожа-
ные, прорезиненные, пеньковые, верблюжьи,
веялочная ткань, сетка тканая квадратная, про-
дольная, машинная плетеная, зерносушильная,
пробивные сита оцинкованные с круглым от-
верстием, с продольным отверстием, шерсто-
вочная кардо-лента.
8. Различные удобрения и специальные
средства борьбы с вредителями.
(Сов. Торг, прилож. 10/ІѴ— 29 г. №20, стр.10).
Опубликованы:
Постановление НКТорга РСФСР от 2 ап-
реля 1929 г. об утверждении цен на
льняные ткани Мелекесской льнопря-
дильной ткацкой фабрики. Настоящие цены
вводятся в действие со дня выпуска льняных
тканей фабрикой на рынок (Сов. Торг, при-
лож. 20/ІѴ— 29 г. № 22, стр. 6).
— Таблица разрядов, размеров и количества
листов бемского стекла в ящике в 15 кв. ме-
тров к приказу ВСНХ и НКТорга СССР от
4/Ш —29 г. № 497/153 об утверждении
цен на стеклянные изделия 1 ) (Пр.
ВСНХ № 12—28/29 г, стр. 7).
— Приказ ВСНХ и НКТорга СССР от 9 ап-
реля 1929 г. № 185 об установлении
отпускных цен на металлические
изделия (Сов. Торг, прилож. 20/ІѴ —29 г.
№ 22, стр. 18).
— Приказ ВСНХ и НКТорга СССР от
23 апреля 1929 г. № 652/201 об утвержде-
нии с 1 октября 1928 г. новых цен
на портланд-цемент (Торг. Пр. Г.
4— 5/Ѵ— 29 г. № 101).
— Постановление НКТорга СССР от 29 мар-
та 1929 г. об установлении размера
торговых накладных расходов при
продаже минеральных удобрений.
Настоящее постановление вступает в силу с
момента его опубликования (Сов. Торг, при-
лож. 10/ІѴ— 29 г. № 20, стр. 2).
— Поправка к постановлению НКТорга СССР
от 16 марта 1929 г. об утверждении от-
пускных цен на новые сорта трико-
тажных изделий выработки «Ленинград-
текстиля» 2 ) {Сов. Торг, прилож. 20/ІѴ —29 г.
№ 22, стр. 24).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—29 г, стр. 15*.
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Внешняя торговля
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 14 МАРТА
1929 г. ЛЬ 164
о списке второстепенных товаров, допускае-
мых к безлицензионному экспорту из СССР
госорганами и кооперацией,
в 2.
Список товаров, допускаемых к безлицен-
зионному вывозу из СССР госорганами и ко-
операцией, согласно приказа НКТорга СССР
№ 77 от 17/ХІІ 1928 г. '), дополняется следую-
щими товарами: виноградные вина крепкие и
некрепкие, водочные изделия.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Нач. АОУ Прейс.
(Сов. Торг, прилож. 10/1 V— 29 г. № 20, стр. 12).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 15 МАРТА
1929 г. № 166
о списке второстепенных товаров, допускае-
мых к безлицензионному экспорту из СССР
госорганами, кооперацией и смешанными об-
ществами.
В дополнение к приказу № 77 от 17/ХІІ
1928 года *■) сообщается список второстепен-
ных товаров, допускаемых к безлицензионно-
му экспорту из СССР госорганами, коопераци-
ей и смешанными обществами:
1. Мох ягель. 2. Древесные семена. 3. Тор-
фяная подстилка. 4. Отработанные семена ани-
са и кориандра. 5. Балбера. 6. Пивная дробина.
7. Древесная мука. 8. Спартри и изделия из
спартри. 9. Сульфихтон. 10. Торфяная мука.
11. Валенки.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Нач. АОУ Прейс.
(Сов. Торг, прилож. 10/1 V— 29 г. № 20, стр. 13)
Таможенные правила
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 1929 г. № 66/б-кб
о применении давностных сроков к делам о
простой контрабанде.
Совет Народных Комиссаров СССР 8 фе-
враля с. г. (протокол № 5/292 от 12/Н 1929 г,
п. 13), постановил: «На основании постановле-
ния ЦИК СССР от 16 января 1929 г. (прот.
№ 77, п. 16), предложить Народному Комисса-
риату Внешней и Внутренней Торговли СССР
по Главному Таможенному Управлению руко-
водствоваться при наложении штрафов за про-
стую контрабанду ст. 170 Таможенного Коде-
кса СССР от 19 декабря 1928 г. (С. 3. СССР
1929 г. № 1, ст. 2) х ), не дожидаясь вступления
этого Кодекса в действие».
Изложенное и редакцию ст. 170 Там. Код:
«Штраф не может быть наложен, если со вре-
мени совершения простой контрабанды до мо-
мента ее обнаружения прошло более трех лет»
Главное Таможенное Управление предлагает
всем таможенным учреждениям принять к ру-
ководству и исполнению со дня получения на-
стоящего приказа на местах.
Нач. ГТУ Винокур.
Зав. Отд. по б/кб Ермохин.
(Сов. Торг, прилож. 10/ІѴ— 29 г. № 20, стр. 14).
Опубликованы:
Постановление НКФ СССР от 24 апреля
1929 г. № 421 о беспошлинном про-
пуске из-за границы печатных про-
изведений. При постановлении список
учреждений, которым предоставлено право
беспошлинного получения из-за границы науч-
ных пособий и других печатных произведений
(Изв. НКФ 2/Ѵ— 29 г. № 30, стр. 607).
— Приказ НКТорга СССР от 9/Ш— 29 г. № 32
о дополнении списка №2 научных
учреждений, которым предоставле-
но право беспошлинного и без-
акцизного получения из-за грани-
цы научных пособий 2 ) (Сов. Торг, при-
лож. 10/1 V— 29 г. № 20, стр. 13).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об укреплении старых советских хозяйств.
В социалистическом переустройстве сель-
ского хозяйства одно из важнейших мест при-
надлежит развитию и укреплению советских
хозяйств (совхозов).
Многие советские хозяйства, в особенности
советские хозяйства Украинского советско-
хозяйственного об'единения, Сахаротреста и
часть советских хозяйств Госсельсиндиката,
вследствие широкого применения улучшенных
способов обработки почвы, использования на-
возного и минерального удобрений, чистосорт-
ных семян и т. п. достигли высоких урожаев,
значительно превышающих урожаи крестьян-
ских хозяйств, и в большой мере увеличили
товарность своей продукции.
Советские хозяйства Украинского советско-
хозяйственного об'единения, Сахаротреста, а
также часть советских хозяйств Госсельсинди-
ката имеют некоторые достижения по сниже-
нию себестоимости продукции и изжитию
убыточности.
Советские хозяйства «Шевченко», «Титусов-
ка», «Хуторок» и др. провели значительную
работу по социально-технической реконструк-
ции крестьянского хозяйства.
Однако, несмотря на несомненное укрепле-
ние советских хозяйств, расширение в них
посевных площадей, увеличение валовой и то-
варной продукции, усиление роли советских
хозяйств в хлебном и сырьевом балансе стра-
ны, советские хозяйства развиваются все еще
1 ) См. «Бюл.Ф.иХ.З.» № 5—29 г, стр. 13.
!) См.
-") См.
«Бюл. Ф. и X. 3.»
:<Бюл. Ф. и X. 3.»
№ 4—29 г, стр. 30.
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слабым темпом и их организационно-хозяй-
ственный и технический уровень остается в об-
щем еще очень низким.
В строительстве советских хозяйств до сих
пор еще не устранен ряд крупных недочетов,
отмеченных в постановлении Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 16 марта
1927 года о советских хозяйствах (С. 3. СССР
1927 г. № 15, ст. 162) 1 ). Главнейшими недо-
четами являются: а) значительный недостаток
в советских хозяйствах всех об'единений ос-
новных средств производства; отсутствие обо-
ротных капиталов в советских хозяйствах Гос-
сельсиндиката и в связи с этим неиспользова-
ние в них больше чем наполовину пахотно-
пригодных площадей и низкая урожайность
во многих из них; б) неудовлетворительность
по качеству состава руководящих кадров боль-
шинства советских хозяйств и недопустимая
текучесть этих кадров; в) слабый темп трак-
торизации и механизации, в особенности в со-
ветских хозяйствах Сахаротреста; г) отсут-
ствие продуктивного скота в советских хозяй-
ствах Сахаротреста и большой недостаток его
в советских хозяйствах других об'единений;
в особенности слабое развитие молочного хо-
зяйства и огородничества в советских хозяй-
ствах, расположенных вблизи крупных про-
мышленных центров; д) плохая организация
труда; .недостаточность постоянных кадров ра-
бочих, низкая их квалификация и тяжелые
жилищно-бытовые условия во многих совет-
ских хозяйствах, что затрудняет рациональную
организацию труда и повышение его произво-
дительности и ослабляет значение советских
хозяйств, как пролетарских центров в дерев-
не; е) неурегулированность системы управле-
ния советскими хозяйствами и трестами Гос-
сельсиндиката, что в значительной степени
препятствует проведению твердого руковод-
ства в организации хозяйства и плановости в
развертывании производства; ж) в большин-
стве советских хозяйств все еще низкий уро-
вень продуктивности и товарности, а в боль-
шей части советских хозяйств Госсельсинди-
ката, кроме того, убыточность и постоянные
финансовые затруднения; з) слабая работа
большинства советских хозяйств по воздей-
ствию на социально-техническую реконструк-
цию крестьянских хозяйств.
Отмечая недостаточность проведенной ра-
боты в области под'ема и укрепления старых
советских хозяйств, Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР постановляет:
I. Предложить советам народных комисса-
ров союзных республик и соответствующим
общесоюзным органам, по принадлежности:
1) принять срочные меры к максимальному
усилению темпа развития советских хозяйств
и к действительному превращению старых со-
ветских хозяйств в крупные сельскохозяй-
ственные механизированные предприятия со-
циалистического типа, построенные на базе
высокой техники и машинизации (сельскохо-
зяйственные фабрики);
2) обеспечить ускорение в советских хозяй-
ствах всех об'единений в первую очередь раз-
вития зернового хозяйства, с тем, чтобы в те-
чение 1929/30 и 1930/31 годов полностью
г ) См. «Бюл. ф. и X. 3.» № 13—27 г., стр. 449.
освоить под посевы все пахотно-пригодные
площади во всех советских хозяйствах;
3) принять меры к расширению в советских
хозяйствах до максимально возможных разме-
ров молочного животноводства, огородниче-
ства, овцеводства, садоводства, разведения тех-
нических культур (свеклы, льна, картофеля
и др.), а также усилить строительство и рабо-




категорически воспретить местным зе-
мельным и другим органам в какой бы то ни
было форме производить урезку земельных
площадей и ликвидацию советских хозяйств
и поручить им произвести в течение 1929 года
укрупнение советских хозяйств как путем при-
резки к ним земель государственного фонда,
так и путем об'единения рядом лежащих со-
ветских хозяйств; при этом необходимо стре-
миться к наилучшей конфигурации земель в
порядке обмена земель с окружающим кре-
стьянским населением; земельный фонд тре-
стированных советских хозяйств Российской
Социалистической Федеративной Советской
Республики должен быть доведен к 1931 году
не менее чем до 2,5 млн. гектаров;
5) всемерно усилить помощь со стороны
советских хозяйств делу реконструкции и кол-
лективизации сельского хозяйства; эта работа
советских хозяйств должна носить плановый
характер и быть полностью согласована с ра-
ботой земельных органов и сельскохозяйствен-
ной кооперации; развитие агрикультурной дея-
тельности советских хозяйств, по правилу,
должно проводиться на основе самоокупаемо-
сти;
6) принять меры к тому, чтобы повышение
уровня техники производства в советских хо-
зяйствах сопровождалось решительным улуч-
шением организации труда, повышением его
производительности и усилением активности
рабочих путем улучшения работы производ-
ственных совещаний;-
7) в целях надлежащего укомплектования
советских хозяйств рабочими и специалиста-
ми: а) для укрепления крупных советских хо-
зяйств и сельскохозяйственных трестов Рос-
сийской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики выделить 100 организато-
ров, проведя их через соответствующие кур-
сы, а также принять меры к укомплектованию
советских хозяйств лучшими специалистами
как за счет агросети народных комиссариатов
земледелия, так и за счет лиц, вновь окончив-
ших специальные высшие учебные заведения;
б) обеспечить, начиная с 1929/30 года, макси-
мальное удовлетворение заявок советских хо-
зяйств на агротехнический и инженерный пер-
сонал, разработав ряд конкретных мероприя-
тий для обеспечения потребностей советских
хозяйств на ближайшие годы, в частности ме-
роприятия по усилению в высших учебных за-
ведениях соответствующих факультетов и ор-
ганизации новых. При этом должна быть ис-
пользована система договоров с учащимися,
как наиболее целесообразная для обеспечения
советских хозяйств на ближайший период но-
выми кадрами специалистов; в) организовать в
меру безусловной необходимости посылку за
границу заведующих советскими хозяйствами
и специалистов, а также наладить системати-
ческий живой обмен опытом между советски-
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г) укрепить постоянные кадры рабочих, по-
высить их квалификацию и обеспечить жили-
щами в пятилетие как за счет самих советских
хозяйств, так и за счет бюджета и средств
Центрального банка коммунального хозяйства
и жилищного строительства; д) уделить серь-
езное внимание подбору руководящего персо-
нала советских хозяйств, принять меры к
устранению его текучести и в частности до-
биться того, чтобы лица руководящего агро-
технического и хозяйственного персонала ра-
ботали в данном советском хозяйстве не менее
трех лет; е) обязать местные органы ни в коем
случае не отвлекать хозяйственно-технический
персонал советских хозяйств на другую ра-
боту в период сезонных работ;
8)
 
принять решительные меры к прекраще-
нию вмешательства местных органов в адми-
нистративно-хозяйственную деятельность ру-
ководящего персонала советских хозяйств;
9) обеспечить советские хозяйства всех об'-
единений в полной мере всеми необходимыми
видами капиталов; при этом средства, необхо-
димые для полного освоения пахотно-пригод-
ной площади (тракторная и живая тягловая
сила, прицепной инвентарь и автотранспорт),
должны быть отпущены всем советским хо-
зяйствам в течение двух лет (1929/30 и 1930/31
годов), а всеми остальными средствами (про-
дуктивный скот, постройки, технические пред-
приятия и т. д.) советские хозяйства должны









обеспечить советские хозяйства, начи-
ная с предстоящего 1929/1930 бюджетного го-
да, собственными оборотными средствами за
счет государственного бюджета в размерах,
гарантирующих полное и бесперебойное вы-
полнение производственных планов советских
хозяйств;
12) в отношении отпуока средств на капи-
таловложения по государственному бюджету
и долгосрочному кредиту приравнять совет-
ские хозяйства к промышленным предприя-
тиям.
II. Одобрить запроектированный в пятилет-
них планах Сахаротреста, Госсельсиндиката и
Украинского советско-хозяйственного об'еди-
нения размер товарной зерновой продукции в
количестве 1.830 тыс. тонн (из которых на
долю сельскохозяйственных трестов Россий-
ской Социалистической Федеративной Совет-
ской Республики относятся 875 тыс. тонн, Са-
харотреста — 605 тыс: тонн и Украинского со-
ветско-хозяйственного об'единения — 350 тыс.
тонн) и признать необходимым полностью
обеспечить в 1929/30 г. отпуск потребных
средств советским хозяйствам всех объедине-
ний для развертывания работы по скорейше-
му выполнению этих заданий.
Предложить Государственной Плановой Ко-
миссии Союза ССР не позже 15 мая 1929 года
установить потребные для старых советских
хозяйств всех об'единений размеры капитало-
вложений и необходимый контингент импорт-
ного оборудования на 1929/1930 год (тракто-
ры, прицепные орудия и автотранспорт).
III. Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР: 1) обеспечить в тече-
ние пятилетия Сахаротресту такое расшире-
ние его суперфосфатного производства, кото-
рое бы полностью удовлетворило потребности
его советских хозяйств и крестьянского свек-
лосеяния; 2) в виду недостаточности размеров
'Продуктивного животноводства, намеченного
пятилетним планом Сахаротреста, ассигновать
на эту цель дополнительные средства в раз-
мерах, обеспечивающих в течение пятилетия
полное использование кормовых ресурсов как
самим Сахаротрестом, так и мясозаготовитель-
ными организациями.
IV. Предложить Советам Народных Комис-
саров Российской Социалистической Федера-
тивной Советской Реопублики и Украинской
Социалистической Советской Республики пред-
ставить Совету Народных Комиссаров Союза
ССР не позднее 25 мая 1929 года доклад о
подготовке кадров админстративно-техниче-
ского персонала и квалифицированных рабо-
чих для советских хозяйств.
V. Предложить всем советским органам,
как центральным, так и местным, обеопечигь
максимальное содействие укреплению совет-
ских хозяйств и выполнению ими возложен-
ных на них правительством важнейших за-
дач.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 25 апреля 1929 г.
(Изв. ЦИК 11/Ѵ— 29 г. № 105).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о контрактации озимых посевов 1929 г.
Совет Труда и Обороны постановляет:
1. Утвердить контрольные цифры контрак-
тации озимых зерновых посевов в 1929 году
по Союзу ССР в количестве 6.100.000 га, в
том числе 2.960 тыс. га сортовых посевов.
Распределение указанного количества посе-
вов по союзным республикам и культурам
производится Народным Комиссариатом Вне-
шней и Внутренней Торговли Союза ССР по
соглашению с представителями союзных рес-
публик.
Признать необходимым расширение кон-
трактации посевов, сверх указанных контроль-
ных цифр, по договорам без выдачи авансов.
Размер безавансовой контрактации опреде-
ляется Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР.
Примечание. На случай недостатка
сортовых семян для засева площади, закон-
трактованной под сортовые посевы, кон-
трактующие организации должны включать
в договоры с посевщиками условие о том,
что при недостатке сортовых семян кон-
трактация сортовых посевов заменяется
контрактацией рядовых посевов с соответ-
ствующим снижением аванса.
2. Сверх площади контрактации, указанной
в ст. 1 настоящего постановления, подлежат
контрактации озимые сортовые посевы зерно-
вых культур Семеноводсоюза РСФСР в раз-
мере 225 тыс. га (в том числе 70 тыс. га пше-
ницы и 155 тыс. га ржи). Руководство контрак-
тацией посевов Семеноводсоюза, а также уста-
новление порядка использования семян, полу-
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Установить следующие средние размеры
авансов, выдаваемых посевщикам по догово-
рам контрактации: по сортовой пшенице —
10 руб. на га, по рядовой пшенице — 8 руб.
на га, по сортовой ржи — 8 руб. на га, по ря-
довой ржи — 6 руб. на га (за исключением
Белорусской Советской Социалистической Рее-.
публики, для которой размер аванса по рядо-
вой ржи установить в 10 рублей) и по рядо-
вому ячменю — 9 рублей на га.
4. Предложить Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
при распределении контрактуемых посевов по
районам иметь в виду необходимость усиле-
ния контрактации в районах с недосевом ози-
мых осенью 1928 года.
5. В договорах контрактации должно быть
предусмотрено обязательство для посевщиков
выполнить определенный агрикультурный ми-
нимум (посевы по ранним парам, сохранение
паров в чистом от сорных трав виде, очистка
и протравливание семян, рядовой посев и т. п.).
Примерный порайонный перечень агрикультур-
ных мероприятий, входящих в агрикультурный
минимум, издается в недельный срок со дня
издания настоящего постановления народными
комиссариатами земледелия, а окончательный
утверждается губернскими и окружными ис-
полнительными комитетами по представлению
соответствующих местных земельных органов.
При этом об'ем мероприятий при контракта-
ции сортовых семян должен быть более высо-
ким, чем при контрактации рядовых посевов,
и обеспечивать чистоту сортовых посевов.
Проведение хозяйствами, заключившими до-
говоры контрактации,, агрикультурных меро-
приятий дает право на льготу по сельскохо-
зяйственному налогу, предусмотренную ст. 45
положения об этом налоге от 20 февраля
1929 года (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 12,
ст. 103") *).
6. В указанных ниже районах в целях об-
легчения коллективным хозяйствам и бедняц-
ким хозяйствам, лишенным инвентаря, подго-
товки ранних паров для посева пшеницы и
ржи авансы этим хозяйствам должны выда-
ваться весной в период до 15 мая. При этом
хозяйства, получившие авансы, обязаны под-
готовить под посев ранние пары и содержать
их в чистоте.
Выдача этих авансов производится в тех
районах Украины, Северного Кавказа и Кры-
ма, которые пострадали в прошлом году от
гибели озимых или в которых осенью 1928 г.
имел место недосев озимых.
7. Сортовые семена отпускаются посевщи-
кам, заключившим договоры контрактации, по
общему правилу, в обмен на рядовое зерно, с
зачетом в счет авансов разницы между стои-
мостью сортового зерна и рядового. При этом
допускается выдача сортовых семян коллекти-
вам и маломощным группам посевщиков сверх
денежного аванса в ссуду, с тем расчетом,
чтобы в порядке ссуды было выдано в сред-
нем не свыше 25 проц. общего количества сор-
товых семян, предназначенных для контрак-
тации.
В том случае, если в районах, где будут
заключены договоры на посев сортовыми се-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—29 г., стр. 30.
менами, выявится необходимость выдачи на-
селению семенной ссуды на озимые посевы,
сортовые семена, отпускаемые в порядке ссу-
ды посевщикам • при контрактации, входят в
общий размер семенной ссуды, выдаваемой на-
селению. При выдаче сортовых семян в обмен
на рядовое зерно отдавать предпочтение рас-
пространению их массивами, допуская при не-
возможности оплошных посевов групповой и
индивидуальный обмен.
8. Производственные кредиты, предоставляе-
мые населению по системе сельскохозяйствен-
ного кредита на приобретение сельскохозяй-
ственных машин, минеральных удобрений под
озимые, протравителей семян озимых и т. д.,
должны в первую очередь отпускаться об'еди-
нениям и хозяйствам, заключившим договоры
контрактации. Эти кредиты идут в счет причи-
тающихся посевщикам авансов по указанным
договорам.
Посевщикам, заключившим договоры кон-
трактации, предоставляется преимущественное
право на приобретение необходимых средств
производства в период до озимого посева.
9. Контингент посевщиков, привлекаемых к
контрактации, обязательства посевщиков и
сельскохозяйственной кооперации по контрак-
там, размер процентов, взимаемых по аван-
сам, и порядок использования законтрактован-
ного зерна устанавливаются в соответствии с
постановлением Совета Народных Комиссаров
Союза ССР от 21 июля 1928 года о контрак-
тации посевов зерновых культур в осеннюю
посевную кампанию 1928 года (Собр. Зак. Со-
юза ССР 1928 года № 46, ст. 412) г ).
10. Народному Комиссариату Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР предлагается
издать на основе настоящего постановления в
двухнедельный срок по согласованию с пред-
ставительствами союзных республик инструк-
цию о контрактации озимых посевов зерно-
вых культур.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
Арт. Кактынь.
Москва, Кремль, 7 мая 1929 г.
(Изв. ЦИК 9/Ѵ-29 г. № 103).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 209 и 210 Земельного Ко-
декса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета X созыва о порядке изменения
кодексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530),
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляет:
Статьи 209 и 210 Земельного Кодекса
РСФСР изложить в следующей редакции:
«209. Волостные, и районные земельные ко-
миссии состоят при соответствующих испол-
нительных комитетах.
Волостные земельные комиссии образуют-
ся в составе председателя из числа членов
соответствующего исполнительного комитета
по его назначению и двух членов, избираемых
на волостном с'езде советов.
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Районные земельные комиссии образуются
в составе председателя из числа членов рай-
онного исполнительного комитета по назначе-
нию последнего и пяти членов: землеустрои-
теля и агронома, назначаемых окружным зе-
мельным управлением, народного судьи, на-
значаемого окружным судом, представителя от
районного колхозного об'единения и члена по
избранию районного с'езда советов.
Для замещения отсутствующих членов, тем .
же порядком назначаются и кандидаты к ним. ■
Все члены районных земельных комиссий,
за исключением члена по избранию районного
с'езда советов, а равно и кандидаты к ним,
утверждаются соответствующим исполнитель-
ным комитетом».
Примечание к статье 209 оставить без из-
менений.
«210. Земельные комиссии —уездные, окруж-
ные, губернские, областные и краевые — обра-
зуются в составе председателя и четырех чле-
нов: землеустроителя, агронома или мелиора-
тора, народного судьи и представителя соот-
ветствующего колхозного об'единения.
Означенные земельные комиссии состоят
при соответствующих земельных управлениях.
Председатели земельных комиссий, перечи-
сленных в настоящей статье, избираются со-
ответствующими исполнительными комитета-
, ми; члены тех же комиссий назначаются: зе-
млеустроитель, агроном и мелиоратор соответ-
ствующим краевым, областным, губернским
или окружным земельным управлением, народ-
ный судья — подлежащим судом, член от кол-
хозного об'единения выделяется этим послед-
ним.
К председателю и членам указанных зе-
мельных комиссий назначаются тем же по-
рядком заместителя.
Все члены земельных комиссий и их заме-
стители утверждаются соответствующими ис-
полнительными комитетами».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
4 марта 1929 года.
(С. У. 23/ІѴ— 29 г. № 28, ст. 291).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о дополнении постановления Экономического
Совета РСФСР о порядке отпуска леса в
1928/1929 году.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Дополнить статью 4 постановления Эконо-
мического Совета РСФСР от 18 июня 1928 г.
об итогах и результатах отпуска леса на кор-
ню в 1927/1928 году и о порядке отпуска леса
на 1928/1929 год (Собр. Узак. 1928 г. № 83,
ст. 561) *) новым пунктом «к» следующего со-
держания:
«к) для нужд государственных и частных
золотопромышленных предприятий, имеющих
целью поиски, разведки и добычу золота; для
нужд государственных предприятий, произво-
дящих добычу золота из россыпей самостоя-
тельно и независимо от разработки других
ископаемых, а равно из россыпей с преобла-
дающим содержанием золота, но лишь в отно-
шении работ и операций по добыче золота и
для нужд государственных, кооперативных и
частных платинопромышленных предприятий, —
с тем, что действующие таксы попенной пла-
ты понижаются для указанных в настоящем
пункте предприятий при отпуске леса из
устроенных лесных дач на 50%, а при отпуске
• из неустроенных дач — на 75%».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
16 марта 1929 года.
(С. У. 22/ІѴ— 29 г. № 28, ст. 300).
!) См- «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—28 г., стр. 1488.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о многолетней контрдк.тации льна в 1929 году.
В целях проведения в гнездовом порядке
коренного переустройства крестьянских хо-
зяйств в льноводческих районах и содействия
переходу этих хозяйств к более совер-
шенным методам производства с применением
машинной обработки, чистосортных посевов,
минеральных удобрений и других агрикуль-




Провести, начиная с 1928/29 года, много-
летнюю контрактацию посевов льна гнездовым
методом на площади в 9.000 гектаров.
2. Многолетняя контрактация посевов льна
должна быть проведена:
а) на площади, включенной в план одно-
летней контрактации 1928/29 года; б) исклю-
чительно в районах нахождения заводов по
первичной обработке льна и в) исключитель-
но на землеустроенных участках.
Обязать Народный Комиссариат Земледе-
лия РСФСР провести в течение лета 1929 года
землеустройство в тех намеченных для кон-
трактации районах, где землеустройство пол-




мероприятий по многолетней контрактации
льна должна явиться коллективизация кон-
трактуемых хозяйств и обобществление от-
дельных процессов сельскохозяйственного
производства.
4. Договоры по многолетней контрактации
льна должны заключаться на срок нормально-
го севооборота для льняных хозяйств данно-
го района. Для предварительных расчетов при-
нять средний срок в 7 лет.
5. Установить размер аванса на контрак-
туемый гектар посевов льна в сумме 280 руб.,
включая в эту сумму аванс, выданный по од-
нолетней контрактации 1928/29 года.
6. Контрактуемым хозяйствам выдается при
заключении договора 50 проц. установленного
аванса, из которых 25% — наличными деньга-
ми и 25% —сельскохозяйственными машинами
и иными средствами производства. Остальные
50 проц. выдаются к 1 января 1930 года. Про-
центы по выданному авансу взимаются в раз-
мере, установленном для долгосрочных ссуд,
выдаваемых системою сельскохозяйственного
кредита крестьянским хозяйствам.
7. В договорах по многолетней контракта-
ции должно быть предусмотрено на основании
утвержденного земельными органами органи-
зационного плана ежегодное снабжение кон-
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материалом, минеральными удобрениями и
другими агрикультурными средствами на
льготных условиях, которые должны быть не
ниже тех, на которых предоставляются эти
средства коллективным хозяйствам по одно-
летней контрактации.
Если по однолетней контрактации льняных
посевов предусматривается снабжение посев-
щиков хлебом, растительным маслом, жмыха-
ми и промышленными товарами, , то устано-
вленные нормы снабжения автоматически рас-
пространяются на хозяйства, заключившие до-
говоры по многолетней контрактации.
8. Для планомерного использования креди-
тов, отпускаемых на контрактацию различных
сельскохозяйственных культур, предложить
Союзу союзов сельскохозяйственной коопера-
ции и Народному Комиссариату Торговли
РСФСР в районах многолетней контрактации
льна увязать план многолетней контрактации
клевера и других сельскохозяйственных куль-
тур с утвержденным планом многолетней кон-
трактации льна.
9. Установить следующие сроки возврата
аванса, выдаваемого в порядке многолетней
контрактации (ст. 6):
2 год (урожай 1930 г.) — 10%
3 год
               
— 15%
4 год — 15%
5, 6 и 7 год по —20%'
10. Лен сдается законтрактованными хозяй-
ствами согласно нормам, устанавливаемым На-
родным Комиссариатом Торговли РСФСР, и по
ценам, существующим на день сдачи.
П. Наблюдение и контроль за проведением
всех агромероприятий по долголетней кон-
трактации льняных посевов, а также за осу-
ществлением организационного плана по пере-
устройству льноводческих хозяйств возлагает-
ся на Народный Комиссариат Земледелия
РСФСР и местные земельные органы.
12. Денежные средства, необходимые для
авансирования предусмотренной настоящим
постановлением многолетней контрактации
льняных посевов, в сумме 2.520.000 рублей по-
крыть из следующих источников:
а) 630.000 рублей, за вычетом авансов, вы-
данных по однолетней контрактации 1928/29 г.,
отпустить контрактующим организациям за
счет краткосрочных кредитов Государственно-
го Банка Союза ССР с отнесением покрытия
их по кредитному плану Сельскохозяйствен-
ного банка РСФСР на 1929/30 год; б) 630.000
рублей отпускаются по плану снабжения Сель-
скохозяйственного банка РСФСР сельскохо-
зяйственными орудиями и семенами во втором
квартале 1928/29 года и в) 1.260.000 рублей
отпускаются по кредитному плану Сельскохо-
зяйственного банка РСФСР 1929/30 года в пер-
вом квартале.
13. Возложить на Народный Комиссариат
Земледелия РСФСР совместно с Народным Ко-
миссариатом Торговли РСФСР издание по-
дробной инструкции по применению настоя-
щего постановления как для контрактующих
организаций, так и для местных органов.




Москва, Кремль, 13 апреля 1929 года.
(Эк. Ж. 10/Ѵ— 29 г. № 104).
ПРАВИЛА НКЗ РСФСР ОТ 28 МАРТА 1929 г.
о передаче в переселенческий фонд лесных
площадей из государственного лесного фонда
и ~об использовании произрастающей на них
древесины.
I.
Порядок выделения лесных участ-




Органы переселения согласовывают свои
планы обследовательских работ, намечаемых к
производству на территории гослесфонда, с
лесотделами, каковые дают предварительные
заключения по плану, с точки зрения интересов
лесного хозяйства.
2) В целях всестороннего освещения иссле-
дуемого района лесотделам предоставляется
право прикомандировать своих представите-
лей к переселенческим обследовательским пар-
тиям.
3) Размеры и границы площадей гослесфон-
да в малообжитых и необжитых районах, под-
лежащих передаче в переселенческий фонд,
устанавливаются в генеральном плане хозяй-
ственного использования данной территории,
составляемом переселенческими органами в ре-
зультате детального обследования, каковой
план с заключением окрзу представляется че-
рез крайзу (облзу) на рассмотрение край(обл)-
исполкома и окончательно утверждается Нар-
комземом.
4) При из'ятии площадей из состава отдель-
ных лесных дач в обжитых районах, где не
предусматривается составление генерального
плана, таковое из'ятие осуществляется *на осно-
ве соглашения переселенческих органов с со-
ответствующими окрзу, утверждаемого крайзу




Передача намеченных согласно преды-
дущих пунктов площадей из состава гослес-
фонда в переселенческий фонд производится
в порядке, установленном § 39 инструкции Нар-
комзема РСФСР от 6 апреля 1928 г. о расчист-
ке и обращении лесных площадей государ-
ственного лесного фонда в другой вид угодий
(Бюллетень НКЗ РСФСР 1928 г. № 17) Ь).
II.
Порядок пересмотра переселенче-
ских участков, образованных до
1917 года.
6) Все переселенческие участки, образован-
ные до 1917 г. (б. Переселенческим управле-
нием), подлежат передаче в переселенческий
фонд, с исключением их из состава гослесфон-
да, кроме случаев непригодности участков к
обращению в сельскохозяйственные угодья
или наличности на них особо ценных в лесохо-
зяйственном отношении насаждений.
Переселенческие участки, уже заселенные
хотя бы частично, не подлежат оставлению в
лесном фонде.
7) Списки участков прежнего образования,
намеченные лесотделами к оставлению в лес-
ном фонде, пред'являются переселенческим ор-
ганам для согласования. В случае несогласия
со стороны переселенческих органов на оста?
вление того или иного участка в лесфонде мо-
жет быть произведен осмотр этих участков в
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натуре, при участии представителей лесных и
переселенческих органов; вопросы о спорных
участках рассматриваются в порядке ст. 4 раз-







С образованием переселенческих участ-
ков из переселенческого фонда выделяются,
на основании ст.ст. 5 —7 Лесного Кодекса, лес-
ные площади под леса местного значения для
обеспечения лесом переселенцев и их об'едине-
ний (коммун, артелей, товариществ и др.) на
будущее время.
Примечание. Для удовлетворения хо-
зяйственных потребностей совхозов, обра-
зуемых на переселенческих фондах, выде-
ляются лесные площади в порядке ст. 12
Лесного Кодекса.
9) При образовании переселенческих фон-
дов выделяются лесные дачи для предусмо-
тренных генеральным планом учебно-показа-
тельных и научных учреждений, а также куль-
турно-экономических центров.
10) Лесные площади на переселенческих
фондах, остающиеся за выделением лесов мест-
ного значения и лесных дач, предусмотренных 1
предыдущим пунктом, назначаются к расчистке
для обращения в угодья сельскохозяйственно-
го пользования.
Расчистка производится как переселенче-
скими органами, так и самими переселенцами.
Примечание. Расчистка лесных пло-
щадей, отведенных под совхозы, произво-
дится средствами и силами совхозов.
11) Потребности в древесине переселенче-
ских организаций при всякого рода изыска-
тельских, дорожных, землеустроительных, ме-
лиоративных и строительных работах, связан-
ных с отводом переселенческих участков и
подготовкой их для заселения, удовлетворя-
ются бесплатным отпуском леса из насажде-
ний переселенческого фонда, произрастающих
на месте производства указанных работ.
12) Отпуск леса на строительные и прочие
хозяйственные потребности переселенческих
хозяйств производится бесплатно в пределах
норм, установленных по соглашению пересе-
ленческих « лесных органов, из лесных наса-
ждений переселенческих участков.
13) Потребности в древесине на обществен-
ные нужды переселенцев (школы, больницы и
пр.) удовлетворяются за счет лесных насажде-
ний переселенечских участков бесплатно после
удовлетворения нужды, указанной в предыду-
щем пункте.
14) Лес с площадей, расчищенных пересе-
ленческими органами, поступает для удовле-
творения указанных в пунктах 11 — 13 настоя-
щих правил потребностей, а остатки древеси-
ны подлежат реализации лесными органами на
общих основаниях, по согласованию с пересе-
ленческими.
15) Лес на переселенческих участках, остаю-
щийся за удовлетворением указанных в пунк-
тах 11 — 13 настоящих правил потребностей, в
случае расчистки участка силами переселенцев
и их об'единений поступает, на основании при-
мечания <к ст. 62 Лесного Кодекса РСФСР,
бесплатно в полное их распоряжение.
Примечание. Древесина, полученная
в результате раскорчевки лесных площадей,
отведенных под совхозы, поступает на удо-
влетворение потребностей совхоза.
16) Пользование лесом на переселенческих
участках при их заселении регулируются заве-
дывающим водворением; по образовании же
на участке земельных обществ регулирование
пользования лесом осуществляется земельны-
ми обществами под контролем завед. водворе-
нием.
17) Охрана леса на незаселенных переселен-
ческих участках относится к обязанности лес-
ных органов, в процессе же их заселения лес-
охрана производится переселенческими орга-
нами, при чем последние могут по соглашению
с лесотделами осуществлять таковую охрану
через аппарат лесничества. С момента образо-
вания на заселяемых участках земельных об-
ществ лесохрана возлагается на эти общества.
Примечание. Охрана леса на участ-
ках переселенческого фонда, отведенных
под совхозы, осуществляется силами и сред-
ствами самого совхоза.
18) В особых случаях необходимости в экс-
плоатации лесных насаждений на переселенче-
ских фондах, в частности в случаях особой
ценности этих насаждений, таковая эксплоата-
ция производится лесотделами до открытия
участков для заселения переселенцами по
предварительному соглашению с местными пе-
реселенческими органами. При возникновении
разногласий между указанными органами, во-
прос разрешается край(обл.,губ.)исполкомами.
Отпуск древесины, полученной при назван-
ной эксплоатации, производится лесотделами
на общих основаниях, установленных для отпу-
ска леса из гослесфонда, при установлении
полной гарантии в обеспечение древесиной
строительных, хозяйственных, производствен-
ных и общественных нужд будущих пересе-
ленцев, а также и потребностей в древесине,
связанных с подготовкой фонда к заселению.
19) При недостатке леса на переселенческих
участках потребности переселенческих органи-
заций и переселенцев удовлетворяются путем
бесплатного отпуска древесины из ближайших
государственных лесных дач, обеспеченных
удобными путями сообщения, с учетом древе-
сины на переселенческих участках.
Замнаркомзем РСФСР А. Муралов.
За Нач. Управмелиозема и ГЗИ Лясковский.
Зам. Нач. Лесного Упр. Заневский.
(Бюл. НКЗ 13/ІѴ— 29 г. № 15, стр. 25).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР ОТ 9 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 95/ЛЭ
о внесении изменений в инструкцию Наркомзе-
ма РСФСР от 28/Х 1927 г. для эксплоатации
лесных побочных пользований в лесах общего-
сударственного значения.
В соответствии с постановлением ЦИК и СНК
СССР от 18/ѴІІ 1928 г. о предельном сроке
аренды земли (С. 3. 1928 г. № 44, ст. 394) ] ),
постановлением 4 сессии ЦИК СССР IV созыва
от 15 декабря 1928 г. об утверждении общих
начал землепользования и землеустройства
(С. 3. 1928 года № 69, ст. 642) =), постановле-
нием ВЦИК и СНК РСФСР от 17/ІХ 1928 года
Ц См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 31— 28 г., стр. 1394.
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о мероприятиях по обеспечению восстановле-
ния хозяйства инвалидов войны, партизан, се-
мей погибших на фронтах из числа деревен-
ской бедноты и маломощного крестьянства
(С У. 1928 года № 123, ст. 770) в ), постано-
влением ВЦИК и СНК РСФСР от 15/Х 1928 г.
о содействии организации с.-х. коллективов из
демобилизованных красноармейцев и младше-
го командного состава (С. У. 1928 года № 130,
ст. 845) 4 ), постановлением СНК РСФСР от
16/ѴПІ 1928 года о мерах к обеспечению раз-
вития кооперации инвалидов (С. У. 1928 г.
№ 122, ст. 769) 5 ) и постановлением СНК
РСФСР от 5/Х 1928 года о мероприятиях по
развитию и укреплению хозяйственной помо-
щи деревенской бедноте (С. У. 1928 г. № 121,
ст. 765) "),— в инструкцию НКЗ РСФСР от
28 октября 1927 г. для эксплоатации лесных по-
бочных пользований в лесах общегосудар-
ственного значения (С.-Х. Жизнь 1927 года,
№ 52/ А) т ) вносятся следующие изменения:
1. В § 83 о сроке аренды доходных статей
сельскохозяйственного значения слова: «С тор-
гов статьи могут сдаваться на срок до 12 лет»
надлежит заменить словами: «С торгов статьи
могут сдаваться на срок до 6 лет».
2. В §' 84 о статьях промышленного и про-
мыслового значения слова: «На срок до 12 лет»
должны быть заменены словами: «На срок до
6 лет, а при капитальных вложениях со сто-
роны арендатора — на срок до 12 лет».
3. В § 86 вносится добавление: «Передача
арендованной земли арендатором от себя дру-
гому лицу (субаренда) безусловно воспрещает-
ся; при допущении таковой договор на аренду
расторгается, и участники сделки привлекают-
ся к уголовной ответственности».
4. § 95 дополняется словами: «Право перво-
очередного получения всяких видов побочных
пользований предоставляется сельскохозяй-
ственным коллективам, организуемым инвали-
дами войны, сельскохозяйственным артелям
инвалидов, об'единениям из бедняцко-серед-
няцких хозяйств и коллективным хозяйствам,
организованным по инициативе красноармей-
цев, в, состав которых входят демобилизован-
ные красноармейцы.
Право первоочередного получения побочных
пользований предоставляется также инвалидам
войны, партизанам, семьям погибших на фрон-
тах из числа деревенской бедноты и маломощ-
ного крестьянства, крестьянкам, вовлекаемым
в советскую, кооперативную и общественную
работу, инициативным хозяйкам-одиночкам,
женам и вдовам красноармейцев и хозяйкам-
одиночкам беднячкам».
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
Нач. Упр. Лесами Козырев.
(Бюл. НКЗ 20/ІѴ— 29 г. № 16, стр. 25).
ЦИРКУЛЯР НКЗ РСФСР И ЦК КОВ от
25 МАРТА 1929 г. № 84/33
о наделении крестьянских обществ взаимопо-
мощи земельными участками в порядке земле-
устройства.
В развитие и осуществление постановления
4 сессии ЦИК СССР 4 созыва от 15 декабря
3 )
 
См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 41—28 г., стр. 1901.
4 )
 
См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 47— 28 г., стр. 2210.
5 ) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 41— 28 г., стр. 1903.
°) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45— 28 г., стр. 2109.
7 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 5—28 г., стр. 220*.
1928 года (пункт 5 Общих начал землепользо-
вания и землеустройства) *) Народный Комис-
сариат Земледелия РСФСР и Центральный Ко-
митет крестьянских обществ взаимопомощи,
подтверждая циркуляр НКЗ от 22/Х11 1927 г.
за № 421/71 —33 2 ) о наделении крестьянских
обществ взаимопомощи земельными участками,
предлагают:
1) В порядке проводимого землеустройства
обеспечить все сельские комитеты отводом
зем. участков под общественную запашку.
2) Отвод зем. участков под общественную
запашку КОВ должен проводиться:
а) из госземимуществ, не предназначенных
как для самостоятельной организации на них
советских и коллективных хозяйств, так и для
прирезки к существующим и вновь организуе-
мым совхозам и колхозам; б) из мезель запас-
ного фонда, находящихся в ведении земельных
обществ, и из земель, находящихся в трудовом
пользовании селений, входящих в состав КОВ,
с согласия соответствующих земельных
обществ.
Примечание. Земельные органы дол-
жны всемерно содействовать крестьянским
обществам взаимопомощи в отводе им зе-
мельными обществами необходимых разме-
ров участков земли под общественную за-




При отводе участков КОВ под обще-
ственную запашку необходимо учесть расселе-
ние крупных селений, а также возможное в
будущем разукрупнение КОВ с тем, чтобы ка-
ждый КОВ был обеспечен необходимым для
общественной запашки участком земли.
4) Размер участка, выделяемого из земель
трудового землепользования, определяется зе-
мельными обществами по согласованию с ко-
митетом КОВ. При определении размера уча-
стка должно быть принято во внимание зе-
мельное обеспечение населения данного райо-
на, а также перспективы использования участ-
ка комитетом, имея в виду задачи показатель-
ности общественных запашек.
5) В отношении качества отводимых участ-
ков и расстояния их от населенных мест кре-
стьянские общества взаимопомощи приравни-
ваются к коллективным хозяйствам и бедняц-
ким слоям населения.
Наркомзем РСФСР Кубяк.
Председатель ЦК- КОВ Махалин.
(Бюл. НКЗ 13/ІѴ— 29 г. № 15, стр. 11).
Опубликованы:
Постановление Экосо РСФСР от 23 фе-
враля 1929 г. о пят ч летнем перспек-
тивном плане лесного хозяйства
(Бюлл. НКЗ 20/ІѴ— 29 г. № 16, стр. 16).
— Инструкция, утвержденная НКФ и НКЗ
РСФСР 30 марта 1929 г. за № 21, п о приме-
нению правил разработки торфя-
ных залежей крестьянским населением 3 )
(П. и Р. НКФ РСФСР 19/ІѴ— 29 г. № 16Г,
стр. 2).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51— 28 г., стр. 2432.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3'.» № 5—28 г., стр. 218.
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Кооперация
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 8 МАРТА 1929 г.
№ 511.
Об'являегся для сведения и руководства
инструкция о производстве ревизии промы-
словых кооперативных товариществ.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР А. Иванов.
Пом. Нач. АФУ А. Цветков.
Инструкция о производстве реви-
зии промысловых кооперативных
товариществ.
(Издана на основании ст. 124 положения о
промысловой кооперации РСФСР от 11 июня
ІУ28 года 1 ) Всероссийским союзом промысло-
вой кооперации, по соглашению с Высшим
Советом Народного Хозяйства РСФСР).
1.
  
Каждое промысловое кооперативное то-
варищество, независимо от ревизий, произво-
димых его ревизионной комиссией, должно
быть подвергнуто обязательно ежегодной ре-
визии, производимой не принадлежащими к
его составу лицами, на основаниях и в поряд-
ке настоящей инструкции.
2. Промысловые кооперативные товарище-
ства, состоящие членами кооперативных сою-
зов, подлежат ревизии союзов, членами кото-
рых они состоят.
Промысловые кооперативные товарищества,
не входящие в кооперативные союзы, должны
быть ревизуемы советами народного хозяй-
ства (губернскими или окружными, или соот-
ветствующими им).
При этом, по соглашению с местным про-
мысловым кооперативным союзом, советы на-
родного хозяйства могут возлагать на союз
производство обязательной ревизии товари-
ществ, не состоящих членами союза.
Примечание 1. В целях контроля над
производством ревизии, уполномоченным на
это союзом, а также в случае признания
ревизии, произведенной союзом, недоста-
точной, советы народного хозяйства могут
ревизовать промысловые т-ва непосред-
ственно, хотя бы эти т-ва и были обреви-
зованы союзом.
Примечание 2. В случае, если про-
мысловое т-во входит одновременно в два
или более промысловых союза, определе-
ние, на какой из союзов возлагается обяза-
тельная его ревизия, принадлежит Всеко-
промсоюзу, а в области, где существует
областной кооперативный союз, — этому по-
следнему.
3. Ревизия, производимая на основании на-
стоящей инструкции, должна иметь своей
целью установление, насколько ревизуемое т-во
своей организацией и деятельностью соответ-
ствует задачам социалистического строитель-
ства насколько т-во выполняет требования
устава, действующих узаконений и обязатель-
ных для него постановлений, насколько пра-
вильно ведется в т-ве счетоводство и отчет-
ность, а также, насколько имущественное со-
стояние т-ва обеспечивает принятые им на
себя обязательства.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1394.
4. Промысловые союзы и советы народно-
го хозяйства, на которые возлагается произ-
водство ревизии промысловых кооперативных
т-ів, должны производить ревизии этих т^в по
заранее составленному плану с тем расчетом,
чтобы все подлежащие их ревизии товарище-
ства были обревизованы не менее как один
раз в году.
5. Промысловые союзы и советы народно-
го хозяйства, обязанные ревизовать товари-
щества, должны выработать программу реви-
зии, которою при ревизии должны руковод-
ствоваться уполномоченные на производство
ревизии лица.
6. Ревизия производится на месте нахожде-
ния правления и тех отдельных контор, скла-
дов и предприятий, которые имеет ревизуемое
товарищество.
7. Ревизия состоит в ознакомлении с орга-
низацией товарищества и ведением дел во
всех отраслях его деятельности, при чем дол-
жны быть произведены; прлверка наличных
ценностей и обязательств товарищества, сли-
чение записей в документах с записями в сче-
товодных книгах, вместе с проверкой правиль-
ности произведенных в документах и книгах
записей, и ознакомление с протоколами орга-
нов управления и делопроизводством т-ва.
8. Прежде других ценностей производится
подсчет кассы, который следует производить
немедленно по приезде ревизующего в т-во.
После подсчета других наличных ценностей
т-ва проверяется, счетоводство и делопроизвод-
ство т-ва и составляется баланс т-ва на день
ревизии или на день записей документов в
книгах товарищества, если записи в книгах
отстают не более как на месяц от дня реви-
зии. С балансом сверяются данные, получен-
ные в результате ревизии.
Примечание. В случаях, когда сче-
товодство подлежащего ревизии т-ва най-
дено ревизующим настолько запущенным,
что составление баланса, на основании до-
кументов и счетоводных записей, оказалось
невозможным, ревизия может быть разде-
лена на две части, осуществляемые разно-
временно: а) ревизующий снимает остатки
ценностей, составляя соответствующие ак-
ты и ведомости, предлагает т-ву заполнить
записями счетоводные книги и карточки и
привести в надлежащий порядок счетные
документы, при чем назначает для выпол-
нения предложения определенный срок;
б) по истечении означенного срока, реви-
зующий вновь посещает т-во для производ-
ства ревизионных действий, оставшихся не-
выполненными.
9. Лицу, имеющему полномочие на произ-
водство, согласно настоящей инструкции ре-
визии, подлежащее ревизии промысловое т-во
обязано предоставить для ревизии все книги
и документы, открыть для обозрения все по-
мещения и предприятия т-ва и допустить к
проверке наличных ценностей и обязательств
т-ва.
10. В случае, если, несмотря на пред'явлен-
ное полномочие на производство ревизии, ре-
визующему не будут открыты помещения, в
которых находятся ценности т-іва, или же не
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кументы т-ва, или же будут созданы препят-
ствия для осуществления ревизии иными спо-
собами, ревизующий должен составить акт за
своей подписью и за подписью двух свидете-
лей, каковой акт представляется организации,
от 'которой ревизующий получил полномочие
на производство ревизии. Независимо от это-
го ревизующий должен обратиться за содей-
ствием к местной власти, в целях обеспечения




Все ревизионные действия ревизующий
должен производить в присутствии предста-
вителей ревизуемого т-ва и ответственных за-
ведующих ревизуемой отраслью дела т-ва. Со-
ставляемые при ревизии акты и ведомости
должны иметь их подписи, удостоверяющие
правильность фактических данных, обозначен-
ных в актах и ведомостях. В случае несогла-
сия с обозначенными в актах и ведомостях
данными, представителям т-ва должно быть
предоставлено право оговорить свое несогла-
сие перед своими подписями с указанием, в
чем именно они несогласны.
12. В случае, если при ревизионных дей-
ствиях представители подлежащего ревизии
т-ва отказались присутствовать или же не
имели возможности присутствовать, то это об-
стоятельство не должно останэрливать реви-
зии, каковую ревизующий должен произво-
дить в присутствии двух незаинтересованных
свидетелей, которые своими подписями дол-
жны удостоверить правильность данных, обо-
значенных в актах и ведомостях, составлен-
ных ревизующим.
13. При производстве, на основании настоя-
щей инструкции ревизии, уполномоченные на
это лица должны привлекать к участию в сво-
их ревизионных действиях ревизионные ко-
миссии ревизуемых товариществ. Под личной
своей ответственностью ревизующие могут,
не производя необходимых подсчетов непо-
средственно, пользоваться данными подсчетов,
произведенных ревизионными комиссиями т-в,
если они имеют основание быть уверенными
в правильности действий ревизионных комис-
сий.
14. По окончании ревизионных действий ре-
визующий, пользуясь составленными во время
ревизии актами и ведомостями подсчетов, дол-
жен составить и подписать акт ревизии, в ко-
тором он устанавливает факты, обнаруженные
при ревизии. В случае обнаружения в органи-
зации или деятельности обревизованного то-
варищества нарушения устава или законов и
обязательных для т-ва постановлений, ревизу-
ющий должен сделать предложение в назна-
ченный им срок устранить отмеченные в акте
нарушения. За правильность сведений, сооб-
щаемых о ревизуемом т-ве, ревизующий не-
сет ответственность. Выводы якга и предло-
жения ревизующего должны быть вполне обо-
снованы изложенными в акте сведениями.
15. Производя ревизию, ревизующий не
должен уносить из помещения т-ьа его книги
по счетоводству и делопроизводству, а также
дела и документы т-ва. Если какой-либо из
документов потребуется приложить к акту ре-
визии, то он не должен быть изымаем из дел
т-ва, а прилагается в копии, удостоверенной
представителями ревизуемого т-ва или же дву-
мя посторонними т-ву лицами.
16. Составленный ревизующим акт ревизии
должен быть предложен правлению и по воз-
можности ревизионной комиссии обревизован-
ного т-ва для подписи, каковые подписи дол-
жны подтверждать правильность сообщаемых
в акте сведений о т-ве. В случае отказа пра-
вления и ревизионной комиссии подписать ре-
визионный акт, отказ их от подписи должен
быть удостоверен.
17. Акт ревизии должен быть составлен в
трех экземплярах, из которых один оставляет-
ся в обревизованном т-ве, другой препрово-
ждается в организацию, по уполномочию ко-
торой производилась ревизия, и третий — в
местный совет народного хозяйства.
Примечание. Местные сометы на-
родного хозяйства акты произведенных ими
ревизий должны препровождать союзу, чле-
ном которого состоит обревизованное т-во;
если же обревизованное т-ио в союзе чле-
ном не состоит, то акт посылается тому
союзу, который обслуживает промысел об-
ревизованного т-ва.
18. Для союза или совета народнгто хозяй-
ства, от имени которого былч произведена ре-
визия, ревизующий должен приложить к акту
ревизии, среди других материалов ревизии,
ведомость остатков по деблторскими и кре-
диторским счетам и список неоплаченных ве-
кселей, полученных и выданных, с указанием
сроков на оплату.
19. Правление обревизованного т-ва, при
своей подписи акта ревизии или же особым
актом, имеет право сделать оговорки о не-
правильных, по его мнению, заключениях ре-
визующего и о неисполнимости сделанных им
предложений, а также оно может обжаловать
действия ревизующего в учреждение, которым
он был уполномочен на производство ревизии.
20. Правление обревизованного т-ва обяза-
но доложить акт ревизии т-ва ближайшему
общему собранию своих членов или заменяю-
щему его собранию уполномоченных. Для уча-
стия в обсуждении этим собранием акта реви-
зии учреждение, производившее ревизию,
должно по возможности командировать своего
представителя.
21. Союз или совет народного хозяйства,
производивший, на основании настоящей ин-
струкции, ревизию, обязан произвести провер-
ку того, исправлены ли обревизованным т-вом
изложенные в акте ревизии неправильности.
Проверка производится или посредством по-
вторного посещения обревизованного товари-
щества, или другими способами.
22. Если совет народного хозяйства, в ре-
зультате произведенной им ревизии, посылает
обревизованному т-ву письмо с предложения-
ми об устранении обнаруженных ревизией на-
рушений и неправильностей, то в случае, ког-
да это т-во входит в союз, посылаемое письмо
должно быть согласовано с союзом. То же
согласование с советом народного хозяйства
должен производить союз при ревизии им т-в,
не входящих в него членами.
23. В случае невыполнения поставленных в
результате ревизии предложений об устране-
нии нарушений требований устава, законов и
постановлений, а также в случае уклонения
деятельности т-ва в сторону, противную зада-
чам социалистического строительства, произ-
водивший ревизию т-ва союз или совет народ-
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возбуждает перед исполнительным комитетом
или другим государственным органом, имею-
щим, согласно постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 11 июня 1928 г., право прекращения
промысловых кооперативных организаций, во-
прос о ликвидации данного т-ва.
24.
  
В случае обнаружения при ревизии
растрат и хищений или других преступлений,
ревизующий, составив об этом особый акт,
препровождает его учреждению, по уполномо-
чию которого производилась ревизия, для над-
лежащего направления дела; если ревизия бы-
ла произведена советом народного хозяйства
и производилась в т-ве, входящем в промысло-
вый союз, копия акта ревизии должна быть
препровождена в этот союз.
25. Промысловый союз, осуществляя надзор
за деятельностью подлежащих его ревизии
т-в, обязан производить, кроме очередных ре-
визий, также чрезвычайные ревизии, в тех
случаях, когда будут обнаружены обстоятель- (
ства, указывающие на происходящие в том
или ином т-ве злоупотребления или непо-
рядки.
26. Местные советы народного хозяйства
обязаны иметь наблюдение за тем, чтобы ка-
ждое из подлежащих их надзору т-во было
подвергнуто ревизии в установленный в на-
стоящей инструкции срок и порядке и чтобы
производимые ревизии достигали цели, уста-
новленной в п. 3 настоящей инструкции.
27. Настоящая инструкция вводится в дей-
ствие с 1 мая 1929 года. По отдельным обла-
стям и округам, в которых по состоянию ко-
оперативных организаций и наличных сил
представляется затруднительным организовать
ревизионное дело к указанному сроку, введе-
ние в действие настоящей инструкции поста-
новлением ВСНХ РСФСР может быть отсро-
чиваемо.
. Зам. Председателя ВСНХ РСФСР А. Иванов.
Чл. Правления Всекопромсоюза В. Шарапов.
(Пр. ВСНХ № 12—28/29 г., стр. 72).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении нормального устава потребитель-
ского общества, управляемого собранием упол-
номоченных.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
Внести следующие изменения в нормальный
устав потребительского общества, управляемо-
го собранием уполномоченных, утвержденный
Советом Народных Комиссаров РСФСР 21 ноя-
бря 1924 г. (Собр. Узак. 1925 г. № 37, ст. 262) *):
1. Изложить § 5 названного нормального
устава в следующей редакции:
«§ 5. По своим обязательствам общество
отвечает всем своим имуществом».
2. Изложить § 11 того же нормального
устава в следующей редакции:
«■§ 11. Члены общества уплачивают вступи-
тельный взнос в сумме ...... и паевые
взносы в размерах .........Сверх
того, член общества может внести дополни-
тельные добровольные паевые взносы, кото-
рые не создают, однако, для него никаких пре-
имуществ ни в управлении делами общества,
ни в пользовании его услугами.
Вступивший в состав общества становится
его членом с момента уплаты вступительного
взноса. Вступительный взнос не возвращается
члену ни при выбытии, ни при исключении его
из общества. Паевой взнос может быть вне-
сен с рассрочкой, предоставляемой члену об-
щества правлением на основании условий,
устанавливаемых Центральным союзом потре-
бительских обществ».
3. Изложить § 13 того же нормального
устава в следующей редакции:
«§ 13. По обязательствам общества каждый
член его несет ответственность в размере пол-
ного причитающегося с него паевого взноса».
4. Дополнить § 17 того же нормального
устава в конце следующими словами: «кроме
случаев, когда член исключен вследствие не-
уплаты им очередных взносов в покрытие пая;
в последних случаях прием производится
вновь правлением общества на общих основа-
ниях».
5. Исключить вторую часть § 18 того же
нормального устава.
6. Исключить пункт «д» § 46 того же нор-
мального устава.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
2 апреля 1929 года.
(С. У. 22/ІѴ— 29 г. № 28, ст. 298).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 4 МАРТА 1929 г.
№ 499.
В соответствии с [постановлением СНК
СССР от 8 января 1929 г. об изменении ст. 2І
постановления СНК СССР от 21 /V— 28 г. «О
кустарно-ремесленной промышленности и про-
мысловой кооперации» (пр. № 1/288, п. 89) 1 ),
изложить п. 5 инструкции, об'явленной при-
казом по ВСНХ СССР № 63 от 20/Х— 28 г. '-'),
в следующей редакции:
«5. По мере получения правлением «Рудм^-
таллторга» результатов выявления и оценкч
оборудования его периферийными конторам >,
весь материал прорабатывается в правленич,
и, по согласовании с Всекопромсоветом, из
этого оборудования выделяется подходяще г
для промысловой кооперации применительно к
ее заявкам и передается промысловой коопе-
рации на следующих условиях:
а)
 
оборудование с технической изношеі -
ностью свыше 60% подлежит безвозмездно!
передаче, и стоимость его списывается с ба-
ланса передающей организации в установлен-
ном порядке.
В отдельных случаях, с согласия предприя-
тия, безвозмездная передача промкооперации
оборудования может производиться и при из-
ношенности ниже 60%;
б) оборудование, не подпадающее под дей-
ствие п. «а» настоящей статьи, передается про-
мысловой кооперации на условиях оплаты его
стоимости по произведенной, согласно п. 4
оценке, с предоставлением приобретающей
оборудование промыслово-коогаеративной ор-
ганизации надлежащим образом обеспеченно-
го долгосрочного беспроцентного кредита сро-
ком от 5 до 10 лет.
а ) См. «Бюл. Ф. иХ. 3.» № 6—29 г., стр. 30,
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№ 9— 29 г., стр. 18,
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Примечание. Оборудование государ-
ственных маслобойных заводов передается
на вышеуказанных основаниях преимуще-
ственно организациям сельскохозяйственной
кооперации».
Зам. Председателя ВСНХ СССР Рухимович.
Нач. Кустарного Комитета Шапиро.
Нач. АФУ Васильев.
(Пр. ВСНХ № 12—28/29 г., стр. 12).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 5 МАРТА 1929 г.
№ 491.
Об'является для сведения и руководства,
что изданная, согласно п. 12 постановления
ВЦИК и СНК РСФСР от 18 июня 1928 г., «Об
обществах кустарей и ремесленников» *) ин-
струкция о Порядке перерегистрации обществ
кустарей и ремесленников опубликована в
сборнике приказов и постановлений по про-
мышленности, выпуск 7 1928/29 г., и что двух-
месячный срок, установленный п. 1 указанной
инструкции (приказ по ВСНХ РСФСР № 294
7/1 —29 г. 2 ) для возбуждения ходатайств о
перерегистрации, надлежит исчислять с момен-
та опубликования настоящего приказа.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР А. Брыков.
Пом. Нач. АФУ Цветков.
(Пр. ВСНХ № 12—28/29 г., стр. 68).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об утверждении положения о Народном Ко-
миссариате Почт и Телеграфов.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
1. Утвердить положение о Народном Комис-
сариате Почт и Телеграфов.
2. Отменить положение о Народном Комис-
сариате Почт и Телеграфов Союза ССР от
12 ноября 1923 года (Вестник ЦИК, СНК и СТО
Союза ССР 1923 г. № 10, ст. 305; Собр. Зак.
Союза ССР 1926 г. № 64, ст. 476) 3 ).
3. Поручить Народному Комиссариату Почт
и Телеграфов внести в месячный срок на утвер-
ждение Совета Народных Комиссаров Союза
ССР вытекающие из упомянутого в ст. 1 по-
ложения изменения в действующем законода-
тельстве Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 13 марта 1929 г.
(С. 3. С. 15/ІѴ— 29 г. № 22, ст. 191).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР.
Положение о Народном Комиссариате Почт и
Телеграфов.
I. Общие положения.
1. На Народный Комиссариат Почт и Теле-
графов, образованный согласно ст.ст. 49 и 51
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—28 г., стр. 1674.
'-) См. «Бюл. Ф. иХ. 3. №11— 29 г., стр. 15 и 20.
3 ) См. «Бюл. Ф.иХ. 3.» № 45— 26 г., стр. 1750.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА РСФСР
ОТ 30 МАРТА 1929 г.
о нормах торговых расходов, прибылей и на-
ложений на 1928/29 г. для ТПО Туркестано-
Сибирской ж. д.
В дополнение к постановлению Наркомтор-
га РСФСР от 8 февраля 1929- г. х ) установить
на 1928/29 г. следующие нормы торговых рас-
ходов прибыли и наложений для ТПО Турке-
























За Упр Гл. Секрет. Разумовский.
(Сов. Торг., прилож. 15/ІѴ —29 г. № 21, стр. 7).
Основного закона (Конституции) Союза ССР,
возлагается на основаниях, установленных на-
стоящим положением и другими законополо-
жениями Союза ССР, организация и управле-
ние всеми видами связи общего пользования,
а также всем делом радиовещания на терри-
тории "Союза ССР, регулирование и контроль
за связью частного пользования и управление
предприятиями и имуществом, находящимися
в ведении Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов.
II. Предметы ведения Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов.
2. К предметам ведения Народного Комис-
сариата Почт и Телеграфов относится:
1) участие в составлении генерального и
перспективного планов народного хозяйства
Союза ССР в части, относящейся к организа-
ции народной связи и радиовещания, соста-
вление и представление на утверждение в уста-
новленном порядке контрольных цифр и пла-
нов капитального строительства в области на-
родной связи и радиовещания; осуществление
означенных планов и составление отчетов об
их исполнении; 2) участие в рассмотрении пла-
новыми органами планов устройства новых, а
равно капитального переоборудования и рас-
ширения существующих устройств связи спе-
циального назначения, находящихся в ведении
других ведомств; 3) устройство и эксплоата-
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ция почтовой, т.елеграфной, телефонной и ра-
дио связи общего пользования, а также ра-
диовещательных станцийгосударственнойсети;
4) определение по соглашению с правитель-
ствами союзных республик границ территории,
обслуживаемой управлениями связи (ст. 5);
распределениемежду управлениями связи учре-
ждений и средств связи и утверждение сети
окружных контор; 5) организация перевозки
почт по железным дорогам, водным, воздуш-
ным, трактовым путям и передачи почт при
посредстве пневматических устройств; 6) орга-
низация и развитие на основе международных
конвенций и соглашений Союза ССР почто-
вых, телеграфных, телефонных и радио сно-
шений с иностранными государствами; вступле-
ние с почтово-телеграфными управлениями
этих государств в технические соглашения по
вопросам связи в случаях, предусмотренных
названными конвенциями и соглашениями;
7) выдача в подлежащих случаях разрешений
на открытие для общего пользования как учре-
ждений связи специального назначения, так и
устройств связи частного пользования; 8) вы-
дача в установленных законом случаях разре-
шений на устройство связи частного пользова-
ния, контроль и технический надзор за этой
связью; 9; разработка и согласование с заин-
тересованными ведомствами, имеющими связь
специального назначения, мероприятий, обеспе-
чивающих нормальную параллельную работу
связи общего пользования, специального на-
значения и частного пользования; 10) устано-
вление видов услуг, оказываемых учреждения-
ми связи общего пользования; И) организация
в учреждениях связи общего пользования на
условиях соглашений с другими ведомствами
разного рода операций, как-то: по сберега-
тельным кассам, страховым кассам, сбору на-
логов, распространению займов и т. п.; 12) ор-
ганизация и закрытие подсобных, складочных,
экспедиционных и других предприятий, непо-
средственно связанных с деятельностью орга-
нов связи, и перевод этих предприятий в по-
рядке, установленном законами, на коммерче-
ский (хозяйственный) расчет; участие в уста-
новленном порядке в качестве учредителя или
пайщика в акционерных обществах, цели ко-
торых соответствуют задачам органов связи;
13) организация подписки и распространения
периодической печати при посредстве аппара-
та связи; 14) разработка и утверждение по
соглашению с Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза ССР, Народным Комиссариатом
Путей Сообщения и Народным Комиссариатом
Труда Союза ССР правил ограждения устано-
вок слабого тока от действия установок силь-
ного тока и наблюдение за соблюдением этих
правил; 15) разработка такс на почтовые, те-
леграфные и радио сношения и представление
этих такс на утверждение в Совет Народных
Комиссаров Союза ССР; установление по со-
глашению с Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ССР и представительствами союз-
ных республик такс за пользование телефо-
ном; установление по соглашению с Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР льгот и
льготных такс как для отдельных корреспон-
дентов, так и для категорий корреспондентов,
а также такс за особые услуги по всем видам
связи, не предусмотренные утвержденными Со-
ветом Народных Комиссаров Союза ССР
таксами; 16) кредитование в установленном
порядке в государственных и других кредит-
ных учреждениях в пределах лимитов, согла-
сованных с Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ССР; заключение всякого рода до-
говоров и выдача обязательств, в том числе
вексельных; 17) сложение по соглашению с На-
родным Комиссариатом Финансов Союза ССР
задолженности по оплате услуг связи; 18) орга-
низация и ведение научно-исследовательских
работ в целях рационализации дела связи;
19) созыв в установленном порядке с'ездов, как
ведомственных, так и с участием представите-
лей других ведомств и отраслей хозяйства, по
вопросам, относящимся к деятельности связи и
радиовещания; участие в с'ездах и совеща-
ниях, созываемых другими ведомствами, а раз-
но в международных конгрессах и конферен-
циях по вопросам связи и радиовещания;
20) осуществление других специальных задач,
возложенных на Народный Комиссариат Почт
и Телеграфов особыми законоположениями.
III. Структура Народного Комисса-
риата Почт и Телеграфов.
3. Народный Комиссариат Почт и Телегра-
фов возглавляется Народным Комиссаром
Почт и Телеграфов, при котором состоит кол-
легия.
В составе Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов образуются управления, отделы и
иные соответствующие части.
4. Число указанных частей, их наименова-
ние, структура и основные задачи устанавли-
ваются на основе настоящего положения и
других узаконений Союза ССР Народным Ко-
миссаром Почт и Телеграфов по соглашению
с Народным Комиссаром Рабоче-Крестьянскои
Инспекции Союза ССР.
Положения об указанных частях утвержда-
ются' Народным Комиссаром Почт и Телегра-
фов.
Положение о плановом органе Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов утверждает-
ся Народным Комиссаром Почт и Телеграфов
по соглашению с председателем Государствен-
ной Плановой Комиссии Союза ССР.
IV. Местные органы Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов.
5. Местные органы Народного Комиссариа-
та Почт и Телеграфов составляют: 1) управле-
ния связи; 2) окружные конторы связи; 3) мест-
ные оперативные учреждения всех видов свя-
зи общего пользования.
6. Управления связи под общим руковод-
ством Народного Комиссариата Почт и Теле-
графов управляют находящимися на обслужи-
ваемой ими территории (ст. 2, п. 4): а) окруж-
ными конторами и б) отдельными, непосред-
ственно подчиненными управлению связи,
местными учреждениями.
Окружные конторы под общим руковод-
ством соответствующего управления связи
управляют находящимися на обслуживаемой
ими территории (ст. 2, п. 4) местными учрежде-
ниями, за исключением учреждений, непосред-
ственно подчиненных управлению связи (п.«б»
настоящей статьи), а также производят возло-
женные на них операции по связи общего
пользования.
Местные оперативные уучреждения связи,
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стоящей статье управлениям или окружным
конторам связи, по принадлежности, прочзво-
дят возложенные на них операции по связи
общего пользования."
7. Положения об управлениях связи, окруж-
ных конторах и местных оперативных учре-
ждениях (ст. б), определяющие их организа-
ционную структуру и функции, издаются На-
родным Комиссариатом Почт и Телеграфов.
V. Уполномоченные Наподного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов





та Почт и Телеграфов при советах народных
комиссаров союзных республик и их замести-
тели назначаются и отзываются в порядке
ст. 11 обшего положения о народных комис-
гяпиатах Союза ССР (Вестник ЦИК. СНК и
СТО Союза ССР 1923 г. № 10, ст. 299).
9 Уполномоченный Народного Комиссариа-
та Почт и Телеграфов одновременно может
быть назначен распоряжением Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов начальником
управления связи (ст. 5).
10. Уполномоченный Народного Комисса-
риата Почт и Телеграфов является высшим
представителем этого комиссариата в данной
республике и поедставительствѵет во всех
органах последней от имени Народного Комис-
сариата Почт и Телеграфов по всем вопросам,
соприкасающимся с деятельностью связи, лич-
но или через назначаемых Народным Комисса-
риатом Почт и Телеграфов для этого лиц.
11. В круг ведения уполномоченного На-
родного Комиссариата Почт и Телеграфов вхо-
дит в частности:
1) защита в высших органах союзной рес-
публики мнений Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов по направляемым на их
заключение проектам общесоюзных законов и
прочим оассматриваемым в высших органах
Союза ССР вопросам, затрагивающим дея-
тельность связи и организацию радиовещания;
2) согласование с подлежащими ведомствами
союзной республики распоряжений и инструк-
ций, подлежащих изданию Народным Комисса-
риатом Почт и Телеграфов совместно с ведом-
ствами союзных республик: 3) внесение в выс-
шие органы союзной республики, по поруче-
нию Народного Комиссариата Почт и Телегра-
фов, проектов законодательных актов, содей-
ствующих развитию и облегчающих работу
связи и организацию радиовещания на терри-
тории данной республики; 4) принятие мер к
тому, чтобы на территории подлежащей союз-
ной республики соблюдались общесоюзное за-
конодательство о связи и радиовещании и
основанные на этом законодательстве распо-
ряжения Народного Комиссариата Почт и Те-
леграфов, а равно обжалование действий мест-
ных органов власти, нарушающих интеоесы
связи и радиовещания; 5) составление общих
планов развития, ооганизации и эксплоатации
всех видов связи общего пользования и радио-
вещания на территории подлежащей союзной
республики и разработка соответствующих
сметных предположений; представление пла-
нов и смет в Народный Комиссариат Почт и
Телеграфов вместе с заключением соответ-
ствующих органов союзной республики, а рав-
но наблюдение за выполнением этих планов и
смет; 6) информирование высших органов со-
юзной республики о деятельности Народного
Комиссариата Почт и Телеграфов в целом и
о состоянии связи и радиовещания на терри-
тории данной республики; 7) направление ра-
боты всех органов связи общего пользования
и радиовещания на территории подлежащей
союзной республики под общим руководством
Народного Комиссариата Почт и Телеграфов
и контроль над этой работой.
12. Распоряжения Народного Комиссариата
Почт и Телеграфов подведомственным ему ор-
ганам на территории союзной республики про-
водятся, по общему правилу, через уполномо-
ченного при совете народных комиссаров дан-
ной союзной республики. В случае непосред-
ственного распоряжения Народного Комисса-
риата Почт и Телеграфов вышеозначенным
органам связи, Народный Комиссариат Почт и
Телеграфов одновременно уведомляет об этом
уполномоченного. Сношения между Народным
Комиссариатом Почт и Телеграфов и его мест-
ными органами в области техническо-опера-
тивной осуществляются непосредственно.
13. Уполномоченному Народного Комисса-
риата Почт и Телеграфов предоставляется, с
ответственностью перед Народным Комисса-
риатом Почт и Телеграфов за принимаемые
меры, приостанавливать распоряжения началь-
ников управлений связи (ст. 5). О своих распо-
ряжениях, сделанных на основании настоящей
статьи, и об их мотивах уполномоченный На-
родного Комиссариата Почт и Телеграфов не-
медленно доводит до сведения Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов.
   
,
VI. Уполномоченные Народного Ко-
миссариата Почт и Телеграфов
при краевых (областных) исполни-
тельных комитетах и уполномо-
ченные управлений связи при со-
ветах народных комиссаров авто-
номных республик и респѵблик,
входящих в Закавказскую Социа-
листическую Федеративную Со-
ветскую Республику, и исполни-
тельных комитетах автономных
областей.
14. Народный Комиссариат Почт и Телегра-
фов имеет своих уполномоченных при крае-
вых (областных) исполнительных комитетах.
15. Уполномоченные Народного Комиссариа-
та Почт и Телеграфов, указанные в ст. 14, на-
значаются Народным Комиссаром Почт и Те-
леграфов.
Краевым (областным) исполнительным ко-
митетам предоставляется право отвода.
16. Уполномоченным Народного Комисса-
риата Почт и Телеграфов при краевом (обла-
стном) исполнительном комитете распоряже-
нием Народного Комиссариата Почт и Телегра-
фов может быть одновременно назначен на-
чальник управления связи (ст. 5).
17. Взаимоотношения уполномоченных На-
родного Комиссариата Почт и Телеграфов при
советах народных комиссаров союзных респу-
блик с его уполномоченными при краевых (об-
ластных) исполнительных комитетах определя-












риата Почт и Телеграфов при краевом (област-
ном) исполнительном комитете являются пред-
ставителями Народного Комиссариата Почт и
Телеграфов в крае (области) и представитель-
ствуют от его имени во всех краевых органах
по вопросам связи и радиовещания, а также
по вопросам, соприкасающимся с деятельно-
стью связи и радиовещания в пределах края
(области).
19. В круг ведения уполномоченных Народ-
ного Комиссариата Почт и Телеграфов при
краевых (областных) исполнительных комите-
тах' входит:
1) разработка и согласование на месте пла-
новых вопросов, связанных с обслуживанием
края (области) связью общего пользования и
радиовещанием, и представление планов с за-
ключением подлежащих краевых (областных)
органов в Народный Комиссариат Почт и Те-
леграфов; 2) направление, об'единение и согла-
сование работы обслуживающих край (область)
органов Народного Комиссариата Почт и Те-
леграфов, в соответствии с общими директи-
вами Народного Комиссариата Почт и Теле-
графов, а также контроль за работой этих
органов; 3) наблюдение за соблюдением в пре-
делах края (области) действующих законов,
касающихся связи и радиовещания, и распо-
ряжений Народного Комиссариата Почт и Те-
леграфов; обжалование распоряжений местных
органов, противоречащих указанным законам
и распоряжениям, а .равно нарушающих права
Народного Комиссариата Почт и Телеграфов
и интересы связи и радиовещания; 4) инфор-
мирование краевого (областного) исполнитель-
ного комитета о состоянии и работе связи и
радиовещания на территории края (области).
20. Начальникам управлений связи (ст. 5)
предоставляется право иметь своих уполномо-
ченных по связи в автономных республиках,
в республиках, входящих в Закавказскую Со-
циалистическую Федеративную Советскую
Республику, и в автономных областях. Упол-
номоченные эти назначаются начальником
управления связи и действуют согласно его
директивам. Советам народных комиссаров
автономных республик, республик, входящих
в Закавказскую Социалистическую Федератив-
ную Советскую Республику, и исполнительным
комитетам автономных областей предоста-
вляется право отвода названных представи-
телей.
21. Распоряжением начальника управления
связи уполномоченным его (ст. 20) может быть
назначен заведующий соответствующей окруж-
ной конторой.
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 13 марта 1929 г.
(С. 3. С. 15/ІѴ— 29 г. № 22, ст. 192).
ПРИКАЗ НКПС ОТ 18 АПРЕЛЯ 1929 г. № 837
об оказании транспортом содействия местным
. органам при тушении лесных пожаров.
(В дополнение приказа НКПС от 4/ІХ —28 г.
за №502).
Предлагается в соответствии с постановле-
нием СНК СССР от 19/Ш 1929 г. (прот. №8,295)
принять к руководству и исполнению, что для
перевозки рабочей силы и пожарного инвента-
ря к месту пожара и обратно местные орга-
ны НКПС должны предоставлять бесплатно г,
распоряжение местных органов, руководящих
тушением пожара, перевозочные средства в
необходимом количестве, вплоть до специаль-
ных поездов и пароходов, с тем, что послед
ние на реках европейской части предоставля-
ются на расстояние лишь 20 километров, а на
остальных реках — на расстояние до 100 кило-
метров от места пожара.
За Наркомпуть Рудый.
Упр. Секретариатом Кострицо.




ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о сроках выплаты нанимателями увольняемым
работникам причитающейся им заработной
платы.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
I.
1. При расторжении нанимателем трудового
договора выплата причитающейся увольняемо-
му работнику заработной платы при отсутствии
спора о ее размере должна производиться:
а) в случае расторжения трудового дого-
вора с работником, продолжающим работать
до дня увольнения, —в день увольнения; б) в
случае расторжения трудового договора с ра-
ботником, не работающим ко дню увольнения
(по болезни, вследствие лишения свободы, в
виду прогула и т. п.), — в день пред'явления
уволенным работником требования о расчете.
2.
 
При расторжении трудового договора
самим работником выплата причитающейся
увольняемому работнику заработной штаты,
при отсутствии спора о ее размере, должн і
производиться:
а) если работник обязан (по закону или по
договору) предупредить нанимателя об ухо-
де, — не позднее того дня, когда работник, со-
гласно предупреждению, вправе был оставить
работу; б) если работник не обязан предупре-
дить нанимателя об уходе, — не позднее дня,
следующего за днем оставления работы.
3. В случае спора о размере причитающей-
ся работнику при увольнении суммы, нанима-
тель обязан в указанные в ст.ст. 1 и 2 сроки
во всяком случае выплатить неоспариваемую
им сумму.
4. В случае невыплаты нанимателем причи-
тающейся уволенному работнику суммы в сро-
ки, указанные в ст.ст. 1 и 2, при отсутствии
спора о размере этой суммы наниматель обя-
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расчета по день фактического расчета возме-
щение в размере, устанавливаемом в коллек-
тивном договоре по усмотрению сторон, а при
отсутствии коллективного договора или отсут-
ствии в нем соответствующих указаний — из
расчета среднего заработка данного работника.
При наличии опора о размере причитающей-
ся уволенному работнику суммы, наниматель
обязан уплатить работнику указанное выше
возмещение в том случае, если спор решен в
пользу работника.
Примечание. В случае получения
уволенным работником за время задержки
расчета вознаграждения за работу у дру-
гого нанимателя, причитающееся на осно-
вании настоящей статьи возмещение умень-
шается на сумму означенного вознагражде-
ния.
II.
5. Дополнить постановление Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 4 июня 1926 г.
об условиях труда на сезонных работах (Собр.
Зак. Союза ССР 1926 г. № 40, ст. 290) Ч
статьей 8 1 следующего содержания:
«8 1 . В отношении лиц, подпадающих под
действие настоящего постановления, коллек-
тивные и письменные трудовые договоры мо-
гут устанавливать иные, более длительные
сроки для производства окончательного расче-
та, чем установленные в ст. 1 постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
23 января 1929 г. (Собр. Зак. Союза ССР
1929 г. № 24, ст. 208), но не свыше двух дней».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 23 января 1929 г.
(С. 3. С. 20/ІѴ— 29 г. № 24, ст. 208).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о государственном нормировании заработной
платы служащих государственных органов, со-
стоящих на хозяйственном расчете и содержа-
щихся за счет специальных средств.
В развитие и дополнение ранее изданных
постановлений Совета Народных Комиссаров
РСФСР о государственном нормировании за-
работной платы служащих государственных
учреждений от 3 июля 1925 года (Собр. Узак.
1925 г. № 48, ст. 368) -), от 20 сентября 1927 г.
(Собр. Узак. 1927 г. № 97, ст. 647) 3 ) и от 8 де-
кабря 1928 года (Собр. Узак. 1929 г. № 1,
ст. 9) 4 ), Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
1. Распространить систему государственного
нормирования заработной платы служащих на:
а) государственные учреждения, состоящие
на сметах специальных средств, как по госу-
дарственному, так .и по местному бюджету, а
также содержащиеся за счет фондов медицин-
ской помощи и социального страхования;
б) аппараты правлений государственных акцио-
нерных обществ и синдикатов, уставы которых
!) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 24— 26 г., стр. 1031.
2 )
 
См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 8— 25 г., стр. 21.
3 )
 
См. і«Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1602.
*) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 10— 29 г., стр. 34.
утверждены центральными органами РСФСР;
в) аппараты правлений (управлений) неакцио-
нированных торгов республиканского и мест-
ного значения; г) государственных подсобных
торговых предприятий, действующих на осно-
вании постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 10 мая
1926 года (Собр. Узак. 1926 г. № 31, ст. 237, и
№ 64, ст. 498) *); д) аппараты правлений (упра-
влений) государственных трестов республикан-
ского и местного значения и е) аппараты фи-
лиалов (отделений, представительств, контор
и т. п.) указанных в п.п. «б», «в», «г» и «д» на-
стоящей статьи предприятий.
2. Государственное нормирование заработ-
ной платы в указанных в ст. 1 учреждениях и
предприятиях должно быть проведено в сле-
дующие сроки:
а) в учреждениях и предприятиях, перечис-
ленных в плі. «а», «б», «в» и «г» ст. 1, —- не
позднее 1 января 1930 года; б) в предприя-
тиях, указанных в п. «д» той же (1) статьи, —
не позднее 1 октября 1930 года; в) в пред-
приятиях, указанных в п. «е» той же (1) ста-
тьи, —: не позднее 1 января 1931 года.
3. Последовательность перевода на' государ-
ственное нормирование отдельных групп учре-
ждений и предприятий в пределах конечных
сроков, указанных в предыдущей (2) статье,
устанавливается распоряжениями Народного
Комиссариата Труда РСФСР по согласованию
с заинтересованными народными комиссариа-
тами и Всесоюзным Центральным Советом Про-
фессиональных Союзов.
4. Установление штатов и окладов в учре-
ждениях, указанных в п. «а» ст. 1, произво-
дится в том же порядке, какой установлен для
учреждений, состоящих на государственном и
местном бюджете, за исключением учрежде-
ний, содержащихся за счет фонда социального
страхования, штаты и оклады которых, уста-
навливаются в порядке, предусмотренном ст. 5.
5. Твердые штаты для предприятий, пере-
численных в п.п. «б», «в», «г», «д» и «е» ста-
тьи 1, а также для учреждений, содержащихся
за счет фондов социального страхования,
устанавливаются соответствующими централь-
ными или местными органами, в ведении кото-
рых состоят указанные выше учреждения и
предприятия, с привлечением соответствующих
профессиональных союзов и с соблюдением
устанавливаемой Народным Комиссариатом Ра-
боче-Крестьянской Инспекции номенклатуры
должностей.
Изменение установленных указанными вы-
ше органами штатов может иметь место лишь
с разрешения этих органов.
6. Установление должностных окладов про-
изводится:
а) по штатам учреждений и предприятий,
состоящих в ведении народных комиссариатов
РСФСР, — Народным Комиссариатом Труда
РСФСР; б) по штатам учреждений и предприя-
тий, состоящих в ведении центральных орга-
нов автономных республик, —■ народным ко-
миссариатом труда данной автономной рес-
публики; в) по штатам учреждений и пред-
приятий, состоящих в ведении краевых, об-
ластных и губернских органов, —краевым, об-
У.См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 21— 26 г., стр. 895,
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ластным или губернским отделом труда; г) по
штатам учреждений и предприятий, состоящих
в ведении окружных, уездных и нижестоящих
местных органов, — народным комиссариатом
труда подлежащей автономной республики,
краевым, областным или губернским отделом
труда.
7. Все указанные в ст. 1 учреждения и пред-
приятия представляют в Народный Комисса-
риат Труда РСФСР и соответствующие мест-
ные органы труда, по принадлежности, проек-
ты окладов, вместе с заключениями соответ-
ствующей организации профессионального
союза и того органа, в ведении которого со-
стоит данное учреждение или предприятие.
8.
 
Установление окладов для предприятий,
указанных в п. «е» статьи 1, производится со-
ответствующим по месту нахождения данного
отделения, представительства, конторы и т. п.
народным комиссариатом труда автономной
республики, краевым, областным и губернским
отделом труда в пределах, установленных для
этих предприятий штатов и фондов.
9. Изменения установленных Народным Ко-
миссариатом Труда и местными органами тру-
да должностных окладов могут вводиться
лишь по постановлению соответствующих ор-
ганов труда.
10. Заявки учреждений об изменении. уста-
новленных для них должностных окладов дол-
жны рассматриваться органами труда не позже
чем в двухнедельный срок по получении заяв-
ки с заключением соответствующей организа-
ции профессионального союза и того органа,
в ведении которого состоит данное учрежде-
ние или предприятие (ст. 7).
И. Проведение государственного нормиро-
вания заработной платы в указанных в статье
1 учреждениях и предприятиях, при сохранении
существующего штата, не должно вызывать
увеличения расхода на заработную плату,
имевшего место до введения нормирования;
при установлении окладов органы труда дол-
жны учитывать также производимое сокраще-
ние наличного состава служащих,
12. При проведении государственного нор-
мирования заработной платы в указанных в
статье 1 учреждениях общее выравнивание за-
работной платы не обязательно; допускается
расхождение в окладах по одинаковым долж-
ностям в различных учреждениях и районах.
Не допускается снижение фактической зара-
ботной платы за исключением отдельных не-
нормально выдвинувшихся из общего уровня
окладов, а также увеличение расхождений в
оплате с учреждениями, переведенными уже на
государственное нормирование заработной
платы.
13. Наблюдение и ответственность за фак-
тическое осуществление указанными в статье 1
учреждениями и предприятиями системы госу-
дарственного нормирования заработной платы
помимо Народного Комиссариата Труда и
местных органов труда возлагается также на
те центральные и местные органы, в ведении
которых состоят учреждения и предприятия.
14. Народному Комиссариату Труда РСФСР,
по согласованию с Народным Комиссариатом
Рабоче-Крестьянской Инспекции и Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР, поручается
установить способы осуществления контроля за
соблюдением указанными в статье 1 учрежде-
ниями и предприятиями установленных в по-
рядке государственного нормирования окла-
дов заработной платы.
15. В отношении учреждений и предприя-
тий, не предусмотренных настоящим постано-
влением и не перешедших на оплату по но-
вым тарифным сеткам, до распространения на
них системы государственного нормирования
заработной платы должна быть проведена си-
стема установления должностных окладов по
коллективным договорам, в соответствии с
окладами, принятыми в учреждениях, в кото-
рых проведено нормирование заработной
платы.
То же правило распространяется на время
до фактического введения нормирования так-
же на те из указанных в настоящем поста-
новлении учреждения и предприятия, в кото-
рых оплата производится по старым тарифным
сеткам.
16. Инструкции по применению настоящего
постановления издаются Народным Комисса-
риатом Труда РСФСР.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
8 апреля 1929 года.
(С. У. 30/ІѴ— 29 г. № 30, ст. 318).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о введении периодических прибавок к основ-
ному окладу участковым (районным) агроно-
мам и ветеринарным врачам.
Во изменение ст. 4 постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 14 апреля
1927 года 6*6 обеспечении сельских местностей
ветеринарной и агрономической помощью и об
улучшении материально-бытового положения
ветеринарного и агрономического персонала
(Собр. Узак. 1927 г. № 36, ст. 241) *), Совет На-





прибавок к основному окладу заработной пла-
ты участковым (районным) агрономам, их по-
мощникам (агрономам), ветеринарным врачам
и ветеринарным фельдшерам, исполняющим
обязанности заведывающего ветеринарным
врачебным участком, начать с 1 апреля 1929 г.
2. Периодические прибавки к основному
окладу заработной платы для указанных в
ст. 1 агрономических и ветеринарных работ-
ников устанавливаются в размере 20% основ-
ного оклада, получаемого ко дню начисления
прибавки за каждые три полных года непре-
рывной участковой (районной) агрономической
или ветеринарной службы, при чем число та-
ких прибавок не может быть больше трех.
. 3. Определение категорий работников, при-
обревших или приобретающих к 1 апреля
1929 года право на получение указанных при-
бавок, а также определение размера причи-
тающихся им прибавок производится следую-
щим образом:
а) 1 апреля 1929 года производится начис-
ление прибавки тем из указанных в ст. 1 ра-
ботников, за которыми к 1 октября 1928 года
будет числиться три и более лет непрерывной
участковой (районной) агрономической или ве-
теринарной службы; б) сроки следующих двух











периодических прибавок устанавливаются за
каждые три года непрерывной участковой
(районной) агрономической или ветеринарной
службы, начиная с 1 октября 1928 года.
4. Предложить советам народных комисса-
ров автономных республик, краевым, област-
ным и губернским исполнительным комитетам
предусмотреть в соответствующих местных
бюджетах ассигнования, необходимые для про-
ведения в жизнь настоящего постановления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
8 апреля 1929 года.
(С. У. 30/ІѴ— 29 г. № 30, ст. 317).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 2 МАРТА
1929 г. № 94
о допущении внеурочного труда для некото-
рых категорий работников элеваторов и мель-
ниц, при которых имеются ссыпные (заготови-
тельные) пункты.
НКТ СССР постановил:
Дополнить постановление НКТ СССР от
17 июля 1925 г. № 203/373 «О допущении вне-
урочного труда работников некоторых катего-
рий на ссыпных (заготовительных) пунктах го-
сударственных и кооперативных хлебозагото-
вителей» («Известия НКТ СССР» 1925 г. № 34
и 1927 г. № 3) г ) статьей 6 в следующей ре-
дакции:
«6. Настоящее постановление распростра-
няется также на те элеваторы и мельницы, при
которых состоят ссыпные (заготовительные)
пункты государственных и кооперативных хле-
бозаготовителей.
При этом внеурочный труд на этих элева-
торах и мельницах допускается только для сле-
дующих категорий работников: а) заведующие
элеваторами и мельницами, их заместители и
помощники; б) хлебные контролеры; в) меха-
ники на элеваторах; г) приемщики; д) счето-
воды.
Вопросы, которые, согласно настоящему по-
становлению, регулируются соглашениями с
органами союза совторгслужащих (примеча-
ние к ст. 3 и ст.ст. 4 и 5), в отношении ука-
занных выше работников регулируются соот-
ветствующими соглашениями с органами того
профсоюза, в который входят данные работ-
ники.
К этим работникам не применяется цирку-
ляр НКТ СССР от 20 марта 1926 г. № 71/332
«О мероприятиях по борьбе со сверхурочными
работами на элеваторах» («Известия НКТ
СССР» 1926 г. № 15—16)» 2 ).
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. Колл. и Зам. Зав. Отд. Охр. Труда Серина.
(Изв. НКТ 17/ІѴ— 29 г. № 17, стр. 257).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 9 МАРТА
1929 г. № 107
об изменении постановления о предоставлении
отпусков работникам государственных пред-





Внести следующие изменения в постановле-
ние НКТ СССР от 18 июля 1927 г. № 182 о пре-
доставлении отпусков работникам государ-
ственных предприятий и учреждений, команди-
руемым в комвузы («Известия НКТ СССР»
1927 г. № 32—33) *):
1. Исключить из п. «а» слова «Средне-Азиат-
ский».
2: П. «в» изложить в следующей редакции:
«в) для командируемых в Ленинградский
коммунистический университет, Коммунисти-
ческий университет трудящихся Востока име-
ни И. В. Сталина, Коммунистический универ-
ситет имени Я- М. Свердлова, Урало-Сибирский
коммунистический университет и Средне-
Азиатский коммунистический университет име-
ни В. И. Ленина — два месяца».
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Чл. Колл. Ноа.
(Изв. НКТ 17/ІѴ— 29 г. № 17, стр. 258).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 6 МАРТА
1929 г. № 98
о дополнении постановления об удлинении оче-
редных отпусков экипажам судов, находящих-
ся в полярном плавании.
НКТ СССР постановил:
Дополнить постановление НКТ СССР от
3 сентября 1928 г. № 505 об удлинении очеред-
ных отпусков экипажам судов, находящихся
в полярном плаваний («Известия НКТ СССР»
1928 г. № 40—41) 2 ) статьей 2-а в следующей
редакции:
«2-а. Местностями, плавание в хоторыхдает




из местностей, находящихся к Востоку
от острова Вайгач до Берингова пролива вклю-
чительно, — все местности, расположенные к
северу от полярного круга (66% градусов се-
верной широты), в том числе и все Карское
море;
б) из местностей, находящихся к западу от
острова Вайгач, — все местности, расположен-
ные к Северу от 70-го градуса северной ши-
роты.
Однако, пребывание судо'в, совершающих
регулярные рейсы по европейскому побе-
режью, за 70-м градусом северной широты
при огибании берегов Норвегии (мыс Нордкап)
не дает экипажу указанных судов права на
удлиненный отпуск».
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Чл. Колл. и Зам. Зав. Отд. Охр. Труда Серина.
(Изв. -НКТ 17/ІѴ— 29 г. № 17, стр. 257).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—25 г., стр. 23.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19-26 г., стр. 812.
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 3 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 538
о дополнении циркуляра НКФ РСФСР от
11 /II 1929 г., № 403 об изменении ставок суточ-
ных при заграничных командировках.
В соответствии с циркуляром НКФ СССР
от 14/Ш с. г. № 343 и в дополнение к цирку-
ляру НКФ РСФСР от 11 февраля 1929 г. № 403
(П. и Р. 1929 г. № 12Г/205, стр. 7) 3 ), Нарком-
фин РСФСР сообщает, что снижение ставок
суточных и квартирных при командировках в
"ТсмГ^Бюл. Ф. и X. 3.» № 30—27 г, стр. 1201.
») См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр. 2038,
(поправка) № 47—28. г, стр. 2228.
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Монголию должно быть принято лишь в раз-
мере 15% против ставок, опубликованных в
правилах НКТруда СССР от 21 /X 1927 г. за
№ 339 («Изв. НКТ СССР» 1927 г. № 45,
стр. 674—681) *). -
Оплата командировок в Танну-Тувинскую
республику постановлением НКТруда СССР от
26,11 1929 г. за № 92 приравнена к ставкам, уста-
новленным для Монголии.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Бюдж. Упр.: Нудьга, Пасынков.
(П. и Р. НКФ РСФСР 19/ІѴ— 29 г. № 16Г, стр. 9).
Опубликованы:
Циркуляр НКТ СССР от 22 марта 1929 г.
№ 121 о мероприятиях по борьбе с
несчастными случаями при пользова-




Постановление НКТ СССР от 9 марта
1929 г. № 105 об утверждении в новой
редакции норм спецодежды и предо-
хранительных приспособлений для рабочих и •
служащих текстильной промышленности (Изв.
НКТ 17/ІѴ —29 г. № 17, стр. 262).
— Приказ ВСНХ СССР от 13 марта 1929 г.
№ 527 об открытии краткосрочных
курсов по повышению квалифика-
ции работников Отд. экономики
труда и тарифн о-н ормировочных
бюро предприятий силикатной про-
мышленности и о порядке командирова-
ния на эти курсы хозорганами своих работни-
ков (Пр. ВСНХ № 13—28/29 г., стр. 29).
— При циркуляре НКТ и ВСНХ СССР от
8/16 марта 1929 г. № 102 номенклатура
мероприятий по охране труда в
нефтяной промышленности, подле-
жащих включению в особый раздел промфин-
плана, в дополнение к общей номенклатуре,
изданной при циркуляре НКТ и ВСНХ СССР
от 10/21 марта 1928 г. № 157/43 2 ) (Пр. ВСНХ
№ 13—28/29 г., стр. 20).
— Обязательное постановление НКТ СССР
от 26 февраля 1929 г. № 91 о правилах
устройства временных жилищ об-
легченного типа для рабочих, занятых
на постройке жел. дор. Боровое —Акмолинск
(Изв. НКТ 17/ІѴ— 29 г. № 17, стр. 262).
— Постановление СНК РСФСР от 13 марта
1929 г. об изменении ст. 9 утвержденного СНК
РСФСР 27 декабря 1928 г. положения о
Совете по профобразованию при
Главпрофобр НКП РСФСР (С. У. 6/ІѴ—
29 г. № 24, ст. 260):
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении положения о Союзном Совете
Социального Страхования при Народном Ко-
миссариате Труда Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляют:
!) См «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49— 27г., стр.2037.
=) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—28 г., стр. 675*.
Дополнить ст. 4 положения о Союзном Со-
вете Социального Страхования при Народном
Комиссариате Труда Союза ССР от 6 февра-
ля 1925 года (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г.
№ 8, ст. 74) пунктом «о» и примечанием 2 еле- .
дующего содержания:
«о) сложение основной задолженности по
взносам на социальное страхование на сумму
до пятидесяти тысяч рублей в каждом отдель-
ном случае».
«Примечание 2. Постановления Со-
юзного Совета Социального Страхования
по вопросам о сложении задолженности
предприятий общесоюзного значения явля-
ются окончательными и опротестованию не
подлежат, а постановления по вопросам о
сложении задолженности предприятий рес-
публиканского и местного значения могут
быть опротестованы в общем порядке
(ст. 9)».
Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 3 апреля 1929 г.
(С. 3. С. 20/ІѴ— 29 г. № 24, ст. 211).
ИНСТРУКЦИЯ НКСО РСФСР ОТ 15 АПРЕЛЯ
1929 г. № 21
о порядке направления и приема инвалидов
в шйолы НКСО.
Раздел I. Контингент направляе-
м ы х.
1. Приему в школы НКСО подлежат инва-
лиды войны II, III, IV, V и VI групп инвалид-
ности, имеющие право на социальное обеспе-
чение, слепые и глухонемые, а также инва-
лиды труда вышеуказанных групп инвалидно-
сти, состоящие на учете органов соцстраха.
2. В школы НКСО могут также направлять-
ся по усмотрению местных органов собеса
инвалиды случая и от рождения, принадлежа-
щие к трудовому слою населения.
3. Инвалиды труда принимаются сверх раз-
верстки мест для контингентов собеса. Канди-
даты направляются в школы НКСО непосред-
ственно органами труда по разверстке НКСО,
но подвергаются медицинскому освидетель-
ствованию и испытанию по русскому языку
и арифметике на общих основаниях с инва-
лидами войны комиссиями при органах соци-
ального обеспечения на местах, при чем на
каждого инвалида труда органами соцстраха,
согласно особого договора с Наркомтрудом
РСФСР, вносится в школу плата за месяц впе-
ред из расчета действительной стоимости со-
держания курсанта.
4. Инвалиды войны, случая и от рождения,
а также инвалиды труда принимаются в воз-
расте от 18 до 35 лет, слепые и глухонемые —
в возрасте от 16 до 35 лет.
Раздел II. Отбор.
5. Отбор и направление инвалидов войны,
слепых и глухонемых и инвалидов случая и
от рождения для обучения в школах НКСО
производится на местах губ., обл. и крайсо-
бесами и наркомсобесами АССР, а инвалидов
труда — губ., обл. и крайотделами труда, со
строгими соблюдениями Настоящей инструк-
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и разверстке мест, сообщаемой НКСО мест-
ным органам собеса и школам НКСО.
Примечание. В случаях необходимо-
сти уездные и окружные отделы собеса мо-
гут непосредственно направлять инвалидов в
школы НКСО, строго соблюдая настоящую
инструкцию, согласовав предварительно




В первую очередь отбирать кандидатов
для направления в школы НКСО из числа ин-
валидов гражданской войны.
7. Кандидаты из слепых и глухонемых на-
мечаются соответствующими местными отде-
лами ВОС'а и ВОГ'а.
Раздел III. Медицинское освиде-
тельствование и испытание.
8. Все инвалиды, намеченные губ., обл. и
крайсобесами или соответствующими отдела-
ли труда кандидатами для отправки в школы
НКСО, обязательно должны быть подвергну-
ты на местах тщательному медицинскому осви-
детельствованию психиатром - невропатологом,
терапевтом и хирургом, а в случае необходи-
мости и другими специалистами.
9. При медицинском освидетельствовании
инвалидов врачи должны руководствоваться
следующим.
А. Общие противопоказания для направления
в школы.
В школы НКСО не могут быть приняты:
а) Психически больные, например, лица с
признаками шизофрении, психостеники, даже
средней степени, лица с извращенными наклон-
ностями и вообще лица психопатической кон-
ституции; б) нервные больные — органики, эпи-
лептики всех видов, гемиплегики, лица с остат-
ками перенесенного эпидемического энцефали-
та, с недержанием мочи, с резкими признаками
базедовой болезни и другими тяжелыми симп-
томами болезни головного и спинного мозга,
а также симпатической нервной системы и же-
лез внутренней секреции; в) больные функцио-
нальными расстройствами нервной системы
(истерики, неврастеники, травматические не-
вротики) в тяжелой форме; г) больные инфек-
ционными болезнями хронического характера,
могущие вызвать заражение у других людей,
приходящих в соприкосновение с ними, напри-
мер, лица, страдающие следующими болезня-
ми: сифилисом, туберкулезом легких в актив-
ной форме, стропто- и стафиломикозами, пар-
шей, трахомой и острой гонорреей; д) больные
с поражением носоглоточных полостей, сопро-
вождающимся значительными отделениями и
зловонным запахом; е) хроники соматического
типа, нуждающиеся в постоянном лечении или
врачебном наблюдении (например, нефритики,
страдающие эмфиземой легких, язвой желуд-
ка, хроническим катаром желудка и кишек в
тяжелой степени, декомпенсированным поро-
ком сердца, обширным варикозным расшире-
нием вен с наклонностью к из'язвлениям и
пр.); ж) нуждающиеся в постороннем уходе по-
стоянно или периодически; з) страдающие
кожными заболеваниями заразного характера.
Б. Специальные указания для отдельных цехов.
1. Портновский цех:
а) Ампутация обеих нижних конечностей в
бедре противопоказано; б) при ампутации од-
ной нижней конечности возможно направить
в портновский цех при условии полного со-
хранения функций второй ноги; в) ампутация
или недеятельность верхней конечности (хотя
бы одной) является препятствием к работе в
портновском цехе; г) при ампутации или па-
раличе двух пальцев одной 'руки (безыменно-
го и мизинца) можно направить в портновский
цех, при условии полной функции остальных
трех пальцев, а именно: большого, указатель-
ного и среднего; д) больных, страдающих вос-
палением позвоночника даже при закончив-
шемся процессе, нельзя направлять в портнов-
ский цех; при наличии горба с детства (без
воспалительных процессов) можно направить;
е) при отсутствии одного глаза и при наличии
совершенно здорового второго глаза можно
направить; ж) глухота и глухонемота не явля-
ются препятствием к направлению в портнов-
ский цех; з) хронические и острые заболева-
ния женской половой сферы противопоказаны.
2. По сапожному цеху:
а) Ампутация обеих нижних "конечностей в
бедре, как и в портновском цехе, является про-
тивопоказанием; б) при ампутации одной ноги
(при наличии 2 з бедра) или даже ампутации
пальцев второй ноги — можно направить.
Пункты в, г, д, е, ж — как и в портновском.
в) При полном анкилозе и контрактуре да-
же одного тазо-бедренного сустава в выпря-
мленном состоянии нельзя направлять ни в
портновский, ни в сапожный цеха; г) при ан-
килозе плечевого сустава можно направлять в
портновский цех, но не в сапожный. При ан-
килозе левого локтевого сустава — наоборот;
д) параличи и парезы конечностей приравни-
ваются к полной ампутации данной конечно-
сти.
3. Столярный цех:
а) Ампутация одной нижней конечности ни-
же колена не является препятствием; б) ампу-
тация верхней конечности — как в портнов-
ском и сапожном; в) при анкилозе одного из
суставов левой руки, плечевой или локтевой —
можно направить в столярный цех; г) в осталь-
ных пунктах — как в портновском и сапожном
цехах.
4. Слесарный и жестяночный цеха:-
Из ампутантов можно направить только с
ампутацией одной конечности.
При отсутствии одного глаза, одной верх-
ней конечности или ограничении движения ее
(анкилоз) — нельзя направить.
5. Булочный цех (пекаря):
а) Ампутация обеих конечностей или ампу-
тация одной нижней конечности выше колена
является противопоказанием; б) в кондитер-
ское отделение могут быть направлены инва-
лиды с ампутацией одной конечности и выше
коленного сустава.
6. Кооперативно-счетоводные курсы:
а) Допускаются инвалиды с ампутацией
обеих ног, ампутацией одной верхней конеч-
ности, при отсутствии одного глаза и при на-
личии ограничения, с анкилозом суставов и т. д.
(подвижности одной верхней конечности, ан-
килоза, контрактуры и т. д.).
7. Сельскохозяйственные:
а) На лесоустроительном необходимо нали-
чие обеих ног и одной верхней конечности;
б) молочные, садоводство, полеводство и ого-
родничество — требуется наличие обеих верх-
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нечности ниже колена допускается; в) полные
анкилозы и параличи рассматриваются как ам-
путация; г) отсутствие одного глаза, сколиоз
и кифоз не являются препятствием.
10.
 
Для испытания намеченных кандидатов,
направляемых в школы, по русскому языку и
арифметике при 'губ., обл. и крайсобесах, а
в случае направления кандидатов уездными и
окружными собесами самостоятельно, то и при
последних создаются особые комиссии в со-
ставе: 1) представителя собеса, 2) представи-
теля коопинсоюза и 3) представителя местно-
го отдела народного образования.
Результаты медицинского освидетельство-
вания и испытания доЛкны быть внесены в
особые акты, подписанные всеми членами ко-
миссии.
Примечание. При испытаниях сле-
пых и глухонемых в комиссию приглаша-
ются по одному представителю от отде-
лов ВОС'а и ВОГа.
11. Испытания инвалидов, назначенных кан-
дидатами в ремесленные отделения школ
НКСО, заключаются в следующем: по русско-
му языку — в умении читать и писать (слепые
по способу Брайля), а по арифметике— в зна-
нии всех 4-х действий над целыми числами в
пределах 100.
12. Особое внимание при испытании необ-
ходимо обратить на кандидатов, направляемых
в сельскохозяйственный и лесной техникум и
на кооперативно-счетоводные курсы, требуя от
них беглое чтение, правильное письмо под
легкую диктовку и знание всех четырех дей-
ствий над целыми числами любой величины.
13. Кандидаты, прибывшие в школы НКСО,
подвергаются испытаниям по русскому языку
и арифметике, согласно требований, указанных
в п.п. И и 12 настоящей инструкции, и меди-
цинскому освидетельствованию, для каковой
цели создается заведующим школой, под его
председательством, комиссия в составе: 1) зав.
учебной частью, 2) двух преподавателей,
3) врача школы и 4) в случае надобности мо-
гут быть приглашены и другие врачи.
Все члены комиссии обязаны детально озна-
комиться с документами прибывших в школу
инвалидов до начала испытаний.
14. Органы собеса и соцстраха на местах
должны выдавать командируемым ими инва-
лидам для представления в школы НКСО сле-
дующие документы:
1) отношение на имя школы о направлении
собесом инвалида войны и пр. (а отделом тру-
да — инвалида труда), с указанием отделения,
на которое данный инвалид направляется;
2) копию акта освидетельствования бюро
экспертизы здрава;
3) акт медицинского освидетельствования и
акт испытания, произведенных в порядке
пункта 10 настоящей инструкции;
4) выписку из постановления комиссии по
назначению пенсий (собеса и соцстраха) для
инвалидов II и III групп или акта обследова-
ния социального и имущественного положе-
ния для инвалидов IV, V и VI групп; коопе-
рированные инвалиды представляют, кроме
того, выписку из постановления правления
коопинсоюза, а слепые и глухонемые— от сво-
их местных отделов о направлении их послед-
ними в школы НКСО;
5) справку о протезировании инвалида за
последние два года, т.-е. когда инвалид был
снабжен протезом в последний раз;
6) краткую характеристику данного инва-
лида.
Примечание. Все без исключения
перечисленные в пункте 14 документы дол-
жны быть представлены в школу заранее
(почтой), до прибытия инвалида. До полу-
чения документов инвалиды не будут при-
ниматься в школу.
Раздел IV. Направление инвалидов.
15. Проезд командируемых отделами собе-
са инвалидов, слепых и глухонемых произво-
дится за счет собесов, а инвалидов труда — за
счет страхорганов.
Примечание. Все выдачи, как мате-
риальные, так и денежные, производимые
органами собеса или органами труда, дол-
жны быть ими внесены в арматурные
списки командируемых.
16. После месячного испытания инвалида и
принятия его в число курсантов школы, по-
следняя сообщает в органы, командировавшие
инвалидов, о том, что присланные инвалиды
зачислены.
17. Командируемым в школы инвалидам
должно быть об'явлено (под расписку) о том,
что они направляются в школу в качестве кан-
дидатов и в случае несдачи вступительных
испытаний обязаны будут вернуться обратно.
18.
 
Не подлежат направлению в школы
НКСО инвалиды, слепые и глухонемые, кото-
рые в них уже раньше обучались или были
исключены за нарушение правил внутреннего
распорядка школ.
19. Отбор кандидатов должен быть закон-
чен к 15/ѴШ, а отправка отобранных канди-
датов в школы НКСО— не позднее 31 /VIII.
Примечание. Командируемым запре-
щается брать с собой в школы членов
семьи, так как последним школа не дает
ни помещения, ни каких-либо других видов
довольствия.
20. Органы собеса и отделы труда коман-
дируют кандидатов в школы НКСО на спе-
циальности, строго придерживаясь разверстки
НКСО и, в случае присылки кандидата на спе-
циальность, не имеющуюся в школе, и неже-
лания присланного кандидата вообще учиться,
а также кандидатов с болезнями, перечислен-
ными в п. 9, последние откомандировываются
школой обратно, и расходы по отправке инва-
лидов относятся за счет учреждения, которое
направило их в школу.
Примечание. В случае откомандиро-
вывания курсантов из школ после месяч-
ного испытательного срока, расходы по от-
правке этих курсантов относятся за счет
школ.
21. С изданием настоящей инструкции отме-
няется инструкция НКСО № 22 от 19/ІѴ 1928 г.
«О порядке направления инвалидов в школы
НКСО».
Наркомсобес РСФСР Наговицын.
Зав. Отд. Гос. Обеспечения Петров.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ.
СТРАХ. ПРИ НКТ СССР ОТ 28 МАРТА 1929 г.
№ 142
о сроке вступления в силу раз'яснения о со-
циальном страховании лиц, занимающих вы-
борные должности в сельских местностях.
На основании постановления Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 5 марта 1929 г.
(прилож. к протоколу № 7/294) Союзный Со-
вет Социального Страхования при НКТ СССР
постановил:
I. Ст. 2 раз'яснения Союзного Совета Со-
циального Страхования при НКТ СССР от
12 июня 1928 г. № 418 о социальном страхова-
нии лиц, занимающих выборные должности в
сельских местностях («Известия НКТ СССР»
1928 г. № 34 —35) 1 ), изложить в следующей
редакции:
«2. Настоящее постановление подлежит при-
менению при уплате взносов на социальное
страхование со всех сумм заработной платы,
выплачиваемых после следующих сроков (в
том числе и с сумм, выплачиваемых в погаше-
ние задолженности по заработной плате за
время, предшествующее этим срокам):
а) по учреждениям, состоящим на общего-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении Уголовного Кодекса РСФСР
статьей 73 1 .
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета X созыва о порядке изменения
кодексов (Собр. Узак. 1923 г. № 54, ст. 530),
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Дополнить Уголовный Кодекс РСФСР ста-
тьей 73 1 следующего содержания:
«73 1 . Угроза убийством, истреблением иму-
щества' или совершением насилия по отноше-
нию к должностным лицам или общественным
работникам, примененная в целях прекращения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о религиозных об'единениях.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссароіз
РСФСР постановляют:
I.
1. Под действие декрета Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 23 января 1918 года ѳб
отделении церкви от государства и школы о г
Церкви (С. У. 1918 г. № 18, ст. 263) подходят
церкви, религиозные группы, толки, религиоз-
ные течения и прочие культовые об'единения
всех наименований.
: ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35— 28 г., стр. 1611.
сударственном бюджете, — после 1 октября
1928 г.; б) по учреждениям, состоящим на
местном бюджете, — после 1 октября 1929 г.;
в) по прочим учреждениям и предприятиям --
после 1 сентября 1928 г.».
II.
  
Пересчет взносов на социальное страхо-
вание, уплаченных на основании указанного в
ст. I раз'яснения до получения на местах на-
стоящего постановления, не производится.
Настоящее постановление не может слу-
жить основанием к прекращению обеспечения
тех лиц, которым пособие или пенсия были
назначены до получения на местах настояще-
го постановления.
III. С введением в действие настоящего по-
становления отменить постановление Союзного
Совета Социального Страхования при НКТ
СССР от 10 января 1929 г. № 71 «О сроке
вступления в силу раз'яснения о социальном
страховании лиц, занимающих выборные дол-
жности в сельских местностях» («Известия
НКТ СССР» 1928 г. № 7—8) *).
Председатель СССС Котов.
Отв. Секретарь Петров.
(Вопр. Страх. 1/Ѵ— 29 г. № 18, стр. 31).
их служебной или общественной деятельности
или изменения ее характера в интересах угро-
жающего, влечет за собой, в зависимости от
обстоятельств и характера угрозы, принуди-
тельные работы на срок до шести месяцев,
или штраф до трехсот рублей, или удаление
из пределов данной местности, с обязатель-
ным поселением в других местностях или без
этого, на срок до трех лет».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
25 марта 1929 года.
(С. У. 23/ІѴ— 29 г. № 28, ст. 293).
2. Религиозные об'единения верующих гра-
ждан всех культов регистрируются в виде ре-
лигиозных обществ или групп верующих.
Каждый гражданин может быть членом
только одного религиозно-культового об'еди-
нения (общества или группы).
3. Религиозное общество есть местное об'-
единение верующих граждан, достигших 18-лет-
него возраста, одного и того же культа, веро-
исповедания, направления или толка, в коли-
честве не менее 20 лиц, об'единившихся для со-
вместного удовлетворения своих религиозных
потребностей.
Верующим гражданам, которые в силу своей
малочисленности не могут образовать рели-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—29 г., стр. 38.
4*
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гиозного общества, предоставляется право об-
разовать группу верующих.
Религиозные общества и группы верующих
не пользуются правом юридического лица.
4.
  
Религиозное общество и группа верую-
щих могут приступить к своей деятельности
лишь после регистрации общества и группы в
подлежащем административномотделе (отделе-
нии или части) местного исполнительного ко-
митета или городского совета, в волостном
исполнительном комитете или городском сове-
те" города, не являющегося административным
центром района или уезда.
5. Для регистрации религиозного общества
учредители его в количестве не менее 20 чело-
век подают в органы, перечисленные в преды-
дущей (4) статье, заявление о регистрации по
форме, устанавливаемой Народным Комисса-
риатом Внутренних Дел РСФСР.
6. Для регистрации группы верующих пред-
ставитель группы (ст. 13) подает в органы,
указанные в ст. 4 настоящего постановления,
по месту нахождения данной группы заявле-
ние о регистрации по форме, установленной
Народным Комиссариатом Внутренних Дел
РСФСР.
7. Органы, указанные в ст. 4, обязаны в ме-
сячный срок со дня получения заявления заре-
гистрировать общество или группу верующих
или сообщить им об отказе в регистрации.
8. О составе религиозного общества или
группы верующих, а также их исполнительных
и ревизионных органах и служителях культа в
сроки и по форме, устанавливаемой Народным
Комиссариатом Внутренних Дел РСФСР, сооб-
щается органу, произведшему регистрацию
данного религиозного об'единения.
9. В списки членов религиозных обществ или
групп могут быть вносимы только те верую-
щие, которые изъявили на то свое согласие.
10. Для удовлетворения религиозных по-
требностей верующие, составившие религиоз-
ное общество, могут получать по договору в
бесплатное пользование от волостного или
районного исполнительного комитета или го-
родского совета специальные молитвенные зда-
ния и предметы, предназначенные исключи-
тельно для культовых целей.
Кроме того, верующие, составившие рели-
гиозное общество, или группа верующих мо-
гут пользоваться для молитвенных собраний и
другими помещениями, предоставляемыми им
частными лицами или местными советами и
исполнительными комитетами на правах арен-
ды. На эти помещения распространяются все
правила, установленные настоящим постановле-
нием для молитвенных зданий; договоры на
право пользования такими помещениями за-
ключаются отдельными верующими за их лич-
ной ответственностью. Кроме того, помещения
эти должны удовлетворять строительно-техни-
ческим и санитарным правилам.
Каждое религиозное общество или группа
верующих может пользоваться только одним
молитвенным помещением.
11. Сделки, связанные с управлением и поль-
зованием культовым имуществом, как-то: до-
говоры о найме сторожей, о поставке дров, ре-
монте молитвенного здания и имущества куль-
та, по приобретению продуктов и мущества
для совершения религиозных обрядов и цере-
моний и тому подобных действий, тесно и не-
посредственно связанных с учением и обряд-
ностью данного религиозного культа, а также
по найму помещений для молитвенных собра-
ний могут заключаться отдельными граждана-
ми, состоящими членами исполнительных орга-
нов религиозных обществ, или уполномочен-
ными групп верующих.
Подобные сделки не могут иметь своим со-
держанием договорные отношения, хотя и свя-
занные с культом, но преследующие цели тор-
говые и промышленные, как-то: аренда свеч-
ных заводов, типографий для печатания рели-
гиозно-нравственных книг и т. д.
12. Общие собрания религиозных обществ
и групп верующих происходят с разрешения:
в сельских поселениях— волостного исполни-
тельного комитета или районного администра-





функций, связанных с управлением и пользо-
ванием культовым имуществом (ст. 11), а так-
же в целях внешнего представительства рели-
гиозные об'единения избирают из среды своих
членов на общем собрании верующих откры-
тым голосованием исполнительные органы: в
религиозных обществах— в количестве трех
человек, а в группе верующих — одного пред-
ставителя.
14. Регистрирующим органам предоставляет-
ся право отвода из состава членов исполни-
тельного органа религиозного общества или
группы верующих отдельных лиц.
15. Для проверки культового имущества и
денежных сумм, получаемых путем складчины
или добровольных пожертвований, религиозны-
ми об'единениями из среды своих членов на
общем собрании верующих может быть избра-
на ревизионная комиссия в составе не более
трех членов.
16. Собрания (заседания) исполнительных п
ревизионных органов религиозных обществ и
групп верующих происходят без уведомления
или разрешения органов власти.
17. Религиозным об'единениям воспрещает-
ся: а) создавать кассы взаимопомощи, коопе-
ративы, производственные об'единения.и вооб-
ще пользоваться находящимся в их распоря-
жении имуществом для каких-либо иных це-
лей, кроме удовлетворения религиозных по-
требностей; б) оказывать материальную под-
держку своим членам; в) организовывать как
специально детские, юношеские, женские, мо-
литвенные и другие собрания, так и общие
библейские, литературные, рукодельческие, тру-
довые, по обучению религии и т. п. собрания,
группы, кружки, отделы, а также устраивать
экскурсии и детские площадки, открывать би-
блиотеки и читальни, организовывать санато-
рии и лечебную помощь.
В молитвенных зданиях и помещениях мо-
гут храниться только книги, необходимые для
отправления данного культа.
18. Не допускается преподавание каких бы
то ни было религиозных вероучений в государ-
ственных, общественных и частных учебных
й воспитательных заведениях. Такое препода-
вание может быть допущено исключительно на
специальных богословских курсах, открывае-
мых гражданами СССР с особого разрешения
Народного Комиссариата Внутренних Дел
РСФСР, а на территории автономных респу-
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Район деятельности служителей культа,
религиозных проповедников, наставников и т. п.
ограничивается местожительством членов об-
служиваембго ими религиозного об'единения и
местонахождением соответствующего молит-
венного помещения.
Деятельность служителей культа, религиоз-
ных проповедников и наставников, обслужива-
ющих постоянно два или несколько религиоз-
ных об'единений, ограничивается территорией,
на которой постоянно проживают верующие,
входящие в указанные религиозные об'едине-
ния.
20. Религиозные общества и группы верую-
щих могут организовывать местные, всероссий-
ские и всесоюзные религиозные с'езды и сове-
щания на основании особых в каждом отдель-
ном случае разрешений, получаемых от: а) На-
родного Комиссариата Внутренних Дел РСФСР,
если созывается с'езд всероссийский или все-
союзный на территории РСФСР или если с'езд
охватывает территорию двух и более краев,
областей и губерний, и б) от соответствующего
краевого, областного, губернского или окруж-
ного административного отдела, если с'езд
является местным.
Разрешение на созыв республиканских с'ез-
дов и совещаний в автономных республиках
выдается народным комиссариатом внутренних
дел или соответствующим ему органом подле-
жащей автономной республики.
21. Местные, всероссийские и всесоюзные
религиозные с'езды и совещания могут изби-
рать из среды своих участников исполнитель-
ные органы для проведения в жизнь постано-
влений с'езда. Списки членов избранного на
религиозном с'езде исполнительного органа
одновременно с материалами с'езда предста-
вляются в двух экземплярах по установленной
Народным Комиссариатом Внутренних Дел
РСФСР форме в ооган, выдавший разрешение
на с'езд.
22. Религиозные с'езды и избираемые ими
исполнительные органы не имеют прав юриди-
ческого лица и, кроме того, не могут: 1) устра-
ивать какие бы то ни было центральные кассы
для сбора добровольных пожертвований веру-
ющих; 2) устанавливать какие-либо принуди-
тельные сборы; 3) обладать культовым имуще-
ством или получать его по договору, или при-
обретать таковое путем купли, или арендовать
помещения для молитвенных собраний; 4) за-
ключать какие бы то ни было договоры и
сделки.
23. Исполнительные органы религиозных об-
ществ и групп, а также религиозных с'ездов
могут пользоваться штампами, печатями и
бланками с обозначением своего наименования
исключительно только по делам религиозного
характера. Эти штампы, печати и бланки не
могут включать в себя эмблемы и лозунги,
установленные для учреждений и органов со-
ветской власти.
24. Инициаторами по созыву и организато-
рами религиозных с'ездов, совещаний и конфе-
ренций могут быть: религиозные общества ' и
группы верующих, их исполнительные органы,
а также исполнительные органы религиозных
с'ездов.
25. Имущество, необходимое для отправле-
ния культа, как переданное по договорам ве-
рующим, составившим религиозное общество,
так и вновь приобретенное ими или пожертво-
ванное им для нужд культа, является нацио-
нализированным и находится на учете соответ-"
ствующего городского совета, районного или
волостного исполнительного комитета и в поль-
зовании верующих.
26. Помещения, служащие специально для
жилья сторожа и находящиеся в ограде мо-
литвенного здания или около молитвенного
здания, на ряду с прочим культовым имуще-
ством передаются по -договору в бесплатное
пользование верующих.
27. Молитвенные здания и культовое иму-
щество передаются в пользование верующих,
составивших религиозное общество, по дого-
вору от имени соответствующего районного
исполнительного комитета или городского со-
вета подлежащим административным отделом
(частью) или отделением, или непосредственно
волостным исполнительным комитетом.
28. Здание культа и находящееся в нем
имущество принимается по договору от пред-
ставителя волостного, районного исполнитель-
ного комитета, или городского совета не ме-
нее чем двадцатью членами религиозного об-
щества для предоставления названного имуще-
ства в пользование всех верующих.
29. В договоре, заключаемом верующими с
городским советом, волостным или районным
исполнительным комитетом, предусматривает-
ся, что лица, принявшие здание культа и иму-
щество в пользование (ст. 28), обязуются:
а) хранить и беречь его, как вверенное им
государственное имущество; б) производить
ремонт зданий культа, а также нести расходы,
связанные с владением и пользованием этим
имуществом, как-то: по отоплению, страхова-
нию, охране, оплате налогов, местных сборов
и т. п.; в) пользоваться этим имуществом ис-
ключительно для удовлетворения религиозных
потребностей; г) возместить ущерб, причинен-
ный государству порчей или недостатей иму-
щества; д) иметь у себя инвентарную опись
всего культового имущества, в которую вно-
сить все вновь поступающие (путем купли, по-
жертвований, передачи из других молитвенных
зданий и т. п.) предметы религиозного культа,
не представляющие частной собственности от-
дельных граждан, и исключать из описи с ве-
дома и согласия того исполнительного комите-
та или совета, с которым заключен договор,
предметы, пришедшие в негодность; е) беспре-
пятственно допускать во всякое время, за ис-
ключением того времени, в течение которого
производится совершение религиозных обря-
дов, уполномоченных городских советов или
волостных и районных исполнительных коми-
тетов или сельских советов к периодической
поверке и осмотру имущества.
30. Молитвенные здания, имеющие истори-
ческое, художественное и археологическое зна-
чение, находящиеся на особом учете Народно-
го Комиссариата Просвещения, передаются та-
ким же порядком и на тех же основаниях, но
с обязательным соблюдением установленных
правил об учете и охране памятников искус-
ства и старины.
31. Все местные жители соответствующего
исповедания, направления и толка имеют право
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здания и имущества культа и после передачи
культового имущества, приобретая, таким об-
разом, право участия в управлении этим иму-
ществом наравне с лицами, первоначально под-
писавшими договор.
32.
   
Каждый подписавший договор может
снять свою подпись под означенным догово-
ром, подав о том соответствующее заявление
в органы, перечисленные в ст. 4, что, однако,
не освобождает его от ответственности за це-
лость и сохранность имущества в период вре-
мени до подачи им указанного заявления.
33. Здания религиозного культа подлежат
обязательному неокладному страхованию от
огня за счет лиц, подписавших договор, в поль-
зу подлежащего исполнительного комитета или
городского совета. В случае пожара страховые
суммы могут направляться как на восстановле-
ние сгоревшего молитвенного здания, так и, по
постановлению соответствующего исполнитель-
ного комитета, получать назначение на обще-
ственно-культурные нужды данной местности
в порядке и при точном соблюдении условий,
указанных в постановлении Президиума ВЦИК
от 24 августа 1924 г. «О порядке использования
страховых сумм, полученных за сгоревшие мо-
литвенные здания» (Собр. Узак. 1924 г. № 58,
ст. 470).
34. Если не окажется желающих взять в
пользование для удовлетворения религиозных
потребностей здание и имущество культа 'на
условиях, указанных в ст.ст. 27 —33, то город-
ской совет или волостной, районный исполни-
тельный комитет вывешивает соответствующее
об'явление на дверях молитвенного здания.
35. Если по прошествии недели со времени
об'явления не поступит заявления о желании
ьзять на указанных основаниях здание и иму-
щество культа, то городской совет или во-
лостной, районный исполнительный комитет
сообщает об этом вышестоящему исполнитель-
ному комитету. В этом сообщении указывает-
ся время постройки молитвенного здания, со-
стояние его и цели, для которых предполагает-
ся использовать здание, а также их сообра-
жения по этому поводу. Центральный испол-
нительный комитет автономной республики, не
имеющей окружного деления, областной, гу-
бернский или окружной исполнительный коми-
тет определяет дальнейшее назначение здания
и всего имущества в нем, руководствуясь
ст.ст. 40 —42.
36. Передача здания культа, іі сходящегося
в пользовании верующих, для друі.іх надобно-
стей (ликвидация молитвенного здания) допу-
скается исключительно по мотивированному
постановлению центрального исполнительного
комитета автономной республики, краевого, об-
ластного или губернского исполнительного ко-
митета, если это здание необходимо для госу-
дарственных или общественных надобностей.
О таком постановлении сообщается верующим,
составившим религиозное общество.
37. Если верующие, составившие религиоз-
ное общество, в двухнедельный срок со дня
об'явления им постановления о ликвидации мо-
литвенного здания обжалуют это постановле-
ние в Президиум Всероссийского Центрально-
го Исполнительного Комитета, то все дело о
ликвидации молитвенного здания пересылает-
ся >в Президиум Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета. Договор с верую-
щими теряет силу, и здание культа из'емлется




38. Договоры об аренде помещений нацио-
нализированных, муниципализированных или
частных домов для нужд религиозных об'еди-
нений (2 ч. ст. 10) могут быть расторгнуты до
истечения срока договора в общем судебном
порядке.
39. Ликвидация молитвенных зданий в со-
ответствующих случаях производится админи-
стративным отделом или отделением по пору-
чению подлежащего уездного или районного
исполнительного комитета или городского со-
вета в присутствии представителей местного
финансового отдела (отделения) и других ве-
домств в случае их заинтересованности, а так-
же представителя данного религиозного об'-
единения.
40. При ликвидации молитвенного здания
культовое имущество распределяется следую-
щим образом: а) все предметы из платины, зо-
лота, серебра и парчи, а также драгоценные
камни подлежат зачислению в государственный
фонд и передаются в распоряжение местных
финансовых органов или в распоряжение орга-
нов Народного Комиссариата Просвещения,
если эти предметы состояли на их учете; б) вес
предметы исторической, художественной, му-
зейной ценности передаются органам Народ-
ного Комиссариата Просвещения; в) остальные
предметы (иконы, облачения, хоругви, покровы
и т. п.), имеющие специальное значение при от-
правлении культа, передаются верующим для
переноса в другие молитвенные здания того же
культа; эти предметы заносятся в опись куль-
тового имущества на общих основаниях;
г) предметы обиходные (колокола, мебель, ков-
ры, люстры и т. п.), подлежат зачислению в
государственный фонд и передаются в распо-
ряжение местных финансовых органов или в
распоряжение органов народного образования,
если они состояли на учете последних; д) так
называемое переходящее имущество, деньги, а
также ладан, свечи, масло, вино, воск, дрова и
уголь, имеющие определенное целевое назна-
чение для выполнения условий договора или
для совершения религиозных обрядов культа,
в случае сохранения существования общества
после ликвидации молитвеного здания, из'ятию
не подлежат.
41. Подлежащие ликвидации молитвенные
здания и церковные сторожки, находящиеся на
учете местных особых частей по государствен-
ным фондам, могут быть передаваемы послед-
ними в безвозмездное пользование соответ-
ствующего исполнительного комитета или го-
родского совета с тем условием, чтобы эти
здания продолжали значиться в составе на-
ционализированного имущества и разборка их
или иное, кроме обусловленного, использова-
ние не производилось без ведома и согласия
Народного Комиссариата Финансов РСФСР.
42. На учет местных особых частей по госу-
дарственным фондам поступают лишь те по-
стройки закрытых молитвенных зданий, кото-
рые не находятся в ведении или на учете
Главнауки Народного Комиссариата Просвеще-
ния, как архитектурные памятники, или не мо-
гут быть использованы исполнительными ко-
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но-просветительные учреждения (школы, клу-
бы, читальни и т. п.) или под жилье.
43. В случае несоблюдения религиозным об'-
единениемусловий договора, а также в случаях
неисполнения им каких-либо распоряжений ад-
министративных органов (о перерегистрации,
ремонте и т. п.), указанный договор может
быть расторгнут.
Право расторжения договора принадлежит
центральному исполнительному комитету авто-
номной республики, краевому, областному и гу-
бернскому исполнительному комитету оо пред-
ставлениям нижестоящих исполнительных ко-
митетов и советов.
44. Если постановления органов, указанных
в предыдущей (43) статье, в двухнедельный
срок будут обжалованы <в Президиум Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета, то фактическое из'ятие молитвенного
здания и культового имущества от верующих
происходит лишь после окончательного раз-
решения этого вопроса Президиумом Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета.
45. Постройка новых молитвенных зданий
может быть допущена по просьбе религиозных
обществ с соблюдением общих для возведе-
ния строений техническо-строительных пра-
вил, а также особых условий, устанавливаемых
Народным Комиссариатом Внутренних Дел.
46. Если молитвенное здание <в виду своей
ветхости угрожает полностью или частично
обвалом, то административным органам, рай-
онному и волостному исполнительному комите-
ту или сельскому совету предоставляется право
предложить исполнительному органу религиоз-
ного об'единения или оредставителю группы
верующих временно, впредь до осмотра здания
специальной технической комиссией, прекра-
тить в нем устройство богослужений и собра-
ний верующих.
47. Одновременно с предложением о закры-
тии молитвенного здания должностные лица,
сделавшие такое предложение, посылают в со-
ответствующее управление строительного кон-
троля сообщение о необходимости производ-
ства в срочном порядке технического осмотра
здания культа. Копия этого сообщения напра-
вляется для сведения в орган, заключивший до-
говор о передаче в пользование верующих зда-
ния и имущества культа.
В случае, если здание культа находится на
учете Народного Комиссариата Просвещения,
то копия указанного сообщения посылается в
областной, губернский или окружной отдел на-
родного образования.
48. В техническую комиссию (ст. 46), назна-
чаемую управлением соответствующего строи-
тельного контроля или инженером, привлека-
ются с правом совещательного голоса: 1) пред-
ставитель местного органа народного образо-
вания, если здание культа находится на учете
Народного Комиссариата Просвещения;
2) представитель соответствующего админи-
стративного отдела, районного административ-
ного отделения или волостной милиции или го-
родского совета города, не являющегося адми-
нистративным центром района или уезда;
3) представитель религиозного об'единения.
49. Заключение технической комиссии, изло-
женное в акте обследования, является обяза-
тельным и подлежащим исполнению,
50. Если техническая комиссия признает зда-
ние культа угрожающим обвалом, то в соста-
вленном акте должно быть указано, подлежит
ли здание сносу или же достаточно произвести
только соответствующий ремонт его. В послед-
нем случае акт точно устанавливает необходи-
мый ремонт молитвенного здания и срок, до-
статочный для ремонта. Впредь же до оконча-
ния ремонта религиозные об'единения не впра-
ве допускать в здании ни молитвенных, ни ка-
ких-либо иных собраний.
51. В случае отказа верующих от производ-
ства указанного в акте обследования ремонта
заключенный с ними договор на пользование
зданием и имуществом культа подлежит
расторжению постановлениемцентрального ис-
полнительного комитета автономной республи-
ки, краевого, областного или губернского ис-
полнительного комитета.
52. Если техническая комиссия признает
здание подлежащим сносу, то заключенный с
верующими договор о предоставлении в поль-
зование этого здания расторгается по поста-
новлению президиума центрального исполни-
тельного комитета автономной республики,
краевого, областного или губернского испол-
нительного комитета.
53. По расторжении договора и по согласо-
вании вопроса о сносе здания с местным отде-
лом народного образования и местным финан-
совым отделом, акт технической комиссии о
сносе молитвенного здания приводится в ис-
полнение волостным или районным исполни-
тельным комитетом, или городским советом за
счет средств, которые будут выручены от про-
дажи полученных в результате сноса здания
строительных материалов. Оставшиеся за по-
крытием расходов по сносу здания суммы под-
лежат внесению в доход государства.
54. Члены групп верующих и религиозные
общества имеют право производить складчины
и собирать добровольные пожертвования как
в самом молитвенном здании, так и вне его, но
лишь среди членов данного религиозного об'-
единения и только на цели, связанные с содер-
жанием молитвенного здания, культового иму-
щества, наймом служителей культа и содержа-
нием исполнительных органов.
Всякого рода принудительное взимание сбо-
ров в пользу религиозных об'единений влечет
ответственности по Уголовному Кодексу
РСФСР.
55. Всякое культовое имущество как по-
жертвованное, так и приобретенное на добро-
вольные пожертвования, подлежит обязатель-
ному занесению в инвентарную опись культо-
вого имущества.
Добровольные приношения (пожертвова-
ния), сделанные в целях украшения пожертво-
ванным предметом молитвенного здания или в
целях украшения предметов культа, заносятся
в инвентарную опись всего культового имуще-
ства, находящегося в бесплатном пользовании
религиозного общества.
Все остальные виды добровольных пожер-
твований натурой, сделанные без упомянутых
выше целей, а также денежные Пожертвования
как для нужд религиозного общества по содер-
жанию (ремонт, отопление и т. п.) молитвенно-
го здания или помещения, так и в пользу слу-
жителей культа занесению в инвентарнуюопись
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Расходование пожертвованных сумм в
соответствии с целями по управлению молит-
венным зданием и имуществом культа может
производиться членами исполнительных орга-
нов религиозных обществ и уполномоченными
групп верующих.
57. В зданиях религиозного культа или в
специально приспособленных помещениях, удо-
влетворяющих строительно-техническим и са-
нитарным правилам, молитвенные собрания ве-
рующих, об'единенных в группы или общества,
происходят без уведомления или разрешения
органов власти.
В помещениях, специально не приспособлен-
ных, молитвенные собрания верующих проис-
ходят с уведомления: в сельских поселениях—
сельского совета и в городских поселениях-—
отделения милиции, а где последних нет —адми-
нистративного отдела.
58. Во всех государственных, общественных,
кооперативных и частных учреждениях и пред-
приятиях не допускается совершение каких-ли-
бо религиозных обрядов и церемоний культа,
а также помещение каких-либо предметов
культа.
Настоящее запрещение не распространяется
на отправление по просьбе умирающих или тя-
жело больных, находящихся в больницах и ме-
стах заключения, религиозно-культовых обря-
дов в особо изолированных помещениях, а рав-
но на отправление религиозных обрядов на
кладбищах и в крематориях.
59. Религиозные шествия, а также соверше-
ние религиозных обрядов и церемоний под
открытым небом допускаются с особого ка-
ждый раз разрешения, получаемого в городах,
являющихся административными центрами не
ниже районных, от соответствующего админи-
стративного отдела или отделения, в городах,
не являющихся административными центрами,
а также в рабочих и курортных поселках — от
президиума городского или поселкового сове-
та, а в сельских местностях :— от администра-
тивного отделения районного исполнительного
комитета или от волостного исполнительного
комитета. Ходатайства о выдаче таких разре-
шений подаются не менее чем за две недели до
срока назначенной церемонии. Для религиоз-
ных служений, связанных с похоронами, выше-
указанных разрешений не требуется.
60. Для религиозных шествий, являющихся
неот'емлемой частью богослужения, совершае-
мых вокруг зданий культа, как в городах, так
и в сельских местностях особых разрешений
или уведомлений органов власти не требуется
при том условии, что эти шествия не нарушают
нормального уличного движения.
61. Религиозные шествия, а также соверше-
ние религиозных обрядов и церемоний вне ме-
ста нахождения религиозного об'единения мо-
гут быть допущены с особого каждый раз раз-
решения органа, заключившего договор о поль-
зовании культовым имуществом. Такое разре-
шение может быть выдано после предвари-
тельного согласования с тем исполнительным
комитетом, в район которого предполагается
совершение шествия, обряда или церемонии.
• 62. Учет религиозных обществ, а также
групп верующих в пределах соответствующей •
территории производится органами, регистри-
рующими религиозные об'единения (ст. 6).
63. Органы, регистрирующие религиозные
об'единения (ст. 6), сообщают цифровые све-
дения о них по формам и в сроки, устанавли-
ваемые Народным Комиссариатом Внутренних
Дел РСФСР, в уездные и окружные админи-
стративные отделы. Народные комиссариаты
внутренних дел автономных республик и крае-
вые, областные и губернские административные
отделы, суммируя сведения, полученные от ни-
жестоящих административных отделов, сооб-
щают их в Народный Комиссариат Внутренних
Дел РСФСР.
64. Надзор за деятельностью религиозных
об'единений, а также за сохранностью переда-
ваемого, на основании договора, в их пользо-
вание здания и имущества культа возлагается
на регистрирующие органы, при чем в сель-
ских местностях этот надзор возлагается так-
же и на сельские советы.
II.
65. Все фактически существующие на терри-
тории РСФСР ко дню издания настоящего по-
становления религиозные об'единения обязаны
в годичный срок зарегистрироваться по месту
своего нахождения в порядке и органах, ука-




выполнившие требований настоящей статьи,
считаются закрытыми с последствиями, пред-
усмотренными настоящим постановлением.
,67. С изданием настоящего постановления
считать утратившими силу нижеследующие
узаконения РСФСР: 1) постановление Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета от 27 декабря 1921 года «О ценностях, на-
ходящихся в церквах и монастырях» (Собр. Уз.
1922 г. № 19, ст. 215); 2) постановление Прези-
диума Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета от 30 июля 1923 года «О пе-
ренесении десяти дней отдыха, предоставлен-
ных населению православного вероисповедания
по ст. 112 Кодекса Законов о Труде издания
1922 года, со старого на новый стиль» (Собр.
Уз. 1923 года № 70, ст. 678); 3) постановление
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета от 14 августа 1923 г. «О раз'ясне-
нгій постановления о перенесении десяти дней
отдыха на новый стиль» (Собр. Уз. 1923 г.
№ 72, ст. 707); 4) постановление Совета Народ-
ных Комиссаров от 19 сентября 1923 г. «О по-
рядке реализации церковных имуществ оби-
ходного характера» (Собр. Уз. 1923 г. № 79,
ст. 762).
68. Предложить народным комиссариатам
РСФСР в месячный срок отменить ведомствен-
ные циркуляры, раз'яснения и распоряжения,
противоречащие настоящему постановлению, и
опубликовать перечень ведомственных актов,
сохранивших силу.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Зам. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 8 апреля 1929 г.
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ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 6 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 545
об обязательном окладном страховании от
огня школ и больниц в сельских местностях.
Постановлением ЭКОСО РСФСР от 6 сен-
тября 1928 г. (С. У. 1928 г. № 123, ст. 784) *)
введено обязательное окладное страхование от
огня состоящих на местном бюджете школ и
больниц в сельских местностях на всей терри-
тории РСФСР. Согласно п. 3 постановления,
страхование это производится за счет средств
местных советов, в ведении которых эти шко-
лы и больницы находятся.
Во изменение указанного своего постано-
вления ЭКОСО РСФСР 5 января (С. У. 1929 г.
№ 12, ст. 142) 2 ) и 14 февраля 1929 г. (прот.
№ 43) постановил:
1) Считать страхование от огня школ и боль-
ниц на 1928/29 г. условно обязательным и
ввести его в жизнь лишь в тех автономных
республиках, краях, областях и губерниях, где
о том будут вынесены соответствующие поста-
новления советов народных комиссаров авт
республик, краевых, областных и губернских
исполкомов, по принадлежности, и
2) предложить СНК автономных республик
краевым, областным и губернским исполкомам
провести в жизнь обязательное окладное стра-
хование школ и больниц в сельских местно-
стях не позднее 1 октября 1929 г.
Таким образом в 1928/29 г. страхование
школ и больниц зависит от соответствующих
местных исполкомов, а с 1929/30 г. является
уже обязательным.
Сообщая об изложенном, НКФ РСФСР пред-
лагает в тех административно-территориальных
единицах, в которых указанное страхование
не будет введено в 1928/29 г., в течение
IV квартала текущего бюджетного года вой-
ти в соглашение со страховыми органами о
страховой оценке подлежащих страхованию
имуществ, выяснить суммы подлежащих упла-
те страховых взносов и суммы эти предусмо-
треть по расходной части соответствующих
бюджетов на, 1929/30 г.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Упр. Местных Финансов: Озол, Гольм. '
(П. и Р. НКФ РСФСР 22/ІѴ— 29 г. № 11В, стр. 10).
Постановления Моссовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МОСФИНОТДЕЛА
ОТ 25 МАРТА 1929 г.
о дополнении списка дачных поселков, торговля
в которых подлежит из'ятию из действия ст. 15
расписания личных промыслов, облагаемых
твердою ставкою.
На основании ст. 5 общих примечаний к
расписанию облагаемых личных промыслов
(приложение 1 к Положению о гос. пром. нало-
ге, С. 3. 1928 г. № 50, ст. 443) 3 ) Финансовый
Отдел Московского Совета (Мосфинотдел), по
соглашению с Московским Губернским Отде-
лом Торговли, постановляет: действие постано-
влений от 12 января и 23 февраля 1929 года 4 )
об из'ятии торговли особо выделенными това-
рами из обложения твердою ставкою промна-
лога для обложения в процентном отношении
к обороту распространить на нижеследующие
дачные поселки Московской губернии: в Мо-
сковском уезде: Березки, Конюшки, Мещер-
ский, Чеботы, Ново-Медведково, Воробьез-
ский, Болшево, Ново-Спасский, Афанасьезо,
Вишняково, Ольгино, Реутово, Фирсановка, Вы-
сокое, Старбеево, Михельсон, Валентиновка,
Загорянское; в Бронницком уезде: Прозо-
ровский; в Звенигородском уезде: Дубки, Юди-
но, Лесной город и Никулина гора; в Коломен-
ском уезде: Пески и в Подольском уезде: Бу-
товский, Дубровка, Елизаветинский, Львов-
ский, Фельдмаршальский, Павловский, Алексан-
дровка, Никитинский, Домодедовский, Бело-
Столбовский, Александровский, Барыбинский,
Немановский и Воробьевский.
За Зав. Мосфинотделом Левертов.
Налог. П/отдел: Краснопольский, Плавкий.
(Изв. МГИ 27/Ш— 29 г. № 34).
Опубликованы:
Обязательное постановление президиума
Моссовета РК и КД от 5 апреля о правил а.х
ведения отчетности арендатора-
ми муниципальных домов (Ж. Т.
21 /IV— 29 г. № 15, стр. 3 обложки).
— Циркуляр МУНИ об условиях и по-
рядке найма работников домо-




Применение трехлетней исковой давности к тре-
бованиям, основанным на договорах перевозки
по внутренним водным путям сообщения.
В исковом заявлении, поступившем в Ниже-
городскую АК 10 августа 1928 года, истец —
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №49— 28г., стр.2351.
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—29 г., стр. 42.
3 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34— 28 г., стр. 1526.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—29 г., стр. 49, и
№ 13-29 г., стр. 43.
акц. о-во «Транспорт» — об'яснил, что по на-
кладной пристани Москва от 9/ѴІІ 1926 г. за
№ 42302 им было сдано к перевозке до при-
стани Нижний-Новгород — Окская 518 мест
парфюмерных товаров весом 23.375 кгр. По
прибытии в Н.-Новгород часть груза оказалась
подмоченной, в виду чего приемка такового
от госпароходства произведена была с вну-
тренним осмотром в присутствии эксперта. Весь
товар по заключению эксперта оказался под-
моченным, и ценность его понизилась на
1.615 р. 14 к. «Транспорт» согласно 110, 111 и
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ным путям пред'явил госпароходству 8 марта
1927 г. претензию в сумме 1.696 р. 17 к., просил
кроме означенной выше суммы 1.615 р. 14 к.,
на которую понизилась ценность товара, упла-
тить 50 р., израсходованных им на наем ра-
бочих для вскрытия ящиков при производстве
экспертизы и возвратить 31 руб. 3 коп., взы-
сканные госпароходством за хранение груза
за время производства экспертизы. Претензия
госпароходством была отклонена.
В отзыве на исковое заявление ответчик
об'яснил, что иск пред'явлен по истечении го-
дового срока со дня выдачи груза и просил
согласно 135 и 136 ст.ст. Правил перевозки
грузов по внутр. водн. пут. в иске отказать.
АК признала указание ответчика на то, что
иск пред'явлен по истечении годичного дав-
ностного срока, установленного правилами
Центр. Комитета по перевозкам, правильным и
в иске отказала.
Рассмотрев принесенную акц. о-вом «Транс-
порт» кассационную жалобу, Высшая Арби-
тражная Комиссия находит решение АК непра-
вильным.
Решение основано на 135 и 136 ст.ст. Правил
перевозки пассажиров, багажа и грузов гос-
пароходствами по внутренним водным путям
сообщения СССР. Правила эти утверждены
Центральным Комитетом по перевозкам. Между
тем, согласно Положению о Центр. Комитете
по перевозкам, утвержеднному постановлениям
СТО от 25 марта 1925 г. (С. 3. 1925 г. № 24,
ст. 164), ведению Центр. Комитета подлежит
«разработка новых и подготовка изменений
действующих законоположений, инструкций и
правил, касающихся условий перевозок, и
утверждение последних в пределах прав, пре-
доставленных Центральному Комитету по пере-
возкам соответствующими уставами путей со-
общения» (пункт «б» ст. 10 Положения). Ст. 20
Положения об'являет обязательными к руко-
водству и исполнению на всей территории
Союза ССР все постановления Центр. Комитета
«по предметам его компетенции».
Так как утверждение Правил перевозки
отнесено Положением к ведению Центр. Ко-
митета только «в пределах прав, предоставлен-
ных Центр. Комитету по перевозкам соответ ;
ствующими уставами путей сообщения», а
Устав о перевозках по внутренним водным пу-
тям до сего времени не издан, то утвержден-
ные Центр. Комитетом и об'явленные прика-
зом НКПС Правила перевозки по внутренним
водным путям не могут быть признаны спе-
циальным законом, ограничивающим для тре-
бований, основанных на договорах перевозки
по внутренним водным путям, установленный
44 ст. Гражд. Кодекса общий прехлетний дав-
ностный срок. По изложенным соображениям
следует признать, что право акц. о-ва «Транс-
порт» на пред'явление настоящего иска дав-
ностью не погашено.
В виду этого ВАК решение Нижегородской
АК отменила и определила: обязать Волжское
Государственное Речное Пароходство в месяч-
ный срок уплатить 1-му акционерному обще-
ству «Транспорт» 1.665 р. 14 коп. с 6% годовых
на эту сумму с 8 марта 1927 года по день
уплаты и пятьдесят рублей (50 р.) судебных
издержек. В остальной части иска отказать.
(Реш. ВАК Экосо РСФСР, д. № 171—28 г.).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУ ДА РСФСР
ОТ 11 МАРТА 1929 г. ПРОТ. № 5
(п) 1). О порядке рассмотрения уголовных и -"
гражданских дел в отношении лиц, отбываю-
щих меры социальной защиты в ссылке и




что уголовные дела, по коим обвиняемому
может быть назначено, на основании санкции
соответствующей статьи УК, лишение свободы
до 2-х лет включительно, возникшие до на-
правления обвиняемого в ссылку или концла-
герь в административном порядке, прекраща-
ются производством во всех случаях, когда
обвиняемые находятся в концлагерях, а также
в местах ссылки на территории Сибири, Ура-
ла и Казакстана;
2) если обвиняемому по делу пред'является
обвинение по статье, санкция коей предусма-
тривает лишение свободы свыше 2-х лет, то
вопрос о целесообразности разрешения дела
в судебном порядке разрешается всякий раз
судом в распорядительном заседании, в зави-
симости от обстоятельств самого дела, его ва-
жности и принципиальной необходимости су-
дебного рассмотрения этого дела;
3)
 
при признании распорядительным засе-
данием целесообразности судебного рассмотре-
ния дела (п. 2), а равно по делам, где инкрими-
нируемое преступление представляет особую
социальную опасность, дела этой категории
обязательно должны быть заслушаны судом,
при чем подсудность этих дел определяется
судом в порядке 31 и 32 ст.ст. УПК.
В случаях, когда в отношении ссыльного
или заключенного в концлагерь имеется уже
вошедший в законную силу судебный приго-
вор, то необходимо на практике руководство-
ваться следующим порядком:
1) всякий судебный приговор с мерой со-
циальной защиты до 2-х лет лишения свободы
или с иными, более мягкими, репрессиями по-
глощается ссылкой или концлагерем;
2)
 
при судебных приговорах со сроками
свыше 2-х лет лишения свободы менее тяжкий
приговор поглощается более тяжким, при чем
в случаях поглощения приговоров все допол-
нительные меры социальной защиты по судеб-
ному приговору (поражение прав, конфиска-
ция и проч.) сохраняют свою силу.
Примечание. При наличии оснований
для сложения приговоров (напр., соверше-
ние преступления во время нахождения в
ссылке или концлагере) действует общий
порядок.
Гражданские иски, по коим ответчиками яв-
ляются лица, заключенные в концентрационный
лагерь, могут пред'являться либо по месту
прежнего жительства ответчика, либо по месту
жительства истца.
В отношении административно-ссыльных
истцу предоставляется право пред'являть иск
либо по месту нахождения ссылки ответчика,
либо по месту прежнего его постоянного жи-
тельства.
Повестки заключенным в концлагерь посы-
лаются через местные представительства ОПТУ,
а в отношении ссыльных — в общем порядке.
При чем неявка тех и других в судебное за-
седание, при наличии вручения им повестки,
не может служить основанием к отложению
дела.








с центром в гор. Иваново-Вознесенске
наименования Ивановской промышленной
обл. 20— Г.
Рабочие поселки Сталинградского окр.
Нижне-Волжского края. 20 —1*.
Акциз. —Возврат а. при экспорте товаров.
20—4.
Упрощение техники взиманий а. 20 —4.
См. «Нефтяная промышленность».
См. «Текстильная промышленность».
Библиотеки. —Организация технических фаб-
рично-заводских б. 20 —21*.
Ввоз и вывоз.— Безлицензионный вывоз из
СССР второстепенных товаров. 20 —30,
30.
Возврат акциза при экспорте товаров.
20—4.
Список (№ 2) научных учреждений,
пользующихся льготами по ввозу науч-
ных пособий. 20 —30*.
Список учреждений, пользующихся
льготным пропуском из-за границы пе-
чатных произведений. 20 —30*.
Взаимопомощь. —Наделение крестьянских о-в
в. земельными участками в порядке зе-
млеустройства. 20—37.
Взыскание. —В. неуплаченных в срок платежей
за купленные в рассрочку сельскохозяй-
ственные машины. 20 — 12.
Военный налог. —Специальный в. н. с граждан,
зачисленных в тыловое ополчение. 20 —2.
ВСНХ. —Положение о планово-экономическом
управлении ВСНХ СССР. 20—21*.
Договоры. —Д., связанные с выдачей заборных
книжек. 20 —26.
Д. на поставку строительных материа-
лов. 20—26.
Железные дороги. —Устройство жилищ облег-
ченного типа для рабочих постройки
ж.
  
д. Боровое —Акмолинск. 20 —48*.
Зарплата. —Нормирование з. служащих госор-
ганов, состоящих на хозрасчете и содер-
жащихся за счет спецсредств. 20 —45.
Периодические прибавки к основным
окладам участковым агрономам и вете-
ринарным врачам. 20 —46.
Сроки выплаты нанимателями з., уволь-
няемым работникам. 20 —44.
Земельный Кодекс. —Изменение ст.ст. 209 и 210
ЗК. 20—33.
емлеустройство. — Наделение крестьянских
о-в взаимопомощи участками в порядке
з. 20—37.
Изобретательство. —Положение о бюро содей-
ствия и. при ВСНХ СССР.- 20—21*.
Положение о бюро содействия и. при
обл.СНХ. 20—21*.
Инвалиды. —Порядок направления и приема в
школы НКСО. 20—48.
Иски. —Исковая давность требований, основан-
ных на договорах перевозки по внутрен-
ним водным путям сообщения (Суд).
. 20—57.
Командировки. —Изменение ставок суточных
при заграничных к. 20 —47.
Коммунальное хозяйство. —Ведение отчетности
арендаторами муниципальных домов
(Моссовет). 20—57*.
Контрабанда.— Применение давностных сроков
к делам о простой к. 20 —30.
Контрактация. —К. озимых посевов. 1929 г.
20—32.
Многолетняя к. льна в 1929 г. 20—34.
Кооперация потребительская. —Изменение нор-
мального устава о-ва, управляемого со-
бранием уполномоченных. 20—40.
Нормы торговых расходов, прибылей
и наложений на 1928/29 г. для ТПО Тур-
кестано-Сибирской ж. д. 20—41.




к. п. 20— 38.
Кустари. —Срок возбуждения ходатайств о пе-
ререгистрации о-в к. и ремесленников.
20—41.
Лес.—Изменение ■§■§ 12, 19 и 31 и отмена ■§§ 13
и 14 правил о взимании лесн. го дохода.
20—12*.
Изменение '§§ 55, 56, 58 и 66 правил
о взимании лесного дохода. 20 —-12*.
Порядок отпуска л. на корню в
1928/29 г. 20—34.
Пятилетний перспективный план лесно-
го' хозяйства. 20 —37*.
Эксплоатация лесных побочных поль-
зований в л. общегосударственного зна-
чения. 20 —36.
Лицензии. —Безлицензионный вывоз из СССР
второстепенных товаров. 20 — 30, 30.
Льняная промышленность. —Многолетняя кон-
трактация льна в 1929 г. 20—34.
Цены на льняные ткани Мелекесскон










и вес.—Инструкция об установке и поль-
зовании рабочими манометрами. 20 —22*.
Поверка и клеймение водомеров (по-
правка). 20—22*.
Металлопромышленность. — Отпускные цены
на металлические изделия. 20 —29*.
Мукомольная промышленность. —Отчисления на
подготовку квалифицированной рабочей
силы для мукомольно-крупяной промыш-
ленности. 20 — 16. *
Наем и увольнение.-^-Сроки выплаты нанима-
телями зарплаты увольняемым работни-
кам. 20—44.
Условия н. работников домоуправле-
ний (Моссовет). 20—57*.
Налоги. —Дополнение ст. 11 перечня видов иму-
ществ, на которые не может быть обра-
щено взыскание недоимок. 20 —4.
Наркомпочтель. —Положение о НКПиТ. 20—41.
Наркомпрос. —Изменение ст. 9 положения о
Совете по профобразованию при Глав-
профобре. 20 —48*.
Научные учреждения. —Список (№ 2) научных
учреждений, пользующихся льготами по
ввозу научных пособий. 20 —30*.
Неналоговые доходы. —Законы, утратившие
силу с распространением правил поло-
жения о взимании налогов на взыскания
невнесенных в срок платежей по н. д.
20—12.
Изменение §§ 12, 19 и 31 и отмена
§§ 13 и 14 правил о взимании лесного до-
хода. 20—12*.
Изменение §§ 55, 56, 58 и 66 правил
взимания лесного дохода. 20 — 12*.
Нефтяная промышленность. —Изменение норм
трат при перевозке нефтепродуктов.
20—11.
Номенклатура мероприятий по охране
труда в н. п. 20—48*.
Общества. —Срок возбуждения ходатайств о
перерегистрации о. кустарей и ремеслен-
ников. 20 —41.
Отпуска. —О. работников госучреждений и
предприятий, командируемых в комвузы.
20—47.
О. экипажей судов полярного плава-
ния. 20—47.
Охрана труда. —Борьба с несчастными случая-
ми при пользовании динамитами. 20 —48*.
Номенклатура мероприятий по охране
труда в нефтяной промышленности. 20 —
48*.
Устройство жилищ облегченного типа
для рабочих постройки железной дороги
Боровое —Акмолинск. 20 —48*.
Перевозки. —Исковая давность требований, ос-
нованных на договорах п. по внутренним
водным путям (Суд). 20 —57.
I Переселение. — Передача в переселенческий
фонд лесных площадей из гослесфонда.
20—35.
I Печатные произведения. —Список учреждений,
пользующихся льготным пропуском из-за
границы п. п. 20—30*.
Планы — Перспективный пятилетний п. про-
мышленности. 20 —21*.
Пятилетний народно-хозяйственный п.
на период 1928/29—1932/33 г. 20—13.
Подоходный налог. —Изменение § 206 инструк-
ции по применению положения о п. н.
20—2.
Промналог. —Льготы по п. рабочим о-вам
шефства над деревней. 20—2.
Перечень товаров, торговля которыми




Пцотивопожарные меры. —Оказания транспор-
том содействия местным органам при
тушении лесных пожаров. 20 —44.
Профтехническое образование. — Изменение
ст. 9 положения о Совете по профобра-
зованию при Главпрофобре. 20 —48*.
Открытие курсов повышения квалифи-
кации работников ОЭТ и ТНБ силикат-
ной промышленности. 20 —48*.
Отчисления на подготовку квалифици-
. рованной рабочей силы для мукомольно-
крупяной промышленности. 20 —16.
Регистрация. — Ведение местными органами
торговой р. Российской части III торго-
вого реестра СССР. 20—27.
Дополнение и изменение списка това-
ров, освобожденных от р. 20 —29.
Срок возбуждения ходатайств о пере-
регистрации о-в кустарей и ремесленни-
ков. 20—41.
Религиозные об'единения. — Постановление о
р. о. 20—51.
Рента. — Повышение классов р. для городов
Орехово-Зуева, Серпухова, Богородска,
Егорьевска и Коломны. 20 —3.
Право исполкомов устанавливать взи-
мание р. в дачных и рабочих поселках.
20—3.
Сборы. — Дополнение ст. 11 перечня видов
имуществ, на которые не может быть
обращено взыскание недоимок. 20^-4.'
Сельское хозяйство. — Контрактация озимых
посевов 1929 г. 20—32.
Сельскохозяйственные машины. — Взыскание
неуплаченных в срок платежей за ку-
пленные в рассрочку с. м. 20 — 12.
Скоропортящиеся продукты. — Организация
рынка с. п. 20 —22.
Советы. —Положение о городских с. (УзбССР).
' 20—1*.
Пределы, в которых сельские с. могут
принимать на себя обязательства и всту-
пать в договорные отношения. 20 —1.
Совхозы. — Укрепление старых с. 20 —30.
Социальное обеспечение. — Порядок направле-
ния и приема в школы НКСО. 20 —48.
Соцстрах. — Дополнение положения б Союз-
ном Совете Соцстрахования при НКТ
СССР. 20—48.
С. лиц, занимающих выборные должно-
сти в сельских местностях. 20 —51.
Спецодежда. — Нормы с. для рабочих и слу-
жащих текстильной промышленности.
20—48*.
Стекольно - фарфоровая промышленность. —
Цены на стеклянные изделия. 20 —29*.
Страхование. — Обязательное окладное с. школ
и больниц от огня. 20 —57.
Строительные материалы. — Договоры на по-
ставку с. м. 20 —26.
Цены на портланд-цемент Укрсиликат-
треста. 20 —29*.
Строительство. — Изменение положений об
управлениях по постройке «Сельмаш-
строй», «Тагилстрой», «Тракторострой»,
«Уралмашинострой»,
        
«Магнитострой»,
«Тельбесстрой», «Гизельдонстрой», «Дзо-
рагетстрой» и «Штерстрой». 20 —22*.
Положение об управлении по построй-












строительные работы. 20 — 17.
С. учреждений культурно-бытового об-
служивания. 20 —20.
Упорядочение капитального с. в про-
мышленности и электростроительства,




Суд Ы , — Порядок рассмотрения уголовных и
гражданских дел в отношении лиц, отбы-
вающих меры социальной защиты в ссыл-
ке и в лагерях особого назначения
(Суд). 20—58.
Текстильная промышленность. — Взимание ак-
циза с изделий т. п. 20 — 11.
'Отпускные цены на новые сорта три-'
котажных изделий (поправка). 20 —29*.
Торговля. — Взыскание за несоблюдение эти-
кетных цен при производстве т. 20 —26.
Дополнение и изменение списка това-
ров, освобожденных от регистрации.
20—29.
Торфяная промышленность. — Применение пра-
вил разработки торфяных залежей кре-
стьянским населением. 20 —37*.
Транспорт. — Оказание транспортом содей-
ствия местным органам при тушении лес-
ных пожаров. 20 —44.
Труд. — Допущение внеурочного т. для неко-
торых категорий работников элеваторов
и мельниц. 20 —47.
Уголовный Кодекс. — Дополнение УК ст. 73 1 .
20—51.
Удобрения. — Размер торговых и накладных
расходов при продаже минеральных у.
20^29*.
Фабзавуч. — Передача школ ф. в ведение ор-
ганов промышленности. 20 — 17.
Цены. — Взыскание за несоблюдение этикет-
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